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U n a g r a n o b r a d e c u l t u r a a r t í s t i c a 
Se viene realizando, de algún tiempo a esta parte en España, una impor-
tante obra de rehabilitación ar t ís t ica dentro de las instituciones eclesiásticas, 
especialmente de los Cabildos catedrales, y que ya comienza a extenderse a 
otras esferas, por ejemplo, a los Cabildos de curas párrocos, como vemos en 
estos mismos días que sucede en Toledo. 
Los múltiples beneficios que de la realización plena, o al menos en su 
mayor parte, de esta obra de los museos eclesiásticos pueden derivarse para 
el arte nacional, para el desarrollo de las industrias ar t ís t icas en sentido de 
afirmación española, para el incremento del turismo en nuestra patria, para 
ja comprensión y estimación misma de nuestro pasado histórico, son incal-
culables y dejan entrever un porvenir en extremo halagüeño. Es muy posible 
que dentro de poco tiempo sea cosa natural, obvia y tocante en imprescindi-
ble, en cada diócesis, en cada población importante, en cada organismo de con-
sideración, tener un museo de esta clase. Entonces daremos todo el valor que 
tienen, y concederemos todo el mér i to que han contraído a estos denodados 
campeones del arte patrio, que comenzaron la obra en medio de contradiccio-
nes y dificultades. 
Sin intentar escribir una Memoria detallada y completa de los museos ca-
tedralt^'i, diocesanos, conventuales y parroquiales que actualmente existen en 
España, no podemos olvidar, por representativos y de creación más reciente, 
el de Tarragona y el de Santiago. Ambos atesoran objetos preciosos de va-
riedad sorprendente; ambos han nacido del celo y del amor desinteresado de 
algunos canónigos por su iglesia y por su arte regional; ambos, en fin, luchan 
con la carencia de medios, empezando por la falta adecuada de local. Todavía 
el du Santiago dispone de algunas dependencias de la Catedral, m á s propicias 
a su nuevo destino que el de Tarragona. 
Recordemos a este propósito el magnífico proyecto del Cardenal Benlloch, 
Arzobispo de Burgos, de instalar un museo metropolitano en el claustro de 
la Catedral. Esta idea revolotea por encima de cuantos visitan los depósitos 
artísticos de Tarragona y de Santiago, donde tan grandiosos claustros exis-
ten, y abrigamos la esperanza de que algún d ía t r iunfará en todas las Cate-
drales que dispongan de un claustro parecido. E l escrúpulo de los capitulares 
a privar a tales recintos de su carác te r tradicional, lo creemos exagerado. Hoy 
los claustros no responden a su objetividad primitiva. La vida de las ciuda-
des también se ha orientado a otros puntos de la población, de modo que si 
se cerraran al paso del público, en nada se perjudicaría a éste. Convengamos 
en que ya no pasea Cervantes con un morisco por el claustro de la iglesia 
mayor de Toledo, porque hoy pasea la gente por otras partes. Surge la di f i -
cultad de aislar estos lugares de la intemperie, sin privarlos de luz ni alterar 
sus líneas. Pero ahí está la solución en el gran patio de la Casa-Lonja de Se-
villa. En cada hueco entre columna y columna ha sido colocada una vidriera, 
con lo cual los corredores bajos, o claustros, son hoy utilizados para museo 
permanente de cartografía. Hasta que esta solución no se adopte, podremos 
decir que están por estudiar plenamente las colecciones riquísimas de tapices, 
que por su naturaleza necesitan grandes espacios de cara a la luz, para estar 
debidamente expuestos. 
Otra lucha que entablan estos museos en cuanto nacen es la escasez de 
medios. Sin embargo, la experiencia va excluyendo cada vez m á s el pesimis-
mo. El de la Catedral de Santiago, incipiente, en período de formación, ha ob-
tenido en menos de un año unas 3.000 pesetas de ingresos por los billetes de 
entrada. En el de Tarragona se ven unas buenas vitrinas para instalación de 
determinados objetos, donadas por un entusiasta "amateur". ¿Quién duda que 
los donativos y las iniciativas prác t icas vendrían a complementar la labor ima 
vez comenzada? Y menos hay que dudar que las Diputaciones provinciales, 
loa Municipios, los Sindicatos de turismo, todas las llamadas fuerzas vivas de 
cada población, se mos t ra r ían interesadas en el esplendor de estos estableci-
mientos eclesiásticos, focos de atracción del turismo mundial hacia nuestro 
suelo. Por estos objetos del culto, únicamente son nuestros templos y junta-
mente nuestras ciudades, superiores a muchas del extranjero. No hay que ol-
vidar esto. Catedrales y monumentos arquitectónicos existen en Francia, en 
Inglaterra, en Alemania, iguales y superiores a los nuestros. Solamente les 
superamos en que nuestras iglesias son pequeños museos, y las suyas están 
desmanteladas. De manera que, al f in y a la postre, lo original, lo nacional 
que podemos ofrecer a la curiosidad extranjera, son esos lienzos, esos orna-
mentos, esos cálices y custodias, esos libros miniados, esas m i l preciosida-
des que la piedad de España ha ido congregando en torno al altar, para el 
servicio divino. Sacar esos objetos del recinto sagrado para exponerlo en un 
museo profano, es como sacar un pez vivo del acuario para ofrecerlo disecado 
en la colección de un naturalista. Pero allí, en su propio ambiente, y aun 
sirviendo alguna vez para su propio fin, estos objetos dan a nuestros templos 
un encanto que casi en ninguna parte del mundo puede encontrar el tur i s ta 
No hemos de omitir dos palabras acerca del valor de estos museos para la 
nacionalización de nuestras industrias ar t ís t icas . E l ilustre patricio don Gui-
llermo Osma, supo comprender esta función de las telas, bordados, muebles, 
cristales, cerámicas, miniaturas, azabaches y todo género de trabajo artístico, 
al fundar su Instituto Valencia de Don Juan. No un museo, sino una escuela 
de modelos para la industria española, quiso que fuera su enjoyada casa de 
la calle Fortuny. Este punto de vista no deben olvidarlo los museos ecle-
siásticos de cada localidad. No encontrar ían, de seguro, mejor medio de afir-
mar el sentido de diversidad regional en los artistas locales, y de hacer per-
vivir el influjo de los grandes maestros que crearon la silueta espiritual de 
Santiago, de Toledo, de Sevilla. 
Razones, como se ve, sobran para sentirse optimista ante la apertura del 
museo parroquial de Toledo, y para ver en él una promesa que se encargarán 
de hacernos efectiva las demás ciudades de España . 
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D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
D e f r a u d a n 8 0 m i l l ones a l 
Es tado f r a n c é s 
Los detenidos vendían azúcar pro-
cedente de las reparaciones, 
pero no reembolsaban al 
Gobierno el importe 
Otra demanda contra el ex* mi-
nistro Klotz, por estafa 
de cien mil francos 
UN COMITE INGLES P H EL 
ESTUDIO DEL TUNEL 
EL 
Los banqueros han aprobado las me-
didas del i.iinistro sobre la regla-
mentación del mercado de valores. 
PARIS, 22.—Ha sido detenido Deón 
Pollier, director de un Banco que lleva-
ba su nombre, y presidente del Consejo 
de Administración de varias socieda-
des azucareras, particularmente de la 
"Argent Trust Corporation" y la " In -
tendence Best Sugar" y de la Empresa 
¡de obras públicas Perpeí . 
También ha detenido la Policía a 
¡Routski y Robiano, administradores de-
llegados de esas mismas entidades. 
Se han practicado esas tres detencio-
jnes por haberse comprobado que los in-
Iteresados habían cometido estafas en 
¡perjuicio del Estado por un valor apro-
ximado de ochenta millones de francos. 
Se cree que hab rá m á s detenciones. 
La Policía que se dedica con especia-
lidad a los asuntos financieros, había 
Esta, .'.n representados los tres par-
tidos, con objeto de que la de-
cisión que se tome no que-
de a merced de la política 
El Rey de Inglaterra va a ser 
trasladado a Bognor, en 
la costa meridional 
L O D E L D I A F « n e r a l e s 
L a fiesta del Papa 
Todo el mundo católico se dispone 
para celebrar dignamente el "año san-
to", concedido por Pío X I con motivo de 
su jubileo sacerdotal. Estos preoaratl-
vos se man i fe s t a rán muy especialmente 
en la p r ó x i m a fiesta del Papa el 12 de 
febrero. Por otra parte, también se ha 
de rememorar con especial solemnidad 
el aniversario de su coronación, el 6 
del mismo mes. E L DEBATE se aso-
Mi cía, con todo el fervor de su inque-
DECLARACION DE BALDWIN EN!bra;ntable adhegión a ia cá tedra de San 
LA CAMARA DE LOS COMUNES Pedro, a los homenajes que los católi-
cos de todo el mundo rinden al Sumo 
Sacerdote de la Nueva Ley. 
Pero entiéndase. Cuando decimos E L 
D E B A T E contamos con la fe cató'.lca 
de nuestros lectores; contamos con su 
devoción al Vicario de Cristo, contamos 
con los sentimientos religiosos de 'a in-
mensa mayor ía de los españoles. E L 
DEBATE, pues, al asociarse a esos ho-
menajes entiende hacer patente el suyo 
y el de sus lectores. A ellos, pues, in-
vitamos para estas fiestas. Nos consta 
que se organizan actos especíales. En 
efecto, no pueden pasar esos días sin 
RUGBY, 22.—Baldwin ha anunciado 
hoy la formación de un Comité, en el 
que es ta rán representados los tres par-
tidos ingleses, para estudiar detenida-
mente el proyecto de construir un tú-
nel bajo el Canal de la Mancha. E l pr i -
mer ministro dijo: 
" E l gran interés que ha mostrado el ^U~OT 6 , , ^„ las manifestaciones de piedad propias público en general por el proyecto de ™ , „ « 1̂ "" u - . f 
construcción del túnel bajo el Canal de los años jubilares; pero hay otras ^ , y,„ „rt„,rí^„:^„ ol rin mil formas de hacer públicos los sen 
de la f ^ f ^ ' h^ J ^ ' ^ f , ^ ^ ^ timientos de filial obsequio y veneración 
bierno de que ha llegado el tiempo fm-, debemos al supremo Jerarca de la 
ra estudiar de nuevo la cuesUón. ^ Maestro infalible de la ver-
bierno quiere que se haga una InvesU- * • autoridad que dirige 'os 
gación minuciosa y comprensiva del pró- • necesitados que nun-
fijado hace tiempo su atención en los ^ ^e f J ^ ^ T ca de orientación espiritual, hacia los 
negocios de la llamada "Société Vev- 6 ^ * ™ ^ providenciales del género hu-
.° , 0 . ,, , Inómicos del mismo, como las necesída- r 
miére de Sucrenes , por sospechar quej . , , Aaf0naa narin-n^ imano. 
cometía estafas en perjuicio del Estado.!ae!, ae a, 1 ™ * To ^ ^ « n i A t , Este afio debe ser' Por lo tanto' raayor 
Realizadas las oportunas ave r iguac ión C T * ^ solemnidad y el tributo que todos 
nes, se enteraron los agentes de que esa^a j°eaaDef^e ® f 0 „ ^ 1 „ „ ! ' 0? hemos de rendir en esos días al Padre o • J J . , , . \ . bierno está convencido de que el inte-Sociedad no había podido hacer frente, |rég de la nac.ón ^ ^ ^ ^ seT. común. Empecemos, pues, a fin de que 
en junio último, a un vencimiento d e l r ? ^ ^ ' f n r S " P ^ ^ o s celebrar una adecuada conme-
nueve millones de francos y que tampo-!Vld0 31 el Problema fuese ^ « " I m n r i t c ^ ^ A«n Jubilar d . Pío X I . 
co podría pagar, más tarde, otro de 32 
millones. Sabía además que los deteni-
dos, hombres de negocios, hablan re-
vendido a compradores hasta ahora des-
conocidos, pero sin reembolsar luego al 
Estado su valor, importantes cantida-
des de azúcar, miles de toneladas al pa-
recer, procedentes de las reparaciones 
alemanas y cuyo contrato habían con-
seguido. 
Practicados registros en el Banco Po-
llier y en las oficinas de la Sociedad 
Arrendataria ed Azúcares, la Argent 
. oración del ño il  e í  . 
ra de la política y no como una cues-
tión de partido de tal modo, que las 
decisiones de un Gobierno no corrie-
sen el riesgo de spr derogadas por otro j Recibimos a diario cartas y artículos 
ministerio. | ¿e numerosas personas en las que se 
Un problema histórico 
e n R o m a 
p o r B e n e d i c t o X V 
Se celebraron en la Capilla Sixtina 
y dió la absolución Pío XI 
Asistieron veinte Cardenales, en-
tre ellos monseñor Gasparri, 
que e s tá ya repuesto 
ROMA, 22.—Con ocasión del séptimo 
aniversario de la muerte de Benedic-
to XV. se han celebrado en la Capilla 
Sixtina solemnes exequias por el alma 
del difunto Pontífice. Cantó la misa el 
Cardenal Mistrangelo. Arzobispo de Flo-
rencia, primero de los Cardenales crea-
dos por Benedicto X V que aun viven. 
Pío X I asistió a la misa y dió la abso-
lución al túmulo. 
Presenciaron la ceremonia veinte Car-
denales, entre ellos el secretario de Es-
tado, que es tá ya repuesto de su enfer-
medad; el Cuerpo diplomático comple-
to, la cuñada y la sobrina del Papa, la 
corte pontificia y muchos Arzobispos, 
Obispos y Prelados pontificios. 
En la cripta del Vaticano, junto a 
la tumba de Benedicto XV, se celebra-
ron varias misas, a las que asistieron 
las colonias de Génova y de Bolonia. 
Entre los asistentes se repartieron ra-
mos de olivo, que previamente habían 
sido bendecidos en la tumba del Papa. 
Daffina. 
VARIOS MILLONES DESDE 
AMERICA P A R A LA 
C. 
ün millonario de Los Angeles anun-
cia una importantísima aportación 
CIEN MIL DOLARES DE LA 
"HISPANIC SGCIETY" 
Un millón de pesetas entre este 
donativo y el producto de la fun-
ción dada por Lucrecia Bori 
LA FUNDACION CARNEGIE ESTA-
B L E C E UN INTERCAMBIO DE 
BECARIOS CON ESPAÑA 
Don Gregorio del Amo ha pensio-
nado en Los Angeles con mil pe-
setas mensuales a cuatro médi-
cos y un ingeniero españoles. 
I n c i d e n t e e n t r e I t a l i a 
y Y u g o e s l a v i a 
Según informes de Zagreb, desde un 
transporte italiano se han lan-
zado proyectiles contra un 
barco yugoeslavo 
BELGRADO. 22.—Un despacho de Za-Así, si el método adoptado para estajnos nen rniones e hipótesis sobre l * ^ ^ 
misma cuestión en 1924 por el Gobier-lla ^nahdad de Colón. Todas se f u n - | f re* ^ 
no Macdonald fuese aceptado ahora por dajnen1.fln ^ tal 0 cuai documento ' to- dicen <?ue frente a ^ 6 1 1 ^ ^ en aguas 
aamentan en tai o cuai aocuiuemu, tu yUg0egiavas se produjo una colisión en-los jefes de los partidos liberal y labo-
rista, el Gobierno procedería a organi-
zar del mismo modo una investigación." 
Sir Robert Home, conservador, pre-
guntó al primer ministro de qué modo 
Trust Corporation, la Intendence Best P ^ a ser resuelta la cuestan econó-
Sugar y lí Empresa Perpei, la autori- mica- BA!Úd™m COnteSt* qUe 680 
dad judicial se ha incautado de gran ^ue más le Preocupaba y que en los 
número de documentos, que se asegura 
son muy importantes. Han sido además 
precintadas y selladas todas las puer-
tas y embaragdos todos los depósitos 
que en distintos Bancos tenían, bien a 
nombre suyo, bien por cuenta de aque-
llas entidades, los señores Pollier, Routs-
k i y Robiano. 
d s quieren tener un principio de vera 
cidad histórica y sorprender con la; ori-
ginalidad de un descubrimiento impor-
tante. Estas hipótesis, unidas a las que 
circulan por la Prensa y por las revis-
tas, van formando un verdadero caos n insultog al comandante y tripula 
que revela una lamentable ausencia deljc5ón del ..Kosgovo..t contra qu¡enes lan, 
sentido crítico y una vez más lo que 2aron también alguil03 proyectiles." 
f e el transporte Italiano "Palatino" y 
el vapor yugoeslavo "Kossovo". Un cen-
tenar de soldados que procedían de la 
región de Zadar y que Iban a bordo del 
"Palatino" con dirección a Trieste d i r i -
La propaganda realizada en Norte-
américa por el vizconde de Casa-
Aguilar pro C . Universitaria 
Gran ambiente en torno de ella. 
Los planos del proyecto espa-
ñol, muy bien acogidos. 
A l f o n s o X I I I , ovacionado por 
! ^ norteamericanos en una 
pe l í cu la hablada 
tantas veces hemos echado de menos en 
nuestros problemas históricos: un prin 
cipio de severa y elentíñea investiga 
años anteriores nada se habla hecho en 
ese sentido. 
Esta es la más Importante de las de 
olaraclones hechas en esta primera se- |ci¿n j a m á s sob*e personaje alguno "de 
sión de la Cámara Inglesa. la historia de la Humanidad se han he-
Además, Chamberlaln contestó a una cho afirmaciones tan múltiples, la ma-
pregunta de Wedgwood sobre la eva- |yor ía carenteg de fundamento y. de sen. 
m a r i ó n del Rhin. El ministro declaró | tido ReguUa absurdo ver a diario al 
que nada había cambiado desde la úl- degcubridor del Nuevo Mundo> 0ra con-
REGISTRO E N CASA DEL BARON ¡t5ma declaración hecha en diciembre. vertido en un judÍ0i ora en uri furiogo 
P A R T S 92 H n ? h ^ í n P f p n t n n d n l A d e m á S l c o m o e] á^t&do laboriata ^ " pirata, ora en un mercader, ora en un 
PARIS, 22.—Hoy ha sido efectuado b5a d¡cho -comisión de control", el rn\-'Ze6'frí in„lsrne v siguiendo más ori-
un registro en el domicilio del llamado nistro rectific6 diciendo que no existí a l | ^ f ¿ a ^ T i l n L 
barón de Pacquement. Igual medida se cnmicñ/in dp control si no de; Smai«a metaijnorIosls aun, no aejan ae 
ha adontado con resoecto al local don-'^ ^ comioion de control si no ae ser pintorescos el Colón dominico, el 
na aoopiaoo con respecio ai local aon "verificación y conciliación". Colón bastardo de la casa real de Cas-
de se encontraba instalado el Sindica- vm?™ pl T ^ n ^ t r n rtP la Onerral^?, oastarao ae la casa reai ae ^as 
tn financipro rrpadn ñor pl P x n r P ^ n d n ultimo, el ministro 06 la guerra t l l la h ta el Colón americano.- Pa-
b a r ó n P expresado dijo no podía gaberge la fecha en que san ^ de quince lag poblaciones que 
serían retiradas todas las fuerzas brI-|poco mág 0 menog con los mismos t i -
tánicas de Changal. pero que los tres|tulog> v¡ndican la cuna dei almirante, 
batallones adicionales enviados a China Yi sin g ^ ^ r g o , el problema histórico 
regresar ían al final de la primavera, se 
guramente. 
E L REY A L A COSTA SUR 
E L B A L C O N S I M U L A D O 
Las nuevas ideas arquitectónicas han 
suprimido, al parecer definitivamente, 
un elemento ornamental que se veía mu-
cho en las antiguas construcciones: me 
refiero a los balcones puramente deco-
rativos, pintados en las fachadas. 
Como entonces las casas se hacían 
para vivir dentro de ellas, la apertura 
de muros respondía exclusivamente a 
necesidades interiores, y, a veces, las 
ventanas y balcones aparecían desde la 
calle con una cWocacíón arbitraria, di-
ferentemente espaciados y aun a distin-
tas alturas. 
Esto no puede pasar ahora. Y no pue-
de pasar, porque las casas no se cons-
truyen ya para vivirlas, sino para que 
compongan la decoración de la vía pú-
blica lo más teatralmente posible. 
Pero aun antaño, no se abandonaba 
del todo el aspecto exterior, y, cuando 
concluido el edificio el constructor sa-
lía afuera a contemplarlo y notaba un 
trazo de fachada demasiado grande, sin 
Ningún balcón, mandaba pintar uno si-
mulado. 
Todavía en esas casas viejas que se 
e-tán derribando para abrir las nue-
vas calles, se ven algunos de estos bal-
cones. 
Un balcón pintado en la fachada pa-
rece un ojo de cristal en el rostro. Na-
"ie intenta que sirva' para ver, pero se 
Pone por razón de simetr ía y por res-
Peto a la opinión general, que parece 
exigir cada cosa en su sitio. Es una 
condescendencia con la sociedad; una 
formula para cubrir apariencias y que 
^die se sienta herido en sus conviccio-
nes estéticas. 
Estos balcones pintados eran de una 
ingenuidad art ís t ica que encantaba. La 
lngenuidad siempre es deliciosa. A ve-
f̂3 aparecían herméticos, y éste era el 
«odelo más triste, como si alguien v i -
viera dentro condenada por sus penas 
por sus culpas a no ver nuca la luz. 
veces, simulaban, con muy poco tllsi-
^ o , estar entreabiertos, como si eter-
(lij^ente al&uien '"tisbara por la ren-
Eran en todo caso algo misterioso y 
Rayente. El misterio nacía principal-
ente de que no se podía uno explicar 
por qué si allí se había creído necesario 
un balcón no se había puesto. Parec ía 
hacer surgir en la imaginación el recuer-
do de las viejas historias de empare-
dados. Y a ratos llenaba el espíritu de 
melancolía pensar en la tristeza del edi-
ficio que, acaso, tuvo la dulce Ilusión de 
que por allí le entrara el sol, y no pudo 
conseguirlo nunca. 
¡Nunca! Las pobres casas vetustas 
caen, perdida toda esperanza. E l balcón 
pintado, que pudo ser un proyecto de 
balcón dejado para más adelante, ya no 
ha de llegar a serlo. Por él no se ha 
filtrado j amás la-luz del día, y, acaso, 
det rás de él tampoco hayan florecido 
ilusiones, que son la luz del día para el 
corazón. 
Sin embargo, no es cosa de ponerse 
tristes por la desaparición de estos pe-
queños motivos ornamentales. Lo mejor 
es no ponerse tristes por nada. Afor tu-
nadamente, la arquitectura ha adelan-
tado mucho, y podemos gloriarnos de te-
ner casas con apariencia más alegre, de 
fachadas más esplendorosas, sin espa-
cios perdidos para la entrada de la luz, 
sin "ojos de cristal"... 
Si, además de estas cualidades, se 
pudiera caber buenamente en ellas, pol-
lo menos sentados, sin tener que enco-
ger los pies, ni tocar con la cabeza 
en el techo, serían perfectas. Pero claro, 
es que todo no puede pedirse. 
T i o M E D I N A 
En el curso de ambas diligencias se 
ha incautado la Policía de una completa 
contabilidad y de varios documentos que 
ponen claramente de manifiesto que Pac-
quement había adoptado todas las pre-
cauciones necesarias para poder demos-
trar, según le conviniera, que era de na-
cionalidad suiza o de nacionalidad fran-
cesa. 
U N A L E M A N E N L A "GACETA D E I 
FRANCO" 
B E R L I N , 22.—El periodista alemán 
Walter Hammer, complicado en el asun-
to de la "Gaceta del Franco", ha pu-
blicado en la Prensa alemana una decla-
ración en la que dice particularmente lo 
siguiente: 
LONDRES, 22.—El boletín médico 
publicado esta mañana en Palacio dice 
que el Rey ha pasado la noche tranqui-
lo y que l á temperatura del augusto 
enfermo se mantiene normal desde ha-
ce bastantes días, siendo satisfactorio 
el pulso. La pequeña herida que se le 
hizo al practicarse la punción en el 
pulmón cicatriza con regularidad. E l 
apetito renace y el enfermo toma ya 
alimentos sólidos en cantidad y cali 
sigue en pie, revelando una impotencia 
investigadora por parte de nuestros cri-
i ticos e historiadores, mientras permane-
cen empolvados muchos legajos en nues-
tros Archivos. 
No queremos dar a estos hechos ma-
yor trascendencia de la que realmente 
"En la primavera de 1928 se me pre-idad adecuadas a su estado. En gene-
guntó sí estaba dispuesto a ocuparme' ral, las fuerzas del enfermo aumentan, 
de la edición para los territorios de len-jpero todavía no se ha observado un au-
gua alemana de un periódico interna-1 niento apreciable en el peso, 
cional al servicio de la Entente Euro-
pea, que había aparecido ya bajo el t í-
tulo de "La Gaceta del Franco". Yo vie 
declaré dispuesto en principio a exami-
nar el asunto, pero cuando me tras ladé 
a P a r í s durante el mes de abril del año 
pasado para estudiar de m á s cerca este 
proyecto, retrocedí espantado y me ne-
gué categór icamente a continuar ocu-
pándome del asunto. 
OTRA QUERELLA CONTRA KLOTZ 
PARIS, 22.—Ha sido presentada una 
nueva querella contra el ex ministro 
Klotz, acusándole de haber firmado un 
cheque de 100.000 francos, sin poseer los 
fondos necesarios para hacerlo efectivo. 
L a querella ha sido presentada por 
un Banco de esta capital. 
LOS BANQUEROS Y E L MINISTRO 
PARIS, 22.—A petición del ministro 
de Hacienda, señor Cheron, el Sindica-
to de Banqueros ha adoptado las me-
didas encaminadas a la reglamentación 
del mercado de valores fuera de cotiza-
ción, especialmente aquellos valores que 
tengan menos de dos años de existencia. 
E L F I N DE L A HUELGA 
CRAUSAC (Francia), 22.—El Sindi-| Este boletín, fijado, como de costum-
cato único ha ordenado la reanudación bre. en ia verja del Palacio de Buckin-
del trabajo a los mineros, quedando, con gham y firmado por los doctores Stan-
ello, terminada la huelga existente en ley Hewett, Rigby Buzzard, Rolleston 
la cuenca del Aveyron. I y Dawson of Penn, ha producido gran 
'/ra 
i 
El boletín termina diciendo: "Cree-
mos que se acerca el día en que será 
necesario trasladar al Rey a algún lu -
gar de la costa, para que el aire del 
mar contribuya a su completo resta-
blecimiento". 
Portugal autoriza la 
e x p o r t a c i ó n ganadera 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 22.—El Consejo Superior de 
Agricultura ha autorizado la exporta-
ción de 30.000 ovejas y 5.000 cerdos, 
cuyo peso medio no ha de ser superior 
a 120 kilos n i inferior a 90 kilos. 
La misma entidad ha consultado al 
Gobierno acerca del "modus vívendi" 
que ha de negociarse con España para 
modificar el régimen de exportación e 
importación de ganado.—Correia Mar-
ques. 
alegr ía entre la población. 
Poco después de la publicación de 
este boletín se facilitó a la Prensa el 
siguiente comunicado oficial: "Los mé-
dicos del Rey creen que antes de la 
convalecencia propiamente dicha ha de 
transcurrir algún tiempo, durante el 
cual será necesario, para garantizar la 
continuación de la mejoría de su ma-
jestad, que el enfermo sea trasladado 
a un lugar de la costa". 
" A causa de esto se ha hecho un es-
tudio cuidadoso de las localidades en 
donde pudiera residir el Rey durante 
ese tiempo, y que no solamente fuesen 
favorables a la salud del enfermo, sino 
que reuniesen las condiciones de estar 
protegidas contra los vientos y próxi-
mas a Londres." 
"Así, se ha aceptado la oferta de 
sir Ar thur du Cros, que pone a dlspo-
• slclón del Monarca su residencia de 
E L CAIRO, 22.—El Rey Fuad ha! Bognor. llamada Cralgell, a orillas del 
ofrecido un premio al autor del mejor Canal de la Mancha. La vil la está si 
Los mineros volvieron esta m a ñ a n a 
al trabajo, que ha continuado durante 
todo el día en absolutas condiciones de 
normalidad. 
* * » 
NIMES, 2.—A consepuencia del fra-
caso de la huelga, todos los mineros de 
la cuenca del Gard han reanudado el 
trabajo esta mañana . 
FOCH SE H A LEVANTADO 
PARIS, 22.—Se anuncia que el ma-
riscal Foch continúa mejorando. Hoy ha 
sido autorizado por los médicos a aban-
donar el lecho durante una hora. Sin 
embargo, se le ha prohibido recibir v i -
sita alguna. « 
Egipto va a adoptar el 
alfabeto latino 
A l llegar a Sebenik, el comandante 
del "Kossovo" dió parte a las autorida-
des de aquel puerto de aquellos Inci-
dentes. • 
La ciudad de Sao Paulo 
inundada 
Están perdidas las cosechas en gran 
parte del Estado y hay 4 muertos 
SAO PAULO, 23—Las noticias llega-
das del interior del Estado reflejan la 
aflictiva situación creada por las lluvias 
e Inundaciones. 
El Municipio de Río Claro ha perdido 
la tercera parte de su cosecha de café. 
La capital presenta un aspecto desola-
dor, principalmente en algunos barrios, 
donde son numerosas las casas que es-
tán bloqueadas por las aguas. Algunas 
calles se han transformado en verdade-
ros ríos. 
Las autoridades, con gran actividad, 
prestan socorros al vecindario, a la in-
A causa de las Inundaciones está ca-
si paralizado el tráfico del ferrocairll de 
Sarocabana. 
Hasta ahora sólo se tiene noticias de 
cuatro muertos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
tienen, ni creemos que de un modo con-|dUStria y al comercio, 
creto aminoren una figura histórica que El Gobierno paullsta ha puesto a dls-
slempre será gigantesca, como lo fué posición de las personas sin albergue la 
su descubrimiento Inmortal. Pero ¿para jHospeder ía de Inmigrantes 
qué tanta actividad perdida, tanta ener-
gía cultural extraviada hasta la infan-
tilidad? La ciencia histórica moderna 
no se construye con impresionismos ni 
con hipótesis forzadas por la fútil va-
nagloria de sentirse descubridor. Requie-
re materiales más sólidos, móviles más 
profundos y derroteros más científicos. 
Y sólo la Investigación equilibrada y 
fidedigna es la que deshace sus miste-
rios y arroja luz sobre las realidades 
nuevas. 
Volviendo a Colón, ¿por qué, si tanto 
Interés despierta la tesis de su origen, 
no organizan entidades culturales como 
las Academias históricas o las faciili-% 
des universitarias, cruzadas Investigado-
ras por los archivos? La empresa no 
es, ciertamente, quimérica n i tiene ca-
racteres de aventura. Ha poco ha salido 
a relucir en Sevilla un Importante do-
cumento colombino ignorado como tan-
tos otros. Así, a lo menos, se orienta a 
la juventud estudiosa por el camino 
recto y se evitan estos infantiles "eu-
rekas" que. en último término, signifi-
can pérdida de tiempo y desprestigio 
para muchos. 
proyecto para la modernización del al 
fabeto árabe. Esta modernización se-
ría el preludio de la Introducción en 
Egipto del alfabeto latino. 
tuada a kilómetro y medio del pueblo 
y tiene, a pocos metros del mar un 
paseo propio." 
"Conviene hacer constar que este tras-
lado del Rey a Bognor no significa que 
haya entrado ya en la convalecencia, 
sino que los médicos juzgan que el aire 
del mar le ayuda rá a vencer los restos 
de la enfermedad. E l propietario de la 
finca es tá actualmente en viaje por el 
centro de Africa." 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, 22.—El número de obre-
ros sin trabajo Inscritos en la oficina 
correspondiente el día 14 del corriente 
mes, se elevaba, en la Gran Bretaña, a 
7.435.000, o sea 17.619 menos que du-
rante l a semana anterior; pero 241.187 
m á s que en la misma época del pasado 
año. 
E L PRESUPUESTO N A V A L 
LONDRES, 22.—El presupuesto na-
val para 1929-1930, que ha sido ya apro-
bado en principio no pasará , una vez 
terminado, de los 573 millones de libras 
esteriinas, votadas para el año financie-
ro corriente. 
Se va a pedir al Parlamento la auto-
rización para Ta construcción de las uni-
dades navales siguientes, previstas en el 
plan de 1925: U n crucero de 10.000 to-
neladas, tipo County; dos cruceros de 
8.400 toneladas, tipo Cathedral; un cru-
cero portamlnas, ocho destroyers y seis 
submarinos. 
Además se prevé la construcción de 
un portaaviones y numerosas otras uni-
dades. La construcción de la mayoría 
de estos navios será ejecutada por con-
trata. Sin embargo, dos cruceros se 
construirán en los arsenales del Estado. 
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M A D R I D — E l Consejo de ministros, 
i aplazado (página 3).—Funerales por 
! Benedicto XV.—Hoy, clausura de la 
í Asamblea de Estudiantes Católicos. 
E l desfile mili tar de ayer.—Profeso-
res extranjeros en la Universidad 
Central. — E l Hogar Vasco organiza 
un banquete a Mardones (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se constituye en Se-
villa ei Patronato contra la Trata 
de Blancas.—Homenaje al alcalde de 
Zaragoza.—El Ayuntamiento de Va-
lladolid liquidó el pasado ejercicio 
con 732.516 pesetas de superávit — 
Una mujer apuñala a otra en Má-
laga.—Incendio en el fábrica del gas 
de Coruña. — Un guardia municipal 
muerto por un automóvil en P>arce-
iona (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Ochenta millones 
de francos defraudados al Estado 
francés—Se constituye una Comisión 
bri tánica para estudiar la construc-
ción del Canal; está compuesta por 
miembros de los tres partidos. — El 
rey Jorge será trasladado a Bognor. 
Funerales en la Capilla Sixtina por 
Benedicto XV.—El Tribunal Supremo 
ha fallado en favor de los patronos 
en el conflicto del Ruhr.—Incidente 
entre Italia y Yugoeslavia (págs. 1 
y Sí).—Machek insiste en pedir la au-
tonomía para Croacia; han sido di-
sueltos otros dos partidos en Sera-
Jevo (página 8). 
Ei vizconde de Casa Aguilar llegó ayer 
a Madrid, procedente de Norteamérica, 
donde ha desarrollado una activa pro-
paganda en favor de la Ciudad Univer-
sitaria. Ha realizado la excursión, de 
dos meses, acompañado de su esposa y 
de los arquitectos de la oficina técnica, 
señores Sánchez Arcas y Santos. 
El resultado de la labor se ha hecho 
palpable en lo conseguido económica-
mente; pero el éxito ha sido mayor por 
el ambiente creado en torno a la inicia-
tiva de nuestro Soberano, ambiente que 
seguramente proporcionará en adelante 
nuevos frutos de carác ter económico. 
Donativos 
Ante todo cabe destacar el anuncio, 
o por mejor decir, la promesa de un 
importante donativo hecha por un millo-
nariu norteamericano. E l vizconde de 
Casa Aguilar quiere por ahora guardar 
secreto para cumplir los deseos del ge-
neroso donante. De sus palabras puede, 
no obstante, entresacarse que la dona-
ción hab rá sin duda que contarla por 
millones y vendrá a ser seguramente la 
más Importante de las otorgadas a la 
Ciudad Universitaria, a pesar de exis-
t i r la del filántropo señor Del Amo, que 
asciende a varios millones: dos para 
la construcción de la residencia y otros 
varios en láminas, como capital para su 
mantenimiento. E l millonario reside en 
Los Angeles, como el señor Del Amo, y 
desciende de españoles. No quiere que se 
haga público su generoso rasgo hasta 
que decida el fin concreto a que ha de 
destinar sus millones. Sabida es la ca-
racter ís t ica de las aportaciones de nor-
teamericanas: las destinan en general a 
un objeto determinado, llámese en este 
caso residencia, cá tedras especiales, fun-
daciones docentes de cualquier otra 
clase. 
Aparte de esa oferta, hay un dona-
tivo de 100.000 dólares, 612.000 pesetas 
al cambio de ayer, de la "Híspanic So-
claty of American", que equivale a de-
cir del ilustre hispanista Hutlngton. 
aunque éste se niega a que figure su 
nombre. 
Estos 100.000 dólares forman, con las 
300.000 pesetas, beneficio de la función 
dada por Lucrecia Bori, el resultado 
material inmediato, cerca del millón, de 
esta propaganda hispanista y cultural. 
Aun prescindiendo de estos donati-
vos y ofertas, queda lo más importan-
te, el ambiente, el entusiasmo desper-
tado por el proyecto, las realidades de 
Intercambio cultural y el Interés con que 
miran la obra y aun la propagan Ins-
tituciones internacionales en favor de 
la enseñanza y de la ciencia. 
Pensiones y viajes de estudio 
La Fundación Carnegle ha estableci-
do su Intercambio hispanonorteameri-
cano de seis becarios por año. Seis es-
tudiantes españoles i rán todos los años 
a Nor teamér ica . Ahora se trata de sifs-
t l tu i r las becas por viajes posescola-
res para que nuestros ingenieros, mé-
dicos.... hombres de ciencia, puedan re-
correr, después de terminar sus estu-
dios académicos, los centros y lugares 
de Estados Unidos más interesantes, a 
los fines de carác te r profesional. A los 
norteamericanos les interesa sobre to-
do, según parece, nuestros archivos, 
para documentarse en la historia de 
territorios como California y Florida, 
que hasta hace poco m á s de un siglo 
eran españoles. 
L a maqueta y los 80 planos de la 
Ciudad Universitaria fueron llevados a 
Nueva York. Se quiso así guardar una 
deferencia a la Insti tución Rockefeller, 
que manifestó deseos de que le fueran 
mostrados cuando el viaje de la Comi-
sión que visitó centros universitarios de 
Europa y América. Maqueta y planos, 
elaborados bajo la dirección del s-íñor 
López Otero, fueron expuestos en la Hís-
panle Sociaty y vistos por arquitectos 
y técnicos norteamericanos y numeroso 
público. La obra de la oficina técnica 
ba sido muy bien acogida; los técnicos 
mostraron su opinión favorable, de ad-
hesión al trabajo arquitectónico, com-
pletamente español. 
L a Inst i tución Rockefeller ha coadyu-
vado al éxito de esta excursión. 
Terminada la Exposición, los vizcon-
des de Casa Aguilar y los arquitectos 
recorrieron varios centros universitarios 
estadounienses y canadienses. En U)3 
Angeles quedaron los cinco becarioo es-
pañoles pensionados por el señor Del 
Amo con mil pesetas mensuales. Entre 
ellos figuran los señores Bustamante y 
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Cantos, médicos militares; Torre Blanca 
y Lámelas, médicos, y un ingeniero agró-
nomo. 
En el viaje a California invirtieron 
cinco días de viaje en ferrocarril. 
Visitaron los centros universitarios de 
Montreal, Toronto, Chicago, B o 3 to n, 
Wáshington, Berkley, Manfford (San 
Francisco), la Universidad católica de 
Loyola (Los Angeles) y la de Califor-
nia del Sur. 
De regreso a las regiones del Este, 
el doctor Aguilar dió conferencias en 
el Instituto de las Espaftas y funda-
ciones Carnegie y Rockefeller, de pro-
paganda de la Ciudad Universitaria. 
Asistió un numeroso público. 
La gran Prensa norteamericana se 
ocupó extensamente de esta obra es-
pañola. 
Entrevista con el vizconde 
de Casa Aguilar 
Apenas llegado el vizconde de Casa 
Aguilar comenzó la vida de actividad 
que le caracteriza. Cuando por la tarde 
fuimos a saludarle se hallaba despa-
chando con uno de sus secretarios. A 
pesar de su amabilidad y buena volun-
tad, apenas dispone de un momento que 
dedicarnos. Hay que recurrir a una vía 
expeditiva. La conversación la mantene-
mos en el automóvil, en los breves mo-
mentos de camino de uno a otro punto 
de los que el director de la Escuela de 
Odontología tenía que recorrer. 
L a vizcondesa de Casa-Aguilar 
*La vizcondesa de Casa-Aguilar le 
acompaña en el salón-biblioteca de su 
mansión y recibe varias visitas o lee 
correspoftdencia. Su exquisita sensibili-
dad femenina se acusa clara en sus 
palabras de entusiasmo por el respeto 
que hacia España ha encontrado en to-
das partes. Aquello anima, levanta el 
corazón—exclama—. Se refiere, sobre 
todo, a la velada de ópera por Lucrecia 
Bori y a la "phono film" de su majes-
tad don Alfonso X I I I . 
Elogia a los jóvenes arquitectos, que 
se han mostrado trabajadores incansa-
bles. Días ha habido—dice—que les da-
ban la una de la madrugada en la tarea. 
Y luego, con qué minuciosidad exami-
naban los pormenores m á s nimios o re-
querían datos de las instalaciones uni-
versitarias. 
También se muestra encantada del es-
píri tu universitario que impera en Es-
tados Unidos. Por todas las partes se 
ven obras realizadas por particulares. 
Aquí debemos dejar de criticar para em-
pezar a cooperar, a fin de conseguir que 
la enseñanza y los locales a ella dedi-
cados, a los que concurren o han de 
concurrir nuestros hijos, se hallen dota-
dos con esplendidez o al menos debi-
damente. Ante todo, se necesitan resi-
dencias confortables, con todos los ser-
vicios higiénicos. 
El Rey y la Reina madre 
Un momento interrumpe el doctor 
Aguilar su trabajo. Le anuncian que le 
llama al teléfono la reina Cristina, que 
tanto interés muestra por el desarrollo 
de la feliz iniciativa cultural de su au-
gusto hijo. E l ilustre secretario de la 
Junta de la Ciudad Universitaria se dis-
ponía en aquel momento a ir a Palacio, 
donde permaneció cerca de una hora. 
Dió cuenta del viaje al Rey y a la reina 
Cristina. 
El señor Aguilar marchó desde Pala-
cio a los locales de la Junta en la Ciu-
dad Universitaria. Conversó allí con el 
señor López Otero. 
El Rey habla a América 
En los breves intervalos automovilís-
ticos de su jomada, nos cuenta amable-
mente el vizconde de Casa Aguilar, las 
impresiones de su excursión por Amé-
rica. 
* En un importante cinematógrafo se 
representaba una película hablada, en 
E L F I L T R O E N V E N E N A D O 
I AñinuuMH." ror HJietf/* w. ü/r coc*r4/¿ M fsmo fí/fio • peo, v* POCO of ríJf/toar/rA í/A/to. 
S e h a i n a u g u r a d o e l n u e v o " T r e n A z u l " 
Hace el servicio desde Calais a Niza. L a Prensa francesa dedica 
gran atención al túnel bajo el Canal de la Mancha. 
(De nuestro corresponsal) 'propicia a Francia la información rela-
PARIS, 22.—Bautizado como el tren tiva a las reacciones dél ambiente bri-
más bello del mundo, se ha inaugurado tánico ante el proyecto del túnel de la 
el nuevo material del "Tren Azul", que ¡Mancha. La opinión de este lado'del 
desde hace diez años habla puesto la Canal ha sido informada a diario, si-
Compañía Internacional de coches-camas i guiendo los derroteros y las iniciativas 
al servicio del recorrido Calais-Medite- eu los medios periodísticos y preparla-
rráneo. Lujosamente decorado, han real-1 mentarlos de Londres, 
zado aún más lo que ya era el primer , E l hecho en sí demuestra la favora-
tren de lujo de Francia. Dentro de al- bilísima impresión que a Francia le pro-
gunos días empezará a funcionar on el !duce la perspectiva de una comunica-
trayecto Calais-Niza, para recoger ios ciñó por tierra con la Gran Bretaña, y 
turistas Ingleses que irán a pasar el hoy en vísperas del planteamiento de la 
Carnaval y la estación de la primavera ¡cuestión en la Cámara de los Comunes, 
en la Costa Azul. . ios periódicos, sin distinción de matices 
La novedad principal es que han su- políticos, destacan en lugar preferente 
primido las cabinas de dos camas. Las^a más recientes vibraciones de la opi-
nuevas, diez por cada vagón, son indi- nión pública insular, 
viduales. Más claras, m á s espaciosas y Un gran almacén ha arrendado una 
ventiladas que las antiguas, la cama es ¡página entera del "Times", o sea, siete 
asimismo 15 cent ímetros m á s larga. Las columnas largas para insertar la tarifa 
cabinas de aseo alcanzan igualmente' ordinaria de publicidad, las opiniones de 
95 centímetros más de espacio que el j ios presidentes de Compañías, gerentes, 
modelo anterior. Además de otras inno-j consejeros delegados y otros jefes de 
vaciones en la calidad del material, enjios principales establecimientos indus- I H I I I M 
el gusto del decorado y en la disposi-¡ tr íales y comerciales de Inglaterra, las • . • . « 
ción de la luz eléctrica y de los serví-j cuales, en términos m á s o menos dife \ f i n f A n p l o / ¡ A f i n i f l i r o fin fil 
cios de agua, se ha sustituido en los rentes, reclaman la construcción del c a - ' u C I U C I I l / l a U C l l l l l U Y ( t C U C l 
vagones el sistema de ruedas por d de'nai. 
bolas, de modo que, al decir de los via-| ¿ i referéndum organizado por William "1A/»L A l l f " f i f i ] R l l l l f 
jeros que han hecho el recorrido de en-;Eull arroja por el momento los siguien- I U t l V " U I U U C I l i U l l l 
sayo, el tren se desliza sin la más leve|teg resultados: Comunes, 201 en favor,! 
trepidación ni ruido. U ? en contra, 108 neutros, cuatro abs te -L . T .. ~ Z . 
F I trmpí PM oí ra inídos; Lores, 115 favor, 56 contra, 3o|EI Tribunal Supremo de Alemania 
c i t unc i en c» ^d' |neutros, 12 abstenidos. Prensa londinen-' da la TaZÓn a lüS patronos 
2 nwoi/r* WHS r A¡$O \ n/is v* foco ee cfftmj *ie-
co/r fi/fffrf ÜOS/S 
E P I L E P S I A 
O ACC1DENTFH NF.UVIOso* 
Curación radical con las pastilla. 
A N T I E P í L E P 1 I ^ A 8 
DE OCHOA 
Pidan prospectos Corredera Bal» 
Ifi. M A D K i n 
BEBIDA EUROPEA Y EFECTOS AECHANOS 
C h i n a c e n t r a l i z a e l 
P o d e r p ú b l i c o 
Los jefes militares se han com-
prometido a renunciar a sus 
privilegios autonómicos 
El Gobierno de Nankín hará 
el cobro de los impuestos 
y los distribuirá 
N A N K I N , 22.—En una reunión cele-
brada por los grandes jefes militares, 
éstos han accedido a renunciar a sus 
principales privilegios. 
Después de que los ministros de Ha-
cienda y Negocios Extranjeros hubie-
ron declarado que la unificación y re-
construcción de China era imposible si 
los jefes del Ejérci to cont inúan siendo 
una especie de soberanos que gobiernan 
a sus provincias según sus gustos y jpAgEO DEL PRADO, 48. Sucesor 
cobran ellos mismos los impuestos, los ; M dr,d de log RR> pp, Cisterclen.*/ 
decisiones si- C"S€« 
A G U S T / N S m A N O 
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("The Daily Express", Londres.) 
no! Ho lo Monoho 80 unanimidad favor; prensa de provin-
fidi oe id manona :cias 61 a favor 9 neutros cero en con. 
De día en día se ha ido tornando m á s | t r a - Además, 51 lores y 152 comunes 
quieren inscribirse en el Comité parla-
^iSiammrmnmEEu^.^xu•iFi:ümEa*. Imentarío del proyecto. E l diputado Bull, 
miembros enseñan el verbo cervantino i que, por lo visto, es él leader del movi-
a más de 10.000 alumnos. E l profesor ¡miento, ha declarado que ya tiene u l t i -
Aguilar fué invitado a pronunciar el dis- i mado los turnos en el debate. En el sa 
\ generales adoptaron las 
guientes: 
I Reducción del total de efectivos mi-
j litares, de un millón seiscientos mi l a 
ochocientos mi l hombres; supresión de 
grupos de ejército mandados cada uno 
por un gran jefe; renunciar al cobro 
personal de los impuestos para el man-
tenimiento de sus tropas y armamen-
tos, aceptando de hecho el que sus tro-
pas sean en adelante mantenidas por 
el Gobierno central, que percibirá los 
El presidente de la república exige: impuestos de todas las provincias y re-
que capitule sin condiciones , mitirá a cada &eneral el dinero necesa-
Q u e z a l t e n a n g o negoc ia 
s u r e n d i c i ó n 
GUATEMALA, 22.—Las tropas gu 
rio para sus tropas, y entregar los ar-
. j señales al Gobierno central, 
bernamentales, al mando del general Pa-| Si estas decisiones son llevadas a la 
dilla. se han apoderado de la ciudad de práct ica. China hab rá dado un paso de-
Mazatenango, después de sostener un cisivo hacia la modernización guberna-
serio combate con los rebeldes. | mental y de unificación. 
Las columnas gubernamentales han 
cío radiotelefónico entre Alemania y la ¡ recuperado la ciudad de Salamá, donde 
Se rebajan en un 30 por 100 
las tarifas telefónicas entre 
Argentina y Alemania 
BERLIN, 22.—Las tarifas del servi-l 
Nadie ha superado este 
acumulador 
AUTO - ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 3 
Los mejores talleres eiéctrlcos. 
I N C I D E N T E CON F R A N C I A 
'£™ir^n<¿X C o ^ s o T ai q ^ j i ^ ^ í ^ m ^ ^ toZ^tT*™*:^ SZ ^ ^ S J ^ i ^ - Prisioneros a vari03 ^ de 10 u^ P a S i e n - l n 1 S ^ r ^ e " q u ^ e i 
concurrían más de mi l profesores. Ha- m a r á se celebrará el día 31 del actual 
bló de la obra española en América, que ¡ una reunión preparatoria, en la que ex-
llevó allí la primera imprenta, la p r i - | pi lcarán su actitud partidarios y adver-
mera Universidad; de que nuestros mon-jsarios del túnel. 
jes vertieron la primera siembra de "Pediré—ha añadido el presidente del 
progreso y cultura. Se detuvo sobre i Comité—a Mr. Baldwin que fije una fe-
todo en lo referente a las inmensas zo- cha para que le visite una delegación 
reciente decisión, en un treinta 
j ciento. 
E L "LOCK-OUT" D E L RUHR 
La Municipalidad de Quszaltenangt | nombramiento hecho por el Gobierno 
ha pedido la reunión de una conferen-ichino del subdjto noruego Telleísen co-, 
Para cuantos sufren de 
males a los pies 
ñas norteamericanas, Sur y Oeste de los 
Estados Unidos, civilizadas por los espa-
ñoles. 
"Los hijos del Cid" 
La "Híspanle Society" guarda, como 
Ignoro cuál será la actitud del Comité 
de Defensa Imperial, puesto que se 
trata de un secreto bien guardado; pero 
si logramos obtener la aprobación del 
Gobierno, nos pondremos inmediatamen 
francochino firmado en 1902, por el oualite de estos males si.tienen los pies sen-
el director de este servicio debe ser unlsibles que se lastiman y calientan coi 
subdito francés. facilidad; o bien sus callos, por la pre. 
Islón del calzado, les hacen un daño ho-
L A M U E R T E DE CHANO SO LINO jrrible, asimismo los tobillos se hinchan 
TOKIO, 22.—El jefe del Gobierno, ha-¡a 'a menor fatiga. Desembarácense dees-
paña, no sólo a la descubridora del Nue 
vo Mundo, sino a la E s p a ñ a anterior, 
medieval, personificada en la figura le-
gendaria. 
Los vizcondes de* Casa Aguilar envia-
ron a la esposa de Mr. Hutington un 
magnifico ramo de flores con esta le-
yenda: "Varios hijos del Cid". 
De ciento setenta mil a mi-
llón y medio de habitantes 
Nos habla el doctor Aguilar de los 
progresos rapidísimos de la región oc-
cidental, de sus bellezas incomparables. 
Los Angeles es nueve veces mayor que 
en 1915; su población ha pasado desde 
esa fecha de 170.000 habitantes al mi -
llón y medio. 
L a agricultura californiana 
La riqueza agrícola mejora constan-
temente en calidad y cantidad, gracias 
la que el Monarca español dirige la pa-1 al cultivo científico y a las magnas 
labra a los americanos. La sesión co-1 obras de irrigación. Muchos de sus pro-
mienza con la Marcha Real, interpre-! ductos son los mismos que los de nues-
tada por la orquesta. Uno de los días I t ra zona levantina. Allí fueron intro-
asistieron a la representación los comi-1 ducidos, como se sabe, por los espa-
es sabido, una riquísima colección de ite a trabajar. Presentaremos un proyec-
obras de arte español, entre ellas mag. ito al ^ ^ a ^ t o , proyecto ordnario de fe-
nlficos Sorollas. recuerdos y estudios de "ocamles que pasa rá como una carta 
de viajes de Colón, de las expediciones I P"r el b1uzón- No habrá ninguna dificul-
españolas a t ravés de América; en fin, t?/í en lo ^ concierne a la financia-
un interesantísimo museo y biblioteca es-
pañoles. Ahora, a la entrada, figura una 
estatua del Cid. obra de la señora del 
fundador, Mr . Hutington. Esto ofrece el 
aspecto de una delicada ofrenda a Es-
01cia para tratar de las condiciones de la |mo director del Servicio de Correos., Es mu fácil predecirles que mañana 
ha ^ íad^' sentencia e r e f a s u n t o T e - I rendición de la plaza, cuyo jefe, el co- constituye una v ^ o l a c i ó n j e l acuerdo y l08 días siguiente3 sufrlrán ciertamen-
lativo a la acción de nulidad intenta-
da por los patronos meta lúrgicos reno-
wesfallanos con respecto al laudo arbi-
tral de 26 de septiembre de 1928, que 
fué seguida de un "lock-out" muy dis-
cutido. 
El Tribunal confirma la sentencia dic-
tada en primera instancia, declarando 
nulo el acuerdo arbitral y condenando 
a los obreros demandados al pago de 
las costas. 
* * * 
ción de la obra, que es asunto ya re-1 N . de la R.—El "lock-out" metalúrgi-1 sanitario la población de los Estados¡sición se ha comprometido a ello, pero el, Maltratos Rodell reblandecen los callos y 
_h_abía_.da^0l Unidos del Brasil, exceptuando los datos otro ha reservado su libertad de acción.!dureza^ al ^ " ^ ^ P ^ e n ^uitar^e 
del Estado de Parahyba del Norte, al-
canzó en 31 de diciembre de 1928 la ci-
fra de 42.637.000 habitantes. 
La inmigración fué el año pasado de 
más de 125.000 individuos, de los cua-
les 98.000 desembarcaron en el puerto 
de Santos. 
mandante Marciano Casado, reclama ga 
ran t ías personales. 
El presidente Chacón exige la capitu 
lación sin condiciones de los rebeldes. 
TRATADO DE FRONTERAS 
SANTO DOMINGO, 22.—Los pleni-¡ró¿ Tañaka , ha llamado a los dos jefes i tos males empleando los Saltratos Ro-
potencíanos de Santo Domingo y de de ! partidos de oposición, a los que | ^ ^ L S - ^ 
ha pedido que no interpelen al Gobler-|poseyendo pr0piedadeg antisépticas' 
no sobre las circunstancias de la muer- tónicas y descongestionantes. Los Salta» 
te de Chang So Ling por las consecuen- tos Rodell dan gran resistencia a los 
RIO DE JANEIRO, 22.—Según l o s ó l a s internacionales que pudieran redul-,pies sensibles y ponen en perfecto estado 
cálculos del Departamento Demográfico tar de ello. Uno de los jefes de la opo-'los pies afectos de enfermedades. Los 
Hait í han firmado un Tratado de deli-
mitación de fronteras. 
L A POBLACION D E L BRASIL 
suelto. Dentro de algunos meses podrán, co de la cuenca del Ruhr 
pues, empezar las obras, que emplearán! luear a una acción judicial por parte de 
12.000 obreros y du ra rán cuatro años. !,os omeros que acusaban a los patronos 
de haber roto el contrato de trabajo es-
Más testimonios en 
favor de las Misiones 
sionados españoles. ¡Con qué aplausos 
más calurosoá era acogida la presencia 
en la pantalla del Soberano! Los norte-
americanos aplaudían con verdadero en-
tusiasmo. 
Luego de invitarle el embajador del 
Gobierno de Wáshington en España, Mr. 
Hammond, Alfonso X H I saluda a Amé-
rica. Se perciben, sin transformación ni 
pérdida, los matices de voz del Rey, que 
evoca, sí, las grandezas pre tér i tas de 
España, pero habla, sobre todo, de la 
España actual. Anima a los estadounien-
ses para que nos visiten, pues podemos 
ofrecerles incontables regiones, lugares 
y rincones de interés sin limites. 
Se puede viajar admirablemente por 
nuestras bien cuidadas carreteras; en 
algunas hasta correr y hacer proezas 
deportivas. Les habla con gracejo de 
los accidentes de "auto" que él ha su-
frido, siempre, por fortuna, sin impor-
tancia. 
Diez mil estudiantes de español 
Coincidente con la exposición del pro-
yecto definitivo de nuestra Ciudad Uni-
versitaria se celebró un Congreso de la 
fióles. California nos da una lección; de 
no aprovecharla, la riqueza california-
na puede ser muy peligrosa para los in-
tereses de nuestra exportación. 
Hemos visitado con particular inte-
rés las Universidades de esta zona, mu-
chas de las cuales, por el terreno de 
su emplazamiento, libre y ondulado,! sus ascendientes no han renunciado a 
presentan perspectivas semejante a la | la nacionalidad suiza y si esta renun-
Moncloa, que no ofrece limitaciones por j cía no ha sido aceptada oficialmente 
tablecido al ser declarado obligatorio el 
laudo arbitral por el ministro del Tra-
bajo. Los patronos sostenían que no ha-
bía tal ruptura de contrato porque el 
_ laudo era ilegal, y por lo tanto, no les 
T Z l T ^ 0 ™ laÍC0 ^ f ^ ^ E r ^ u n a l que falló la sentencia en r 
de la acción de los misioneros religio- ¡mera instan^ia dió la razón a Ios pa. E s t a l l a n 2 0 0 b a r r i l e s d e 
sos católicos en el extranjero registra tronos, mientras en segunda instancia , i 
esta noche "Le Temps". Se trata de obtuvieron una sentencia favorable los! C a r D l i r O 611 U I l D a f C O 
una carta abierta, firmada por Mr. Jor- 1 obreros. m 
ge Baudelaire, profesor del Liceo e ins-, E L CUMPLEAÑOS D E L K A I S E R I BUENOS AIRES, 22.—El vapor " A r -
pector honorario de las escuelas ára- ^ _ m ex Kronprinz v jos,khan", procedente de Amberes, es tá ar-
bes francesas, titulo este ultimo bono- , ' , T ^ - f̂011?1"1112 " ' °a Hipnrin r aq bndee-aa del buaue fueron 
rifirn nnp ohtnvn iraq h n W ripc, 19 nietos del ex Káiser l legarán a és ta diendo- ^ ooaegas aei cuque iue iun 
rinco que obtuvo tras de haber def- rf domln„0 _róximo Dara asistir a i * inundadas anteayer, cuando se declaró 
empeñado efectivamente ariuel paestoim aommfe0 Proximo Para ^1S^T a ¿a flIO„n „ y.^n 
pn rontartfi ron inq inrtíp-pnnq ^ e r i p celebración del 7 0 aniversario del naci-;ei ^ « e " a uuiuu. 
1894 a m 5 . Z r a ' n ^ - i en to de Gumermo H . ; t ^ s ^ r ^ T J r . 
dice el signatario, visité e inspeccioné U N A ESTAFA D E - M I L L O N E S buró y el buque ha encallado en el 
en uso de mis atribuciones los esta- BERLIN, 22.—Desde hace diez días puerto. 
blecimientos de los Padres Blancos, han desaparecido de esta capital, sin RUOUE I T A L I A N O E N PELIGRO 
que viviendo en las m á s inhóspitas, in-;que hasta ahora se conozca su parade-l F I L A D E L F I A 22.—Ha sido recogida 
s^ c o n S Í a b a r í n t e r a m e n L a' 1 ^ ^ e? ^ * ™ ^ i * é * *>ctor \ una llamada radíotelegráfica pidiendo ur-
se consagraban integramente a ios üe- principal comanditario del Banco Lowen- l en t e socorro, lanzada por el vapor ita-
beres de la enseñanza y de la candad. |bergi y el apoderado de dicho establecí-¡gano «Florida", que se dirigía de Nápo-
Fl h a r ó n Ho P a r m i o m a n t miento, Herr RaPP0Port' acusados am- jeg a Pensacola. En dicho mensaje se 
ci Ud iu i i uc rdoquemeiu ¡bos de falsificaciones por valor de va- !añade qUe el barco es tá con averías en 
n^nf^vr™ h o w o ™ „rt ™ irios millones de marcos. el t imón a goo millas al Este del cabo Conforme habíamos anunciado, no pa-; ^ peri6diCoS creen que Lewis se j p Hateras 
rece seguro que las autoridades suizas halla en Pa r í s < l t 
accedan a la demanda de extradición i rí.fpridn Ranrn qp ha ñ^ararin ¥ T • i J 
formulada por el Gobierno ^ C i u d a d p e r u a n a e n 
fácilmente sin temor de hacerse daño. 
*** i De venta en las farmacias, centros de 
P A R A L O S P O B R E S específicos y f e r i a s . • 
Distribución de la cantidad recaudada: 
Pesetas. 
t ra el falso barón de Pacquement. E l cho 0 del activo el ivo E1 fig. 
banquero en cuestión es de nacionah- al ha dictado órdenes se abra 
dad suiza, pues, según derecho Publico iximediatamente uüa informa4ción. 
federal, si Pacquement o algunos de 
otros edificios. Persiste en estas regio-
nes un grato recuerdo de España ; por 
ello el ambiente es por demás propicio a pequeña república.—Daranas. 
la propaganda que hemos llevado a cabo. ¡ 
La magnífica e insuperable visión 
nocturna de la bahía de San Francis-
co impresionó sobre todo, según oímos 
de sus labios, a la vizcondesa de Casa 
Aguilar. 
En el ministerio 
Por la m a ñ a n a estuvo el doctor Aguí-
lar en el ministerio de Instrucción pú-
blica conversando con el señor Callejo. 
El ministro manifestó luego a los pe-
riodistas que estaba altamente satisfe-
cho del resultado de la misión encomen-
dada al vizconde de Casa Aguilar y 
Sociedad de Maestros de español, cuyos a los dos arquitectos 
por las autoridades competentes, debe 
ser juzgado por los Tribunales de la 
N u e v o e m b a j a d o r e s p a ñ o l 
e n B r u s e l a s 
BRUSELAS, 22.—Esta m a ñ a n a • ha 
presentado al Rey sus cartas credencia-
les el nuevo embajador de España, don 
Francisco Gutiérrez de Agüera y Bayo. 
e n Italí l a 
Entre los nombrados está el 
gobernador de Roma 
C A B R E I R O A 
Estómago. Hlperclorhidria. Gastralgias, manos 
ROMA, 22.—El Rey ha firmado ayer 
varios decretos nombrando veinte nue-
vos senadores. Entre éstos figuran Ga-
sertano y el príncipe Boncompagni, go-
bernador de Roma. i-
E l "Endem" en Nápoles 
ROMA, 22.—Comunican de Nápoles i* 
que la población napolitana cont inúa1! 
haciendo una acogida ca luros ís ima a | | 
los marinos alemanes del "Endem". 
Se han organizado numerosas recep-
ciones en honor de los marinos ger-
Suma anterior 
Manuel Martínez, Don Quijote, 
17, segundo. Imposibilitado pa-
ra el trabajo por padecer una 
hernia inguinal. Tiene un hijo 
rasado, que está tuberculoso y 
no puede trabajar, teniendo 
que sostener a sus tres hijos, 
de seis, cinco años y siete 
meses 
Bernardo F e r r e r , Topete, 19, 
Cuatro Caminos. Su esposa en-
ferma crónica; tres hijos me-
nores; él sin trabajo 
Camila García, Fernando el Ca-
tólico, particular número 10, 
tercero, número 12. Su marido 
paralítico y una hija enferma 
desde hace cuatro años. Ella 
también delicada de sahid 
Santiago Fernández, José María 
Roquero, 3, buhardilla, núme-
ro 1. Su mujer ha dado a luz 
hace poco. No pueden pagar la 
buhardilla que habitan. Tienen 
las ropas empeñadas. Vive con 
el matrimonio la madre de 
ella, de sesenta y dos años, en-
ferma 
Luis López, casado, Ambrosio 
Vallejo, 4, bajo. Tiene nueve 
hijos de corta edad, y su ma-
NUEVA YORK, 2 2 . - T e l e g r a f í a n de ^ ^ ^ . S S l S 
| Cerro de Pasco (departamento de J u - ¡ R o s a Moreno, Rodas, 18 y 20, 
principal, centro, izquierda. Ca-
sada; su marido jornalero, pe-
ro no trabaja. Tiene ocho hi-
jos, la mayor de catorce años. 
Cuando dió a luz su último hi-
jo no tenía ropas de cama ni 
envoltura para la criatura 
Mercedes Díaz Vila, Francisco 
Béjar, 4, Carabanchel Bajo; 
enferma, con dos hijos peque-
ños 
José Fernández, vive en Anto-
nio Calas, 6, principal, A. Sin 
colocación, casado, tiene cinco 
hijos, el mayor de doce años; 
su mujer enferma 
| l Emilia Vázquez, Rodríguez San 
Pedro, 23, sótano. Casada, con 
ocho hijos, el mayor de diez y 
seis años. E l marido, ciego. De-
ben varios meses de casa. 
r 
p e l i g r o d e h u n d i r s e 
1 0 0 
1 0 0 
V e i n t e n U e V O S S e n a d o r e s nin, Perú) que en varias calles y en la 
plaza principal de la ciudad se han 
abierto enormes grietas. E l fenómeno 
ha ocasionado una extraordinaria alar-
ma entre la población. 
La ciudad de Cerro de Pasco está edi-
ficada sobre el emplazamiento de una 
mina de plata que fué explotada duran-
te varios siglos, creyéndose que un de-
rrumbamiento total es inminente. 
H O T E L E S 
Avenida de Chamart ín 
Espléndido barrio en construcción. 
Todo confort imaginable, con te-
rrenos para hermosos jardines. 
OFICINAS: SEVILLA, 16. 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es ta base cíe 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u i ' 6 e l 
O I G E S T Ú N I C O 
del P/. Vicente 
V e N í « S I / I P f t M M A C I * * 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. Total 
1 
t ¿ / 7 . 
-¡No puedo soportar esta monotonía! 
-¿Por qué no prueba usted a distraerse escribiendo su diario? 
i"The Humorist", Londres.) 
E L L A D R O N . — D a gusto asaltar a estos hom 
bres gordos en las propias narices de la Policía 
("Judge", Nueva York,) 
N U E V A S INDUSTRIAS.—Piel de foca moteada. 
("Fliegende Biatler", Munich.) 
— ¿ Q y é me dijo usted que era? 
—Célibe. 
— ¿ Y a qué provincia pertenece? 
("Le Rire", Parí»-) 
M A D R I D —Arto XIX.—Nrtm. 8.092 E L DEBATE (3) 
MTíroore» 2» í e eit«ro de 1 9 79 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Se constituye en Sevilla el Patronato contra la Trata de Blancas. 
Agasajo al alcalde de Zaragoza. E l Ayuntamiento de Valladolid 
hquido con superav^. Guardia muerto por un "auto" en Barcelona. 
INCENDIO E N L A F A B R I C A D E L G A S D E L A CORUÑA 
Inauguración y entronización 
en Badajoz 
Diez hirió gravemente de varias puñala-
das a Josefa Bueno Brenes. 
—La Benemérita de Totalán ha dete-
o o 1 T - celebrado la fies-¡nido a Antonio Hidalgo Rebollo, autor de 
ta de San Sebastián, Patrón del Hospi-
tal provincial. Por la mañana hubo una 
misa cantada en la capilla del estableci-
miento, haciendo el panegérico el canó-
nigo don Vicente García Gomis. Asistie-
ron las autoridades. Después se bendije-
ron las nuevas salas de destinguidos en 
la muerte de Manuel Montáñez, ocurrida 
ayer. 
Para Naranco 
OVIEDO, 22.—Los amigos del monte 
Naranco han celebrado una asamblea, 
en la que acordaron emitir un emprés-
PI hospital y el nuevo departamento do'tito de 100-000 pesetas. Veinte mil fue-
niñas en la Casa de Caridad. En el pa-|ron suscritas en el acto. El presidente, 
tio central de dicho Centro benéfico se, e"or Ladreda, pronunció un discurso de 
entronizó después una Imagen de Cristo |a"en*0 a 'os reunidos y abogando porque 
Rey, en cuya ceremonia ofició el Vicario en la operación ñnanciera tengan parti-
general de la diócesis, señor Velardos Pa- cipación las clases populares. Se leyeron 
rejo^ notas de donativos importantes. 
—En Cabañaquinta (Aller) se verifi-
có un homenaje popular en honor del al 
—El celador de Telégrafos de Burgui-
llos del Cerro, Manuel Domínguez, que, 
montado en una bicicleta, bajaba a gran calde de Hevia por sus gestiones de me-
velocldad por la cuesta del Alto del Em 
pedrado, tropezó con un perro que se le 
interpuso en el camino y fué despedido 
a gran distancia. Sufrió una gravísima 
conmoción cerebral y otras lesiones. 
—En una choza, a extramuros del pue-
blo de Zalamea, murió abrasado al in-
cendiarse el albergue, el mendigo Juan 
Tomé. 
Guardia municipal muerto por 
un "auto" 
jora del Concejo. 
E l santo del Rey en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 22.—Con motivo del 
santo del Rey, el gobernador distribuirá 
4.000 pesetas entre los establecimientos 
benéficos de la ciudad. También la Caja 
de Ahorros Municipal repar t i rá racio-
nes de comida entre los pobres, y en el 
palacio provincial se celebrará una re 
cepción, que presidirá el gobernador ci-
vil . 
BARCELONA, 22. -A las nueve y me-¡ ol un autocarroza llegó de Madrid 
dia de la noche un automóvil, frente a t ó , ca?avTer de} de Tolosa, don 
Capitanía general, atropelló al guardia Ni,ctS10 Las^lvar- ^ a(lue"a Cllídad se 
urbano Pedro Castells. de sesenta y cin- ^ ,̂i:arr°n f^mnes funerales, a los que 
co años de edad. Varios t ranseúntes lo ^IS1TAET?-",? S 0 ^ 6 " 1 ^ civil presidente 
'de la Diputación, alcalde de San Sebas-
tián y Ayuntamiento tolosano En el 
condujeron a la Casa de Socorro más in-
mediata, pero los facultativos nada pu-
dieron hacer, pues el guardia llegó muer-
to a.l centro benéfico por habérsele frac-
turado la base del cráneo. El automóvil 
causante del atropello desapareció, y se 
cree que no se le pudo tomar el número. 
—El súbdito suizo Jacob Zetwerge, 
cuando atravesaba las vías francesas de 
la estación de Port Bou, no advirtió que 
marchaba por ellas un vagón, el cual le 
atropelló, causándole la muerte. 
—El bailarín ruso Sacha Goudine, cuan-
do ejecutaba sus trabajos en el teatro ¡ 
Nuevo, se fracturó un pie. 
—Han cumplimentado hoy al alcalde, 
barón de Viver, el director y secretario 
de la Coral de Zamora, con el goberna-
dor civil de Gerona, general Chamorro, y 
el teniente de alcalde marqués de Casa 
Pinzón. 
E l conflicto de Barcelona, resuelto 
BARCELONA, 22.—El gobernador civil, 
al recibir hoy a la Prensa, manifestó 
que la huelga ha quedado completamente 
entierro figuraron más de 50 alcaldes de 
la provincia y todo el vecindario. 
Contra la trata de blancas 
SEVILLA, 22.—Esta mañana se cele-
bró en Capitanía general una reunión 
de la delegación en Sevilla de la Junta 
para la represión de la trata de blancas. 
Se dió lectura a un oficio, por el que se 
nombra vicepresidenta primera a la In-
fanta doña Luisa. Se nombró secretario 
ja don Mario de la Escosura, quien leyó 
las adhesiones recibidas y dió lectura a 
la Memoria. La infanta doña Luisa pro-
nunció breves palabras, en las que indi-
có la obligación inexcusable de todas las 
personas para cooperar ante la inhuma-
na explotación, no sólo por piedad, sino 
por obligación impuesta por el Rey y su 
Gobierno. Elogia la labor de la Delega-
ción sevillana y tributa un aplauso a los 
conventos de religiosas de Santa Isabel, 
Asilo del Niño Jesús de Praga, Trinita-
rias, Adoratrices y Buen Pastor, y leyó 
terminada y que hoy han entrado todos luna estadística de la labor realizada por 
los obreros al trabajo. estas comunidades. Hace un llamamien-
Por noticias particulares se sabe que, to a todas las entidades' y particulares 
en efecto, no solamente trabajaban los para cooperar a la obra y poder ensan-
obreros de la Exposición, sino los del char la actuación de la Junta. Propuso 
Patronato de la Habitación. Según pare-
ce, ha intervenido en el asunto el Comi-
té paritario, que ha dado orden de que 
se trabaje las ocho horas y no las nueve, 
como se hacía. También ha intervenido 
en la cuestión de los jornales para que 
se cumpla conforme al contrato con el 
Ayuntamiento, y que son los fijados por 
el ramo de construcción, pues los que 
pagaban los contratistas eran inferiores 
a los corrientes. Con todo esto ha que-
dado, pues, definitivamente resuelto el 
conflicto. 
Entierro del general Soler 
BARCELONA, 22.—Hoy por la mañana 
se ha verificado el entierro del general 
don Maximiliano Soler. Asistieron las 
autoridades, Comisiones del Ejército y villana 
muchos amigos. Al cadáver se tributaron 
los honores correspondientes 
un voto de gracias para la vicepresiden-
ta que cesa, doña María Solís de Ar-
jona. 
Hace uso de la palabra el Cardenal 
Ilundain, quien se congratula de que, 
merced a la voluntad testamentaria del 
A y e r se ha i n a u g u r a d o e l 
F. C. S o r i a - B u r g o s 
Es el primer sector de la línea 
Santander-Mediterráneo 
Desde hoy circularán entre las' 
dos capitales dos trenes diarios 
para el servicio público 
SORIA, 22.—Hoy se ha inaugurado1 
oficialmente, con gran solemnidad, el 
sector Soria-Burgos del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo. De la estación de 
Burgos salió un convoy a las 8,25, y 
de Soria otro, a las 9,15. Los dos coin-1 
cidieron en la estación de San Leonar-1 
do a las 11,30. Se cambiaron saludos 
y vítorés entre las autoridades y per-i 
sonalidades de ambas provincias, y des-; 
pués se continuó el viaje hasta Soria, i 
admirándose desde el tren los hermosos' 
paisajes y los pinares cubiertos de nie-1 
ve. E l tren llegó c. esta capital a las' 
12,50. Un inmenso gentío aclamó en la, 
estación a las autoridades y al Gobier-
no. Figuraba en el elemento oficial, el i 
capitán general de Burgos, los gober-
nadores civiles y militares de ambas i 
provincias, alcaldes, presidentes de las 
respectivas Diputaciones, autoridades 
eclesiásticas y judiciales y representa-
ciones del Comercio, Industria Agricul-
tura y Prensa de Burgos y Soria. 
Después se verificó un banquete de 
cien cubiertos, en el que brindaron los 
alcaldes y gobernadores de las dos pro-
vincias, que ensalzaron la obra que une 
a las provincias hermanas. Los periódi-
cos burgaleses y seríanos publican hoy 
patrióticoF artículos con motivo de esta 
inauguración oficial. Los elementos bur-
galeses emprendieron el regreso por la 
tarde, tr ibutándoseles una cariñosísima 
despedida. 
Desde mañana empezará el servicio 
público del ferrocarril, que será diario, 
saliendo de Burgos el correo a las 16,50, 
para llegar a Soria a las 21,4. E l de So-
ria saldrá a las 11,30, y l legará a Bur-
gos a las 15,44. Durante los meses de 
primavera y verano se establecerá un 
servicio de trenes, que saldrán de Bur-
gos a las 8,14, para llegar a Soria a 
las 12,1, y de Soria saldrán a las 18,24, 
para llegar a Burgos a las 22,1. Los 
trenes correos que se ponen en circula-
ción ahora, tendrán coches de primera, 
segunda y tercera clase, y se expende-
rán billetes de ida y vuelta entre Soria 
y Burgos. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D [ [ PRESIOENTE EN 
Comida diplomática con los seno 
res Quiñones de León, Merry 
del Val y Palacios 
S E HA APLAZADO E L CON-
SEJO DE MINISTROS 
L a i n d u s t r i a d e l a 
s e d a a r t i f i c i a l 
¡ UNA DISPOSICION SOBRE E L 
LIBRO DE VENTAS 
El marqués de Estella hizo un 
elogio de la actividad del 
Ayuntamiento de Sabadell 
SUMARIO DE LA "GACETA" 
DEL DIA 23 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo se 
cumpla en* sus propios términos la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Conten-
ciosoadministrativo del Tribunal Supremo 
en el recurso promovido por don Manuel 
Cuota corDorativa Única del 1 por Hilario Ayuso e Iglesias y otros contra 
Cuota corporauv* » * . , , Ia rea] orden de este ministerio de 28 de 
100 de la contr ibución industrial f0hlPI,o de 1927. 
Hacienda.—R. O. fijando en 0,40 por 100 
ii coeficiente del volumen de ventas a 
iefe del Gobierno que acudió a Palacio ios vendedores al por mayor de papel de 
para despachar con el Rey. A l abando-, todas clases; declarando que los indus-
nar el reglo Alcázar con los ministros tríales qut 
cente la Fundación instituida en el ba-
rrio de Casas, parroquia de Corbite, 
Ayuntamiento de Abadin (Lugo), por don 
Pedro Seijo Vaamonde; se den los as-
censos de escala correspondientes y que 
los catedráticos de Universidad que figu-
ran en la relación que se inserta pasen 
LONDRES, 22.—"The Daily Mai l " re-
produce una información del diario "Mo-
marqués de la Motilla, se pueda ensan-j kattam", de El Cairo, según la cual ha 
char el Convento de las Adoratrices. El] sido descubierta la tumba y la momia 
Prelado ofreció su cooperación. de la favorita del Rey Salomón. 
E l infante don Carlos, en nombre de| La cámara mortuoria, de gran mag-
£1 conde de Rodríguez San Pedro, que ha sido nombrado presi-
dente de la Junta Central de Acción Católica. 
E l conde de R o d r í g u e z San Pedro ha consagrado su v i d a a la 
acc ión social y ca tó l i ca . Su nombre ilustre va un ido a una labor callada 
y b e n e m é r i t a de generoso mecenazgo por los altos ideales de la Bene-
Es hallada la tumba de la I ficencia. Su mano ha sido siempre p r ó d i g a en la car idad y su c o r a z ó n 
se ha hal lado abierto a toda obra que haya p o d i d o producir beneficio 
a los d e m á s . Iglesias, escuelas, sanatorios, seminarios, centros obreros, 
asilos construidos o subvencionados por su generosidad, forman una 
lista in terminable entre las obras sociales que ha apoyado constante-
mente su celo. En m á s de m i l l ó n y medio de pesetas se calculan sus 
donativos, todos realizados con el mismo noble f in . No hace a ú n dos 
a ñ o s el Rey le c o n c e d i ó el t í tu lo de conde. 
favorita de Salomón 
La momia apareció cubierta de 
joyas y se encontró a su lado 
un manuscrito del Rey 
11 i i ; 11 M 11 in iTii i m m i m i i m r m ni I IMIII I I iiiTrii!iTiiiiiiiiin;i!iij:i:i:i¡ii!n!ii;i:iii!rii;iiiTi;iTiiiTiTri un ni ni 11 ir 
todas las autoridades, expresó su adhe-
sión a la obra, y la infanta doña Luisa 
levantó la sesión. 
Al solemne acto a3Ístieron los Infan-
nificencia, está repleta de objetos de un 
valor incalculable. E l a taúd de la favo-
ri ta es de oro, y la momia ha aparecí-; 
tes. Cardenal Ilundain, gobernador civil, do adornada con sus joyas, entre ellas, 
alcalde, presidente de la Audiencia, co-i numerosos anillos y una corona de oro 
mandante de Marina, rector de la Uni-jcon zafiros, esmeraldas y perlas, 
versidad y conocidas personalidades se-| A i ^e iog restos se ha encontrado 
_ . , , un pergamino, del que se afirma que fué 
E l fno 
L o s i t i n e r a r i o s d e l a 
T r a n s a t l á n t i c a 
EXENCIONES DE LA PATENTE 
DE TURISMO 
F I R M A D E L R E Y 
EJERCITO.—Nombrando general de 
la sexta división (Alicante), a don Fer-
nando Berenguer Fusté, actual goberna-
dor militar de El Ferrol; para este car-
go, a don Godofredo Nouvilas Aldaz; ge-
neral de la sexta brigada de Caballería 
(Zaragoza), al brigadier don Angel Do-
Ayer mañana regresó de Barcelona el e] l
f  l i   i   l i  i   l    l  
oara es ac ar c  el e . l a a -, t as clases; eclara  e l s i s-
r í̂in IICLÍIT co  los in is t ros ' t r ía les que conjuntamente explotan in-
^ x f n l o ^ ^ n el maroués dustrias sujetas al Libro de ventas, con 
de E3érclt° y ^ f ^ ^ ^ f ' / ^ H o S í s ' o t r a s exceptuadas de la obligación de 
de Estella. dirigiéndose a ^ Penodl"tas llevario. el volumen de ventas u opera-
que se le acercaron y mostrándoles una. cioncs correspondientes a estas indus-
volumlnosa cartera, dijo que, si bien erajtrjas exceptuadas, podrá deducirse del to-
mucho documento oficial lo que iba, no.tai a jos efectos de la liquidación del im-
había nada extraordinario, casi todojpUesto, siempre que se lleve contabilidad 
eran cartas diplomáticas, sin importan- aparte o se declare, con las garant ías 
cia aue había llevado para mostrarlas bebidas el porcentaje que corresponda a 
cía. que nd,um "CV£l oionina1 unas y a otras ndustrias; resolviendo 
al Monarca. Lo que sí había era alguna ^ u ^ y ^ ^ presidente de Laboratorio3 
f irma de Ejérci to; destinos, en su mf-! QUímjco.farmacéuticos de España, en so-
yor parte, de lo cual, en la Presidencial ]icjtud de (iue se djcte una disposición 
se facil i taría nota. aclarando si los Laboratorios farmacéu-
Díjo luego que llevaba varios días en- ticos pueden preparar especialidades den-
fermo con gripe, que no sabía cómo: tales sin otra contribución que la que se 
echar fuera por no encontrar dos o| asigna al ejercicio de la industria far-
tres días seguidos para quedarse en ^sa m ^ c é u t i c a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ 
y cuidarse. Camináis y Obiols, celador de Telégra-
Un periodista le preguntó por su vía- fog 
je a Barcelona, y el general Primo de i instrucción pública. — Disponiendo se 
Rivera confirmó verbalmente lo dicho j c]as¡fiqUe ¿e beneficencia particular do-
por escrito en la nota oficiosa: que ve-
nía encantado de su recorrido por las 
provincias, especialmente, por Barcelona, 
donde ha tenido oc ión de admirar una 
vez m á s el buen orden, el alto espíritu, la 
ciudadanía y otras elevadas dotes de ^ 
aquel buen pueblo trabajador, que tanta I a jag secc¡ones del ^escalafón que se in 
confianza tiene en el régimen y en susj^ican; nombrando a don José García 
destinos, por lo que él viene muy satis-; Cons inspector jefe de primera enseñan-
fecho y confortado; pues, mientras los za de Barcelona; disponiendo pase al nú-
pueblos, y m á s en especial aquél, es tén, mero 46 del escalafón y gratificación 
pucuiua, .y ' „ 0~0 peníritu nnro anual de 3.500 pesetas don Francisco Con-
afirmados en esa fe y ese « f P ^ ' P°Cr0, deminas Mascará, auxiliar numerario del 
importan las pequeñeces que suelen sur-i Inst.tut6 de segunda enSeñanza de Bar-
gir alguna vez, y que no son más que ceiona; nombrando con carácter interino 
un grano de arena arrojado al mar, que a áon carios Aguilar Vicente profesor de 
ellos creen proceloso, pero ya ven que. Mecanografía y Taquigrafía del Institu-
no puede estar m á s tranquilo. to nacional de segunda enseñanza de 
Citó el ejemplo de Sabadell. donde, i Calatayud; dictando reglas relativas a ia 
merced a la eran colaboración dudada-1 situción administrativa de los maestros 
j i u c i c c u a " 6 , . , „ . ,„„ «onooiHsi 7 maestras nacionales que pasen a pres-
na, están atendidas todas las necesida- ^ a Io8 ter^torfos españolea 
¡des sanitarias y acabadas unas, y "e-ldel Africa Occidental. 
| vándose a cabo otras obras importanti- Trabajo y Previsión. — R. O. promo-
simas, que hacen de aquella población ¡viendo en ascenso de escala a los em-
1 una admiración y un ejemplo. Ipleos, categorías y sueldos que se expre-
Agregó que hoy asis t i rá a todos ¡san en la relación que se inserta, a los 
i los actos que en Palacio se celebrasen,, funcionarios del Cuerpo de Ingenieros 
'con motivo del santo de su majestad, y ¡Geógrafos que se indican; ídem que f i -cuu muLivu uci o ^ TV,,_ío iguran en la relación cue se publica, a qué, pasada una comida cop el m m l s - j ^ funcijna,.ijy del c\erpo Mete0. 
¡tro de Suiza, que sena en breve, vena i j . ^ ^ y Auxiliares de Meteorología-que 
la manera de cuidarse unos días, si se mencionan; ídem que figuran en la 
persiste esa gripe, cuyo microbio cree!relación que se Inserta a los funciona-
que le anda bailando por todo el cuerpo, ríos del Cuerpo de Geómetras Auxilia-
Otro periodista le preguntó si celebra-¡res de Ingenieros Geógrafos que en la 
rían Consejo, a lo que contestó negati-1misma se determinan, 
vamente; parte, porque, según to ha- . Economía Nacional.-R. O. dispomen-
vcunciiLc, , J*.-,'.^TJ _ • I,_KÍq óo se anuncie el primer concurso de 
bían informado los ministros no había , t raglado para provc£. ^ ag de fie_ 
asunto que lo reclamara perentonamen-, ]es contrasteS de pesas y medidas de 
te, y parte por encontrarse enfermo el Almería, Barcelona (Este), Madrid (Oes-
ministro de Hacienda y él. 
— Y como—agregó humoríst icamen-
te—si me muriera, si bien lo habr ían de 
sentir muchos, algunos, aunque poqui 
te), Navarra y Zamora; prohibiendo el 
empleo de la palabra "seda" para de-
signar a los textiles artificiales, sin que 
vaya seguida del calificativo "art if lr ial" . 
tos, se habían de alegrar, no quiero dar- i FALLECIDOS E N E L EXTRANJERO 
l a T ^ H ^ r j ^ i es de ,os más "gurosos que se re-'aquella maravillosa tumba como home-Propuesto con la Dirección general de 
la recepción oficial que se celebrara ma-; d t capital. Según los datos naie nógtumo a la muier aue encontró Navegaclon' los ltinerarios de la Compa-
nana en el Ayuntamiento, y que Presidi- fl . , durante los meses de n o v i e m - i ^ . F - i . ^ 0 . f . ^ " 3 ! x?^! . . f l ñía Transat lántica para el corriente año. la muerte por salvarle a él la vida. En . - _ . oficiales, ra te l s eses e oviem f t . t5*™3! ^ " T t c0£ motlvo de laibre y diciembre y primeros diez y ocho ~ 'T~™ ^ 17*7,^7^' - T ^ I r i ^ l Exenciones de la patente de turismo 
fiesta onomástica del Soberana Lías de enero, se registraron cincuenta efecto' M o n t i - l a favonta-se envenenó; A propuesta de ^ DireCción general 
tnlrega de una donación jy cinco días con temperatura Inferior a con el vino emponzoñado que destinaba, de Rentas, el ministerio de Hacienda ha 
BILBAO, 22. Don Luis Brlñas ha he-icero grados en el aire libre, y sesenta y para Salomón el propio padre de aquélla. ] dispuesto que se consideren exentos de 
cho hoy entrega a las autoridades de la ocho de la misma temperatura junto a pago de la patente de turismo interna-
suma de dos millones de pesetas, dona-1la tierra laborable. En diciembre hubo N ó t í c í a n e c r o l Ó g Í C f l Í C das para la construcción del Dispensa 
rio antituberculoso Victoria Eugenia y 
también de 34.000 pesetas, importe de los 
cupones. 
Al mismo tiempo, quedó constituida la 
Junta administrativa de dicha institu-
ción benéfica, que formarán, con el se-
ñor Briñas, el presidente de la Diputa-
ción, el alcalde y doña Carolina de Mac-
Mahón. 
—El marqués de Arriluce de Ibarra ha 
comunicado, desde Londres, donde se en-
cuentra accidentalmente, que no forma 
parte, como se ha dicho utilizando su 
nombre, del Consejo de Administración 
del Instituto Nacional de Seguros de su-
pervivencia y toma de estado. 
—Se asegura que el Orfeón Donostia-
te, realizarán una excursión a Sevilla con 
motivo de la Exposición. Tendrán el apo-
yo económico de las Diputaciones Vas-
congadas y a dichas masas corales se 
uniría la Orquesta Sinfónica de Bilbao. 
La medalla de los Exploradores 
BILBAO, 22.—Ayer, en el local dé los 
Exploradores de Bilbao, se impuso la 
medalla de oro de la entidad, a las ma-
trícula danesa que, ocupados por sus pro-
pietarios, penetren en España por cual-
heladas durante veintinueve días, y e 
enero, escarcha durante diez y ocho 
Simei-avít V a l l a r l n l i r l En la parroquia de San Jerónimo se I Quiera de las fronteras, pudiendo circu-ouperavu en v m i a a o u a dirán misag mañana 24 por el alma del lar por su territorio durante tres meses. 
VALLADOLID, 22.—La liquidación del teniente don Alberto Giráldez. Si una vez transcurridos los tres me-
presupuesto municipal ordinario corres-!^^ ^ ^ j ses concedidos de exención permaneciese 
pendiente al ejercicio de 1928 acusa un " " " . " " " " r " " ' ¡ — - ¡ m á s tiempo en España el vehículo, se 
superávit de 732.516 pesetas. Ademá» delArblti:al Mlxt* u5ia 'uteresante cuestión! proVeerá de una patente de turismo :n-
haber atendido el Ayuntamiento el pago|Para jos remolacheros, la cual esta con- ternacional, con arreglo a lo que dis-
de todas las obligaciones de carácter eco- ^ f , ^ en la f lu ien te exposición: U n e la real orden de 19 de julio últi-
nómlco, se invirtieron 1.768.007 pesetas e J . T6"6™03 el h°nor -de Poner e" cono-| mo, con lo que podrá continuar circulan-
nuevas obras y mejoras de servicios mu., cimiento de vuestra señoría y esa honora- do durante un plazo que no exceda de 
nucvao Uwia.o j j 1^ Comisión Arbitral, los siguientes he-|3eis meses. 
" ' Ü T n r n h i p r n n francés ha concedido la!chos' qUie esperamos sean acogidos con i Los vehículos automóviles de proce-
r r n r de Onerra al caoitán ¡reneral de'la atención que merecen y respecto a lo5|dencia danesa que hubieren penetrado en 
Ta ^ p U m ^ ^ ^ se ^ P ^ a n las siguientes medí-; territorio nacional con posterioridad al 
D-npr rnn m o t i v o de las oneraciones mi-^a3, , , dia 22 de septiembre ultimo, se conside-
n f n ^ H ^ E1 contrato que rige para la actuallraran comprendidos en la exención, a 
-Se asegura que el Orteon Donostia- litares efectuadas en Marruecos por as ca aña remolachera dice en su cláusu- cuyo efecto se tendrá en cuenta al prac-
rra y el Orfeón de Bilbao, conjun amen- YJ*™*3*™^^^ 15, párrafo tercero: "para la campa- uCar la liquidación de la patente de tu-
- francesas y en las cuales intervino aquel iña 1928.1929 a que se refiere este con-|riSmo internacional de que se proveye-
acuvamente. ^ ^ trato, el precio de los abonos será el de:ron ai entrar, descontándoseles del im-
HallazgO a r q u e o l ó g i c o su coste puesto en estación de destino. ¡porte que resulte, la cantidad correspon-
. mnntes de Oastro ' Se&ún esta cláusula, las Sociedades diente a los primeros tres, meses de per-
VIGO, 22.—En los montes de ^ f - 8 ^ . Azucarera ^ hacer la liquidación a los manencia. 
cuyas faldas ° ^ P a deberán haber deducido el Con el fin de que en todo momento 
motivo de estarse abnendo un ^ de los abonos les hubieran dan m e d i t a r los dueños de los ve-
el f.rb0jad0' hra 3 ^ al precio del coste de losl^cuios de procedencia danesa su dere-
cantidad de c " a ^ a ' l o ^ a l Par̂ cpeq ^ mismos, en la estación de destino. Y ello;cho a ia exención, se les expedirá por la 
. mostrar ^ ^ ^ « / " X - ó n P n J f n o ^ l n o ha ocurrido así, con la consiguiente administración de Aduana/de la fron-
drlnas María del Carmen Zubiría, Isl- importante núcleo de población en época infracc.ón del contrata ltera una patente de la clase A-G, en la 
drn Echevarría, María del Carmen Smith remota. « , ,«-•„ lo* t¿r ' Adjuntamos cartas de la Sociedad Anó-¡que se consignará la fecha de su e\pe-
y Casilda de Ampuero, que presidieron 
los bomberos. Los daños son de escasa 
consideración. 
—Se ha recibido una real orden con-
cediendo la cruz de Beneficencia al jo-
ven Gerardo López, que salvó a un niño 
cuando estaba en peligro de perecer aho-
gado. 
E l segundo premio de ayer 
CORUÑA, 22.—El billete agraciado con 
el segundo premio del sorteo verificado 
J»oy fué vendido en la Administración de 
la calle de Castelar al oficial de Sala de 
esta Audiencia don Manuel Badió, que 
s? quedó con tres décimos y los otros 
8'ete se los envió a Antonio Rico, que 
reside en Vivero. Badió cedió un décimo 
a su compañero Francisco Pena y otro 
a don Manuel Cadero. 
^«ere el padre del aviador Duran 
•TEREZ, DE L A FRONTERA, 22.—Ha 
jallecido don Juan Durán Martínez, repu-
j o médico y padre del L púlante del 
Plus Ultra", que murió en accidente en 
Acc iona . Su muerte ha sido sentidísima. 
Solemne entronización en Nájera 
LOGROÑO, 22.—Se ha celebrado en 
bajera la solemne entronización del Sa-
grado Corazón en aquel Ayuntamiento. 
Asistieron el Obispo de la diócesis, el 
Presidente de la Diputación, alcalde de 
^ogroño, representante del gobernador cl-
j11' centenares de representaciones de 
^0da la Rioja alta y las autoridades lo-
caJes. La fiesta resultó solemnísima. 
Una mujer apuñala a otra 
MALAGA, 22.—En el cortijo Los Mu-
del pueblo de Almogia, por motivos 
»Ue aún se desconocen, Agueda Herrera 
^ , — ^ ^ Por real orden del ministerio de Ma- „ de la octava bridada de Ca-
escrito por el propio Salomón En él riña que publica ^ 
VALLADOLID, 22.—El presente invier-jéste declara que había hecho levantar1 sido a p r o b a ^ jo actuaj ¿egundo jefe del Gobierno militar 
de Cádiz; de la novena brigada de Ca-
ballería (Valencia), a don Leopoldo Gar-
cía Boloix, actual segundo jefe del Go-
bierno militar de Cartagena; para este 
cargo, a don Manuel Llanos Medina; ge-
neral de la séptima brigada de Caballe-
ría (Valladolid), a don Cristóbal Peña 
Aubín, actual gobernador militar de Se-
govia. 
Concediendo merced de hábito de ca-
ballero de la orden militar de Calatra-
va, a don Enrique Valdenebro Muñoz, 
Cisneros y Santiago Calvo de la Banda. 
Disponiendo que el general de brigada 
en situación oe primera reserva, don Au-
gusto Príncipe Bárcena. pase a la de se-
gunda reserva por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
Proponiendo la concesión de la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, pen-
sionada, al teniente de Infantería, hoy 
capitán, don Buenaventura Hernández 
Mouro, y sin pensión, al capitán de In-
fantería don José Barnuevo Pacheco. 
Concesión de la cruz laureada de la 
real y militar orden de San Fernando, al 
teniente de Infantería, fallecido en ac-
ción de guerra, don Manuel López H i -
dalgo. 
Proponiendo a los coroneles de Artille-
ría don Francisco Roig Garrués, para el 
mando del segundo regimiento de Mon-
taña; don Emilio Macho Garclz. para el 
del 16 regimiento ligero; don Angel Ne-
grón Fuentes, para el del séptimo regi-
miento a pie, y don Fernando García 
Veas Madero, para el cargo de director 
de la segunda sección de la Escuela de 
Tiro, y a los tenientes coroneles de la 
misma Arma, don Angel Palacios Ortiz 
de Bustamante, para el mando de la co-
ría de Melílla ,y 
don Jorge Cabaynes Matta, para el de 
!a del Rif. 
Idem a los coroneles de Infante-
ría don Manuel Romerales Quitero, 
para el manoo de la primera brigada 
de la segunda de Cazadores de Montaña 
(Madrid); don Antonio García Pérez, pa-
ra el del regimiento de Segovia número 
75, y don Lázaro García Díaz, para el 
ile la zona de Reclutamiento de Huesca 
lúmero 24, y al teniente coronel de la 
propia Arma, don Emeterlo Saz Alvarez, 
para el mando del batallón de Montaña 
Reus, número 8. 
Idem al teniente coronel de Carabine-
ros don Francisco Maldonado García, pa-
a el mando de la comandancia de Gra-
nada. 
Ies ese gusto. 
Y, riendo, se despidió de los informa-
dores para ir a la Presidencia. 
E l descubrimiento, a juicio de los téc 
nlcos, encierra enorme importancia ar 
queológica. 
Hiere a uno y mata a otro Calatorao, a 11 pesetas sobre vagón Ta-
r^A-c A^Z-^^A oo nA».»ni«o« *a Rn : rragona, la Casa Cros, y a 12.50 pesetas ZARAGOZA, 22.-Comunican de Bu-j la |u ím' .ca sobre vagón'Ca]atorao 
nima Cros y de la Sociedad Da Industrial l i c i ón y el plazo de duración, tachando a ^ Q „ ^ A r i J 
Química, en las que se hacen ofrecimien-jen el impreso el plazo de validez de un mana 
tos de superfosfato a un cultivador _de año y expresándose con claridad que la 
exención se concede por ser de "matr í -
cula de Dinamarca." 
Esta exención estará en vigor, én tan-
H o n ó q ^ n ?m labrador^ Se^ún inî mes particulares, fáciles de to se reconozca en iguales condiciones a 
w £ nn f r ^o iaoha r p ^ o r ' comProbar Por esa Comisión mixta, en ios vehículos de matrícula española que 
que hacia en la remolacha El receptor ¡últimos de febrero y primeros de marzo, |c¡rculen por Dinamarca. 
el acto celebrado con este motivo. Asis-
tieron varias personalidades. 
—En el cuartel donde se aloja el re-
gimiento de Careliano juraron ayer la 
bandera 234 reclutas. 
Incendio en una fábrica de gas 
CORUÑA, 22—En la fábrica del gas se 
declaró un incendio, que produjo gran ¡disparó dos tiros contra el labrador, a |a compañía Navarra de Abonos of re-
alarma. Fué sofocado rápidamente por quien causo heridas de pronostico gra- ^ SUperfosfato sobre vagón Tauste, a nnnr TI DUDD fl PD CPÍl ÍIC CTAMDIII 
ve. Momentos después y enterado de la 1225 ios 100 kilos, y la Química flnUt LL DAnn U Un tOU Ut J RmOUL 
En la secretaria de Asuntos Exterio-
res se han recibido noticias oficiales del 
fallecimiento en el extranjero de los si-
guientes súbditos españoles: en Buenos 
r ^ r r ^ r U Aln}nwnát\ca pn RuenavUta Aires- Cipriano Paz, Leonardo González, Comida diplomática en mienavi8 ia)José Resna y Segundo Modesto AlvgLre7j: 
i E l presidente, en su despacho del mi- en La Habana. Antonio Vázquez Rodrí-
inisterio del Ejército, recibió al gober-iguez, Guillermo Pont, Antonio Morales, 
npdor civil de Jaén, al general Molíns y:?.milío Colpe, Francisco Rodríguez Mu-
Li>«»«»nÁi T NN ln,z' Manmi Ferreiro, José Conde, Pa-
al coronel Don. . c „ „ ^ 0 cifico Torres Rodríguez, Prudencio Gó-
i Pasó la tarde trabajando en asuntos meZ( josé María Balo L Manuei Fari-
Ide su secretaria, y al anochecer despa- iña; en Guadakajara (Méjico), Luis Bou-
jchó con el ministro de Economía Nació- |z ary a bordo del vapor "Infanta Isa-
|naí bel", Juan Betes López. 
1 A las nueve y media llegaron al Pa la - ' r i , *,'* \ 
icio de Buenavista los señores Quiñones JNueVO m i n i s t r o y a n q u i 
jde León, Merry del Val y el secretario 
íric Asuntos Exteriores, señor Palacios,' 
Ipara asistir a la comida que les ofreció 
el jefe del Gobierno. 
I E l señor Quiñones de León saldrá esta ¡ 
i noche para Par í s . 
E l Consejo, aplazado 
Por indisposición del ministro de Ha- WASHINGTON, 22.—Después de tres 
cienda y no encontrarse tampoco bien el días de discusión, el Senado ha aproba-
presidente, el Consejo de Ministros anun- ¡ do. por 54 votos contra 2, el nombra-
ciado para ayer ha quedado aplazado.: miento del abogado Royexest, para des-
En opinión de uno de los consejeros, se 1 empeñar la cartera del Interior, 
celebrará probablemente el viernes. HOOVER E N M I A M I 
dia 25- M I A M I . 22.—A las dos de la tarde 
Calvo Sotelo, enfermo llegado a. esta población el presidente 
E l ministro de Haciendo sigue mdiS . \ l l^J^os iP5tados Unidos' Hoovjr, 
puesto, habiéndose visto obligado a g u a r - i ^ p a ñ h a d " de su esP°sa y séquito, 
dar cama. Padece una infección intesti-l516^0 objeto de una aco^da entusiasta, 
nal y algo de fiebre; afortunadamente,: QlH,00Ver P^nsa permanecer entregado 
su estado no reviste gravedad, y se ha * d e f Jasta que ^urna sus i n -
acentuado franca mejoría en su dolencia. tc.lones P^jdenciales, y durante este 
. . , „ , , . tiempo se dedicará especialmente a la 
E l mimstro de Economía a Mérída pesca. 
bado próximo, a úl t ima hora, para Mé-j frases de amor a España pronunciadas 
rida, donde vis i tará los mataderos. Es-; por el presidente de Cuba al colocar la 
del Interior 
Cesará en marzo y su nombra-
miento ha costado al Senado 
tres días de discusión 
t a r á de regreso en Madrid el lunes 
Entrevistas del ministro de Justicia 
primera piedra del monumento al sol-
dado español, solicitaba del Gobierno 
que preste a la empresa el apoyo que 
Ayer visitó a don Galo Ponte el Arz- prudentemente juzgue necesario, si cree 
agresión, llegó un hermano de la vícti-1 el mismo destino, ofrecía sumlnis 
ma, sobre quien el receptor disparo un tro a log siguientes precios: nitrato, a 
tiro, dejándole muerto. E l criminal ha 
sido detenido. 
—En el kilómetro 303 de la línea de 
Madrid, término municipal de Urrea de 
Jalón, ha sido encontrado el cadáver de 
un hombre, que no pudo ser identifica-
do. Fué arrollado por el tren de Ma-
drid. 
Agasajo a Allué Salvador 
ZARAGOZA, 22.—Esta mañana, con 
motivo de cumplirse el segundo aniver-
sario de la toma de posesión del alcalde, 
señor Allué Salvador, los empleados mu-
nicipales le obsequiaron con una magní-
fica imagen de la Virgen del Pilar, de 
plata. E l secretario del Ayuntamiento, se-
ñor Verdejo, en nombre de sus compa-
ñeros le ofreció el agasajo y el alcalde 
lo agradeció con efusivas frases. Des-
pués se celebró la inauguración del mer-
cado de pescados. Asistieron el goberna-
dor civil, el alcalde, representaciones va-
rias y los vendedores de pescado. Se 
sirvió un "lunch". A mediodía el alcalde 
fué obsequiado con un banquete por los 
concejales en el Casino Principal. E l al-
calde dió las gracias y se cursó un tele-
grama de adhesión al general Primo de 
Rivera. 
También se inauguraron las nuevas ca-
ballerizas municipales y el t ráns i to por 
la calle de Zurita, ya pavimentada. Por 
la noche el alcalde obsequió con un 
"lunch" a los empleados municipales. 
Una cuestión remolachera 
ZARAGOZA, 22.—La Unión de Remo-
lacheros ha planteado ante la Comisión 
CONSTANTINOPLA, 22.—En el ba-
35,65 pesetas; sulfato de amoníaco, a!rrio griego de Stambul se declaró ano-
37,95 pesetas, y superf osf ato, a 12,95 pe-iche un furioso incendio, que adquirió 
seí?s- .. ,• « . j en poco tiempo grandes proporciones. 
En aquellos mismos días, las Socieda- . ^ „ _ , , °„r,,„^„„0 Jq i„o 
des Azucareras ofrecían los abonos a los A Pesar de los esfuerzos de los bom-
preclos siguientes, puestos en casa del re-, ^eros, que, con fuerzas del Ejérci to y 
presentante: superf osf ato, de 13,25 a; de la Policía, acudieron prontamente, 
13,75 pesetas, según destino; nitrato, a no se logró localizar el siniestro, y éste 
40 pesetas, y sulfato de amoníaco, a 40ise propagó a gran número de viviendas, 
pesetas los 100 kilos. j j o y a mediodía continuaba-el fuego. 
Adjuntas son dos liquidaciones por no! A dicha hora ge calculaba que habían 
remitir mas, de la Alcoholera del f i l a r , , . , , . , i .„ , { j„„ , „ , 
de Zaragoza y de la Sociedad General ^edaxio totalmente destruidas más de 
Azucarera, Fábrica de Marcilla, en la que un centenar de casas. 
pueden comprobarse la verdad de los . . 
asertos arriba expuestos. En la de Mar-' 
cilla veae claramente liquidar el nitrato 
a 40 pesetas, y en la de la Alcoholera 
Agrícola del Pilar, por 500 kilos de ni-
trato deducen 128 pesetas, y por 320 de 
superficie, 6,25 pesetas. 
Todos estos datos pudieran ampliarse.' 
Por cuanto antecede, nos permitimos 
rogar a vuestra señoría y a esa Comisión 
mixta de su digna presidencia, se sirva | 
acordar que por las Sociedades Azucare-
ras se liquide a los cultivadores el im-, 
porte de la remolacha por ellos entrega-1 
da, deduciendo el procio de los abonos,' 
el de su coste en estación de destino, 
conforme establece el contrato; que dicha 
orden tenga efecto retroactivo para cuan-
tas liquidaciones se hayan realizado has-
ta la fecha, indemnizando a los cultiva-
dores en la diferencia del precio a que 
se les han liquidado los abónos y aqual 
;i l cual las fábricas y sociedades de abo-
nos los ofrecían al mercado en la época 
del suministro." 
En mayo, las fiestas de 
San Wenceslao 
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Comenzarán con una Exposición 
y varios Congresos nacionales 
PRAGA, 22.—El Comité del milena-
rio de San Wenceslao ha ultimado el 
programa de los actos que, con ese mo-
tivo se celebrarán, y que tendrán ca-
rácter nacional, religioso y cultural. 
Las fiestas comenzarán el 15 de ma-
yo próximo, con la Apertura de una Ex-
posición en el castillo de Praga. En j u -
lio se reunirá un "Conventus pro estu-
dils orientalibus", al que asist i rá un de-
legado de la Santa Sede. Durante el ve-
rano hab rá en Praga numerosos Con-
gresos, entre ellos el de gimnastas ca-
tólicos y estudiantes y asociaciones j u -
veniles. 
La fiesta milenaria propiamente di -
cha se celebrará en septiembre, con par-
ticipación de numerosas personalidades 
extranjera». 
obispo de Valladolid, doctor Gandáse-
guí. 
Por la tarde el ministro de Justicia 
celebró una conferencia con el presi-
I dente de la Asamblea, señor Yanguas. 
¡ Cuota única de Comités paritarios 
En el ministerio de Trabajo se re-
uni<^_ayer, bajo la presidencia del con-
de de Altea, la Subcomisión de consul-
ta de la Comisión interina de Corpo-
raciones. Acudieron con representacio-
nes del Estado, de patronos, obreros y 
Comités paritarios, los señores Díaz Ce-
bosa, Orueta, Elorrieta, Zancada, Largo 
Caballero, Menéndez Hormaza y don 
Odón de Buen. 
Se acordó por unanimidad que la 
c uota de patronos para el sostenimien-
to de los Comités paritarios sea cuota 
única, es decir, que solamente paguen 
por un solo concepto. Esta cuota será 
también de tipo único, nunca superior 
al uno por cien de la contribución in-
dustrial. 
Ahora bien, como para algunos Co-
mités esta cantidad será superior a lo 
que necesitan para su sostenimiento, y 
en otros insuficiente, se crearán orga-
nismos provinciales y uno central, que 
se encarguen de verificar una equita-
tiva distribución, interviniendo en los 
presupuestos de los Comités y redu-
ciendo los gastos a su mínima expre-
sión. 
E l monumento a Cuba 
El conde de Glmeno, como presidente 
del Comité de propaganda para el mo-
numento a Cuba y al general Machado, 
dirigió una carta al presidente del Con-
sejo en la que, después de recordar las 
que el pensamiento obedece con acierto 
a las exigencias del patriotismo nacio-
nal y a la caballerosidad española. 
El marqués de Estella ha contestado 
con una carta de la que son los siguien-
tes párrafos : 
"Muy complacido personalmente, e in-
terpretando al mismo tiempo el senti-
miento del Gobierno de su majestad, ten-
go el gusto de expresarles con cuánto 
agrado se ha visto la noble iniciativa 
de ustedes, que tan rápida y felizmente 
ha sido secundada por prestigiosos ele-
mentos españoles. 
El Gobierno de su majestad coopera-
rá moral y materialmeote a la reali-
zación del proyecto que ustedes abrigan, 
para lo que pueden contar también cou 
mi apoyo personal." 
Según nuestras noticias, el Gobierno 
ern t r ibu i rá a la realización del proyecto 
con 75.000 pesetas. 
Nombramientos de asambleístas 
Para cubrir vacantes, han sido nom-
brados asambleís tas reglamentariamen-
te don Manuel Prieto Valero, jefe de 
la Unión Pat r ió t ica de Granada, y por 
los Ayuntamientos de Albacete don Leo-
nardo Flores, alcalde de Peñascosa. 
L a Diputación de Pontevedra 
PONTEVEDRA, 21. — Los diputados 
provinciales se reunieron hoy en ban-
quete para festejar el quinto aniversa-
rio de la constitución de la actual Cor-
poración y testimoniar un homenaje de 
afecto y simpatía al presidente de la 
misma, don Daniel de la Sota. El go-
bernador civil impuso al final las in-
signias de la orden del Mérito Civil al 
teñor Sota. Se enviaron telegramas de 
adbesión al presidente del Consejo y al 
ministro de la Gobernación. 
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Espoz y Mina, 6. E l mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase 
No se celebrará el combate Uzcudun-Godfrey. Penya Rhin pre-
para una gran prueba automovilista con motivo de la Exposición. 
El 
cienes que han hecho algunos periódi-
cos franceses. 
En los círculos deportivos no se le 
concede importancia a esta circular. 
Pugilato 
No se celebrará el combate 
Uzcudun-Godf rey 
N U E V A YORK, 22.—El proyecto de 
celebrar un "match" entre el boxeador 
negro Georges Godfrey y Paulino Uz-
cudun el día 18 de febrero, en La Ha-
bana, ha sido desechado, en vista de 
estar concertado ya para la semana 
siguiente, en Miami, un encuentro en-
tre Young Stribling y Jack Sharkey. 
¿Dempsey volverá al "ring"? 
N U E V A YORK, 23.—Jack Dempsey 
ha declarado que volverá a actuar en 
los "rings" para cumplir un compro-
Español y el Barcelona han salido l miso que firmó con el difunto Tex Ric-
Football 
Racing de Santander-Betis 
A las tres de esta tarde se celebra-
r á en el campo de Chamar t ín uno de 
los partidos d^. la semifinal del concur-
so de calificación, el del Racing de San-
tander contra el Real Betis Balompié. 
Como ya hemos indicado en otra oca-
sión, sin la intervención de un Club 
local, y no t ra tándose de la eliminación 
propia del campeonato nacional, nos pa-
rece un error no haber llevado este 
partido en el campo del Racing, encla-
vado dentro del casco de la población, 
con más rápidos y cómodos medios de 
locomoción. 
Ahora bien, las directivas de estos 
Clubs saben mejor que nosotros admi-
nistrar sus intereses. 
de 
ya de la población 
BARCELONA. 22.—Como en la se-
mana anterior, tanto los jugadores del 
Español y del Barcelona, han salido ya 
para la Escala y el Tibidabo, respec-
tivamente, donde permanecerán hasta 
el domingo. 
Portas no salió para ponerse en tra-
tamiento. Se cree que no podrá jugar 
el domingo. 
Platko ha salido hoy. 
Las lesiones de Guzmán y Portas 
BARCELONA, 22.—El jugador del 
Barcelona, Guzmán. que sufrió la frac-
tura del radio del antebrazo izquierdo, 
ha sufrido la operación de enyesado de 
dicha parte. Parece que no hab rá com-
plicaciones para su curación, aunque tar-
dará dos meses. 
El defensa del Español, Portas, tiene 
un esguince en la rodilla, pero proba-
blemente j uga rá el domingo próximo. 
El equipo del Barcelona 
BARCELONA, 22.—El Barcelona pre-
sen ta rá el domingo frente al Español el 
siguiente equipo: 
Uriach, Wálter—Más, Mart í—Casti l lo 
—Obi oís, *Piera—*Samitíer—Arocha— 
García—* Sagibarba. 
La actuación de Platko del domingo 
pasado no gus tó a importantes elemen-
tos de la Directiva, y por eso será sus-
tituido. También se dice que Platko tie-
ne algunos resquemores con la Directiva, 
kard. 
Dos campeonatos europeos 
M I L A N , 22.—Se han concertado dos 
interesantes combates por el campeo-
nato europeo. Son los siguientes: 
Peso mosca.—Bernasconi contra Pe-
t i t Biquet. 
Peso semimediano.—Bonaglia contra 
Etienne. 
Ambos se d isputarán en el Palacio 
de los Deportes de esta localidad; el 
primero, el próximo 10 de febrero y el 
segundo a mediados de marzo. 
Campeonato belga 
GANTE, 22.—El viernes próximo, el 
campeón belga Etienne defenderá su t í-
tulo contra Wuestenraedt. 
Un triunfo fulminante de Schmelling 
BERLIN. 22.—La carrera en los Es-
tados Unidos del campeón de pesos l i -
geros alemán Max Schmelling parece 
definitivamente asegurada con la victo-
ria por "k. o." del a lemán contra Pie-
tro Corri en el primer "round". 
Automovilismo 
Una gran prueba automovilista 
BARCELONA, 22.—Se hacen gestio-
nes para celebrar una gran carrera au-
tomovilista que coincida con la próxima 
Exposición. Lleva los trabajos de orga-
nización la Penya Rhin. Hasta ahora 
parece que se deslizaría en un t r iángulo 
y ello será motivo para que se alinee comprendido por los caminos siguientes 
menos veces. Avenida de Pedralbes, carretera de Es-
plugas hacia su enlace con la Diagonal, 
Arocha aplaza su salida para Canarias 
1, LAFLEUR, montado por Bédeloup, 
propiedad de Mfl Ar thur Veil-Picard. 
2, "Saint Bernard" (Belmondo), del 
mismo propietario. 
3, "Colombo" (Frunhinsholtz), 
M . R. Guitet. 
Concurso de esquíes 





La carrera de menores se disputó en 
el recorrido de la Pradera de Siete Pi-
cos al "chalet" del Club, en Navace-
rrada. La clasificación fué la siguiente: 
1, Enrique Navarro, 15 m. 50 s.; 2, 
Jaime Soxá; 3, Alfonso Perynat; 4, 
Miguel Aleaba; 5, José Quirogá; 6, José 
Rábago; 7, Fernando Navarro. 
La carrera de neófitos tuvo el siguien-
te recorrido: salida del Puerto de Na-
vacerrada al Cogorro de las Maravillas, 
Puerto de Navacerrada, carretera de 
La Granja, Puerto de Navacerrada y 
"chalet" del Club. La clasificación fué 
la siguiente: 
1, José M . Marín, 38 m. 20 s.; 2, A n -
gel V. Arche; 3, Luis Orduña; 4, V i -
cente Cásaselas; 5, Manuel Arburúa ; 
6, Fernando Merino; 7, Guillermo A n -
tearede; 8, Santiago Sangro; 9, Manuel 
Ballesteros, y 10, Rafael Suárez. Se re-
tiraron tres. 
E l Trofeo Weyermann 
BARCELONA, 21,—El Trofeo Weyer-
mann, disputado en La Molina, bajo la 
organización del Centro Excursionista 
de Cataluña, fué ganado por Enrique 
Guasch. 
Ganó definitivamente el trofeo por ha-
berse clasificado en primer lugar du-
rante dos años consecutivos 
L o s ma les de l a r t r í t í s m o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Les ionado en u n choque 
COMICO: " E l sofá, la radio, el 
peque y la hija de Palomeque" 
Palomeque es un bondadoso portero 
La predisposición a las enfermedades de ministerio, que dedica el tiempo que 
artr í t icas se manifiesta en ciertos indi- su ocupación le deja libre a hacer _fa-
viduos, con la tumefacción de los tejidos vores a todo el mundo, favores pequeños, 
más sensibles y articulaciones, que en de hombre mañoso en mecánica, pero que 
épocas de frío o humedades toman a ve-lio traen de cabeza. Vive gratuitamente 
ees carácter de tal gravedad, que im-!en un magnífico cuarto, que le ceden pa-
piden todo movimiento al pobre pacien- ra que borre la mala nota que le déja-
te. La causa es en unos hereditaria, pero ron vecinos indeseables, 
en los más es debido a la alimentación! Su hija Clara, Loreto Prado, se deses-
superabundante desproporcionada a las pera de los amigos que abusan de su 
necesidades del organismo, incapaz de padre, y para demostrarle que son unos 
eliminar la total combustión, cuyos re- ingratos incapaces de ayudarlo en una 
siduos se tornan "ácido úrico", que, ani- necesidad, hace que el bonachón de Pa-
la novela de Valera, 
por Rivas Cherif. 
'Pepita Jiménez' 
Z A R Z U E L A 
Ultimos días. Populares. 
" L A M E 1 G A " 
y 
"Al dorarse las espigas 
los dos grandes éxitos. Príncipe Alfonso 
Hoy miércoles se celebrarán ôs sec-
^trmsmojciones de tarde, a las cuatro y media y 
migo 
dad ha sido el ideal de la clínica mo-j Con gran asombro de la escéptlca Cla-
derna, y por la experiencia continuada | ra, comienzan a llover billeteís de ferro-
de" curaciones inesperadas, obtenidas carril y billetes de Banco, hasta el ofre-
constant«mente, bien podemos asegurar i cimiento de un coche saíón. No tienen 
que el remedio se ha conseguido usando más remedio que ir a Alhama, pero como 
el poderoso disolvente úrico, "el Uro-jno pueden, porque a Palomeque lo retie-
mll" . ne en Madrid un servicio de la oficina. 
Con él se elimina el venenoso ácido, lo toman el tren, descienden en una esra-
dlsuelve, para luego arrastrarlo hacia la ción próxima y tornan a su casa de no-
ca je-
ra número 12", "Cásate conmigo" y "La 
frágil voluntad", soberbia creación de 
Gloria Swanson. 
Palacio de la Prensa 
Hoy miércoles se celebrarán dos sec-
ciones de tarde, a las cuatro y media y 
seis y media, y diez y cuarto noche, pro-
orina, y quienes una vez curados, toman che, sin ser vistos y con provisiones para yectánciOSe las siguientes películas: Cm-
" dado con las joyas", "La cajera num^ 
ro 12", "Cásate conmigo", " L a frágil vo-
luntad", por Gloria Swanson. 
Monumental Cinema 
Hoy miércoles se celebrarán dos sec-
ciones de tarde, a las cuatro y a las 
seis y media, y a las diez noche, pro-
yectándose en dichas secciones las si-
guientes películas: "Marinero a la fuer-
za", "Ladronzuela de amor", por Lilian 
Harvey, y " E l destino de la carne", por 
Emil Jannings. 
el Uromil en diferentes épocas del ano, poder vivir encerrados los días que nnn 
se ven libres de los males artríticos. La de fingir que están en Alhama. 
siguiente opinión justifica lo antes dicho: I Apenas llegan, se abre la puerta; se 
"Soy un entusiasta decidido del Uromil esconden Palomeque y su hija, y empíe-
y puedo decir tanto por el resultado que zan a ver la razón de tan generosas ta-
me viene dando en mis enfermos de Ar- cilidades para el viaje, 
tritismo en todas sus formas como "para| Un pollo, del que está enamorado Cla-
mi uso particular", que lo encuentro in-lra, porque ha ofrecido ponerle piso a 
superable a cualquier otro medicamento' una muchacha de Romea, y el de Palo-
similar." ¡meque le viene que ni pintado; el sereno 
Dr. Ramiro GUTIERREZ CELA YE 
Clínica, Herrería, 2.—Vitoria. 
de la calle, concuñado del inquilino, por-
que le servirá a maravilla para entre-
vistarse con una prestamista guapeto-
na. Un señor de Santander, que viene dis-
frazado de sacerdote, porque le servirá 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i i l l l t t de refugio; cree que está perseguido por 
S la Policía desde que dió un tiro a un 
~ señor al que sorprendió con su mujer en 
C O K 
e G A S 
I ? m USOS DOMESTICOS, I N D O S - 1 
Cine Avenida 
De verdadero acontecimiento cinema-
= actitud sospechosa; el señor que recibió, áflco de juzgarae el estreno de la 
= ¡el disparo, vecino del piso de arriba, Por-|COSOGAL ¿íícula "Mamá, déjame amar". 
Billar 
Campeonato regional 
Ultimos resultados de los partidos co 
rrespondientes al campeonato regional, ¡S 
organizado por la Asociación Española 5 
de Billar: ;E 
GENER gana a Montero por 200-1001 = 
tantos en 27-27 entradas y 58-16 de se- E 
ríe mayor. 
RUIZ FLORES gana a Pardo por 200-
167 tantos en 37-37 entradas y 23-211= Número 1. 
de serie mayor. != Número 0, 
ORDOÑEZ gana a Cortes por 200-122 s 
que quiere sorprender a su sobrino, que supei,pro-ducc¡ón Gigante Fox, en la que 
es el de la chica de Romea, que es nada 
menos que la mujer del señor de Santan-
der. Todos van llegando, todos tienen que 
ver unos con otros; todos se temen y 
todos se encuentran al fin encerrados en 
la casa, sufriendo los sustos de una es-
tación de radio descompuesta, y todo se 
la bellísima Magde Bellamy alcanza un 
envidiable triunfo, seguramente el ma-
yor de su carrera artística. 
Los apasionados y entusiastas comen-
tarios del público que llena la regia sala na J iménez; su hermano, Félix, de vein-
del CINE AVENIDA son el mejor pre-| tiSÍetet y cuatro hijos, de cinco, siete, 
Día de trabajo para los bomberos 
"Don Diego" se lleva un disgu8to ' 
En la calle de Goya el "taxi" 
que conducía José González Rey, de cua' 
renta y siete años, con domicilio en" 
Ayala, 54, chocó con el t ranvía núme. 
ro 520. 
En el accidente resultó con lesione, 
de pronóstico reservado Domingo Vi. 
llar Grajel, de cuarenta y siete afiog" 
domicüiado en la Avenida de Menéndei 
Pelayo, 27, que iba en el automóvil. 
Sepultado en un desprendimiento 
de tierras 
En la calle de Linneo, números 13 y 
15, donde se halla establecida una So. 
ciédad explotadora de industria frigorj. 
ficaa, se produjo un hundimiento de tie-
rraa en unas obras de vaciado que allí 
se realizan para ampliar una nave. 
Las tierras alcanzaron al obrero Die-
go de Pablo, que habita en el paseo 
de los Melancólicos, 6. 
Se avisó a los bomberos, y en tanto 
llegaban éstos, los compañeros del se-
pultado se dedicaron afanosamente a se-
parar t ierra hasta conseguir que que. 
da rá libre hasta los hombros de aquél. 
Llegaron los bomberos, a las órdenes 
de los señores Rodríguez y Crespo, y 
ante todo adoptaron las medidas con-
venientes para evitar nuevos derrumba-
mientos. Poco después efectuaron los 
trabajos oportunos y fué extraído el se-
pultado. 
Conducido a la Casa de Socorro del 
Puente de Segovia, se le apreciaron le-
siones de pronóstico reservado. Después 
fué trasladado al Hospital provincial. 
Se identifica la mujer muerta 
por un camión 
Ha sido identificada la mujer que an-
teayer fué muerta por un camión en 
la calle de Méndez Alvaro. Se llamaba 
Estefanía Blá,nquez Jiménez, de treinta 
y siete años, con domicilio en Ercilla, 10. 
Habitaba con su madre, anciana, Ma-
= T n m i r P i i f t B i r r i i o n m i i f t P i i T n i n S ac , ae™ai0 oescorapuesta, y toao se j j Bacrificios que supone pre-1 eve' omíe años de edad. Era viudi 
i ÍRIflLES If CALEFACCION CENTRAL I h ^ Í T e ^ a f o ^ l a l - t - estas maravillosas películas. muerto también por atro-
= señora del santanderino es menos culpa- ^ I ' * " ' - - , . pello de un autocamión hace tres años, 
Palacio de la Música T A R I F A 
Por saco 
de 40 kgs. 
Por 
toneladas 
Pesetas Pesetas E 






L a identificación la hizo Félix, que ble de lo que aparenta; consigue casar-
se con el pollo, que le gusta, y alcanza * T"'*^T,*W ~ ,7 . _ i V p r aue su hermana se retrasaba sos-
una dote de c .n fen la ^ 1 . peeetee y u„ ^ J ^ ^ S r ^ Z ^ ^ t Z hubiera sido victima de V* 
deetlno por lae tardee para eu padre, ¡ ^ ¿ o r F r ^ N i f a t o y cuy! realización I desgracia, y ai hacer las diligencias per-
E l a s t r acán se hunde, y el señor Mu-¡marca la cúspide del arte mudo, "Bon-I ynentes se encontró con la triste nueva. 
previamente prolongada. Para conseguir j en 43.42 entradas y 18-31 de s e - | i 
que podrá aplazar unos días su'salida|ca del A^ntamien to , y parece que se " R U ^ F L C 
para Cananas, con el fin de prestar su logrará, pues ahora la Diagonal, después 
servicio mili tar . Por ello se estima que de estrechar un poco su anchura, pa 
juga rá el partido del próximo domingo, sado el Palacio Real, será de unos 500 
El Rarrplona t ra ta de aseenrar la ficha metros má3 allá de dicho P*1360' y falta L l B rcel  t r t   s gur r l  L a por tanto otrog 500 metrog para enla. 
e 1 r ¡ zar con la carretera real de Barcelona a 
BARCELONA, 2.—El campeón de J3s-iMadrid> Con egto podría utilizarse este 
paña no desiste de formar en sus ñlasl circuito verdaderamente notable con ca-
al ya famoso jugador canario Hilario ¡ minos anchos, que ofrecería amplio cam-
Marrero. Como su delegado fracasó enip0 para este certamen. Han salido emi 
sus gestiones en La Coruña, ha enviado 
a otro con poderes más amplios con el 
fin de captar a dicho jugador. 
Quincoces j u g a r á en el Barcelona 
BARCELONA, 22.—El defensa del De-
portivo Alavés Quincoces llegó hoy pro-
cedente de Valencia. E l jugador vitoria-
no ha ingresado definitivamente en el 
Club Barcelona, y próximamente empe-
za rá su actuación en el equipo azul-
grana. 
Equipo del Atbletic, de Bilbao 
BILBAO, 22.—Mejorado Carmelo, se 
cree que se al ineará el domingo próxi-
mo en San Mamés. Los campeones viz-
caínos se formarán entonces como si-
gue: 
Blasco, Larracoechea—*Juanín, Gari-
zurieta — fLegarreta — •R. Echevarr ía , 
fLaf uente — Bergareche — Unamuno— 
| Carmelo—J. Echevarr ía . 
¿Echeves te en t renará al Osasuna? 
PAMPLONA, 22.—Se dice en los circu-
ios deportivos, y en especial los futbo-
lísticos, que José Echeveste, el conocido 
internacional del Real Unión, de Irún, 
vendrá a Pamplona para entrenar al 
Club Atlético Osasuna. 
E l Valencia toma el desquite 
sobre el Alavés 
VALENCIA, 22.—En el campo de Mes-
talla se celebró esta m a ñ a n a el segun-
do partido amistoso entre el Deportivo 
Alavés y el Valencia. 
E l Club local estaba así formado: 
Cano, Civera — Torregaray, Riño—Rl-
cart — Amorós, Pérez—Imosi—Navarro 
—Silvino—Sánchez. 
E l Alavés: Beristain, Ciríaco—Quin-
coces, Echevarrieta — Antero—Sanmar-
tín, Modesto—García—Olivares—Albé-
niz—Barragán. 
Arbitro, el valenciano señor Navarro. 
A poco de empezar, en un avance 
valenciano, Imosi remata un balón de 
cabeza y consigue el primer tanto, pero 
Ciríaco lo saca con la mano y el ár -
bitro en vez de darlo por válido pita 
"penalty", que Pérez lo convierte en 
"goal". Termina la primera parte con 
este resultado. E l Valencia consigue dos 
tantos más por mediación de Navarro 
y Pérez y dos minutos antes de termi-
nar. García consigue el del Alavés. 
El Levante gana al Gimnást ico 
V A L E N C I A , 22.—En el campo de la 
Cruz venció el Levante por 5 a 2 al 
reserva del Gimnástico de Valencia. 
Debido al partido que el domingo úl-
timo jugó el Gimnástico contra el Ba-
racaldo, no le fué posible presentar su 
primer equipo, por encontrarse lesiona-
dos casi todos sus jugadores. Por ello ConvTene"recordar^quí en París, para 
ha crecido de interés el partido. Los los jUegos de 1924, y en Amsterdam pa-
tantos del Levante los marcaron P u l g n , ra los de 1928i la construcción de la 
2, Muguruza. Bel t rán y Antón, y los pista pedestre fué el mayor escollo, y 
del Gimnástico, Montes y Lliso. necesitó la actuación directa de este 
Una nota de la Federación Nacional i mismo técnico que dir igirá la construc-
a la Catalana ción de la pista barcelonesa, para so-
BARCELONA, 22.—Parece que ia lucionar el enorme conflicto que se les 
comunicación recibida en l a Federación i p r e s e n ^ a treinta días antes de la i n ' 
catalana de la Nacional, pregunta ios ¡ ^g^rac100-
equipos catalanes que en los úl t imos | Carreras de C a b a l l o s 
años han actuado en Par í s , as í como1 0 1 " 0 
quiénes fueron los delegados que les f Gran Premio de Niza 
acompañaron. Añade que esta petición 1 E l Gran Premio de Niza, un "steeple" 
está relacionada con una información sobre 4.400 metros, con una dotación de 
abierta por la Federación Nacional, co-'500.000 francos, te rminó con el sigulen-
mo consecuencia de ciertas manifesta-1 te resultado: 
sarios para distintos países con objeto 
de ponerse al habla con los centros de-
portivos, tanto de Europa como de Amé-
rica, para conseguir la cooperación de 
los notables corredores mundiales. 
Golf 
Premio de don Gabriel Cencillo 
Ha terminado la eliminatoria celebra-
da en los eslabones de la Puerta de 
Hierro para disputarse el premio de don 
abrí el Cencillo. Lo ganó la señori ta de 
Doriga. 
Lawn tennis 
Torneo en Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 22.—Se 
ha celebrado la final del torneo de "ten-
nis", ganando la copa de plata la pareja 
Nena Argudo Rivera y Pedro Isasi I v i -
son. Después se celebró un banquete. 
E l Queen's Club londinense a Barcelona 
BARCELONA, 22.—Entre los tennis-
tas se asegura que próx imamente ven-
drá una selección del notabilísimo Club 
de Londres Queen's Club, que contende-
rá con el Pompeya. Componen el equi-
po inglés dos señori tas y cuatro caba-
lleros. 
Kozeluh entrenará a los norte* 
americanos 
N U E V A YORK, 22.—Se asegura en 
los centros deportivos que el campeón 
del mundo profesional, Karel Kozeluh, 
ganador de la Copa Brlstol, se encar-
g a r á del entrenamiento de los jugado-
res norteamericanos que par t i c ipa rán 
en la Copa Davis. 
Borotra vence a Cochet 
BRUSELAS, 21.—En la final del tor-
neo internacional de "tennis", Borotra 
ha vencido a Cochet. 
Deportes en general 
Ante los Juegos Olímpicos de 1936 
BARCELONA, 22.—El estadio de 
Montjuich, que se aprovechará para la 
próxima Exposición, y que constituye 
una buena base para la celebración de 
los Juegos Olímpicos de 1936 en Bar-
celona ya va tomando ca rác te r . 
Las amplias grader ías , que tendrán 
una cabida que, según el nuevo aforo, 
parece rozará a las 80.000 almas, están 
ya casi terminadas, y estos días se está 
procediendo a la explanación del terreno 
de juego y de la pista de carreras a 
pie. 
Para la construcción de esta pista 
l legará uno de estos días el especialista 
finlandés Pinkala, lo cual constituye un 
acierto más , porque la construcción de 
una pista de carreras a pie es mucho 
más difícil de lo que en general se cree. 
A d o m i c i l i o 
floz Seca que, como avisado hombre 
de teatro y habilísimo pulsador del gus-
s to del público, ha advertido el peligro, 
no quiere hundirse con él y lo abando-
na a tiempo. 
Hace poco, a propósito del estreno de 
" E l alfiler", indicábamos que en esta 
obra se iniciaba una tendencia nueva 
Hur", la película eterna, sigue proyec-
tándose con grandioso éxito. 
No obstante la importancia del espec-
táculo, avalorado por una admirable 
adaptación musical, los precios no han 
sido aumentados. 
Robo en un estanco 
En el estanco establecido en el núme-
ro 6 de la plaza de las Salesas, pene-
traron ayer dos individuos, y mientras 
uno de éstos efectuaba una compra de 
tabaco entreteniendo a la dueña, dofia 
Emilia Girón Bellon, el otro se apoderó 
200-83 tantos en 32-32 entradas y 48-12 | 611 SaCOS p r e c i n t a d o s 
de serie mayor. 
Ciclismo 
¡s I astracanesco. " E l sofá, la radio, etc.," 
= | confirma esta apreciación nuestra; es 
Si otra manera distinta de " E l alfiler", lo 
s Se hacen lOS SUrnlníStrOS en =j exige así la diferencia de escenario, pe-
= (a^ fprha«! fiía<5 npr¡Ari¡r«« = | ro coinciden ambas en apartarse del as-
San Sebast ián-Rentería y regreso ¡E 135 TeCnJS T,]|aS Per|0a,CaS = | t racán . La obra de anoche tiene un en-
SAN SEBASTIAN. 21. - Organizada != ^ inC,ICan |0S C,ienteS- 5 ^ f t ° eln 
I O - J J T T ' ^ b , , , S — cómico de enredo y situación a la ma-
por la Sociedad Umore Ona, se celebró - AVISOS A =! ñera clásica, r emozída hace treinta años 
ayer una carrera ciclista con recorrí- 5 « v i o ^ o « - ^ ^ 
en total u f o f q u ^ GAS-MADRID, S. A. I S de incidentes, de tipos y desarrollo, 
en total unos quince Kilómetros. = » s el mismo artificio con un respeto super-
Se clasificaron 15, por el siguiente or- s RONDA DE TOLEDO, 8 = | ficial y formal de la lógica, que se 
*!; _ . , i - S traduce en la minuciosidad con que se 
'P'nrion^1 T u r r i l v n i ^ ^ - ^ T h ^ ^ S S = V a las sucursales: Alcalá, 43; = explica y justifica todo en escena, aun-
Enruju^ A l t a t e ^ 9. R ^ i a r i 90 - Qo ' = I que lo real y aun lo posible queden bas-
Real Cinema 
= de alejamiento del género puramente Hoy miércoles se celebrarán en este | del cajón del mostrador, en el aa-
salón dos secciones de tarde, a las cua- ibía 600 pesetas, y desapareció en unión 
tro y media y seis y media, y una de Ide su compañero, sin que pudieran dar-
noche, a las diez y media, proyectan-neg alcance las personas que presencia-
dose, entre otras, las siguientes pelícu- ron ei hecho, 
las: " L a cajera número 12", "Cásate 
conmigo", "Siervos", soberbia produc-
ción marca Ufa. 
Diez, F . José Bailón, José Juanes, An - lS Pozast 2; Barbieri. 20; S^ 
tonío Gorríti, José Mar ía Burqu ia í z t e - ¡ r rrano, 52; Plaza Chamberí, 
gui, Vicente Arísti, Jerónimo Muguru- 5 2; Marqués de Toca, 9, Te-
za, Miguel Carnicero, Baldomcro Mar- s léfono 71 440 
tínez, Justo Burrajón y Vicente Baldu- 5 
cieL n i i i i i i imi i i imi i i i i i i i i i i imi i i i imimimim^ 
Car te le ra de espectácu los 
PARA HOY 
ESPASOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—No hay función. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—Ultimos días (popula-
res).—A las 6,30, La meiga.—A las 10,30, 
Al dorarse las espigas. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto, Pepa 
Doncel.—A las 10,15, La noche del sá-
bado. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,15, Pepita Jiménez (butaca, cinco pese-
tas).—A las 10,15, Pepita Jiménez (bu-
E l PHOSCAO constíiuve el alimento ideal 
para desayuno de primera hora de la ma-
ñana. E l te y el oafé excitan el organismo y 
lo dañan, mientres que el PHOSCAO fot' 
tífica y estimula sin perjudicar el estómago. 
que lo real y 
E| tante malparado; pero todo esto, he-
¡Elcho por los señores Muñoz Seca y Pé -
s j rez Fernández, adquiere vaiores no em-
sj pleados antes, que le dan novedad e in-
terés. 
Los tipos, que antes no respondían a 
ninguna imagen real, caprichosos y abs-
tractos, tienen un valor sainetesco que 
los hace corpóreos; . el diálogo es m á s ^S^J^JL?63^3^- . 
natural, por tanto, puesto que los que COMEDIA (Principe, 
hablan semejan más a personas, y tie-
ne la gracia, la intención y la flexibili-
dad que saben darle estos autores"; la 
manera es más desenfadada y ágil ; se 
confía en la penetración del público, se 
sugieren algunas cosas y hay, por fin, 
el chiste de efecto fulminante, algunos 
reminiscencias del as t racán, duros, for-
zados y de elaboración fatigosa; pero 
muchos como nacidos de la situación, 
espontáneos y naturales. 
E l intento, felicíslmamente logrado, 
merece la pena de tenerse en cuenta, y 
i es posible que de aquí surja una ma-
I ñera estimable en cuanto los señores 
14).—A las 6. 
O T R O S SUCESOS 
Incendios.—En la calle de Columsla, 
8. hubo ayer un conato de incendio, sin 
importancia. 
En Sant ís ima Trinidad. 9. también 
se regis t ró otro fuego pequeño. 
En la calle de Velázquez, número 
32, hubo otro fuego, muy aparatoso, y 
\qy.z para dominarle los bomberos tu-
vieron que realizar grandes esfuerzos. 
E l incendio se declaró en una media-
nería, según parece al prenderse el ho-
llín de una chimenea. Ardieron algunos 
pies derechos y carreras. 
Mal paso de "Don Diego".—Diego Na-
varro Carlos, de treinta y tres años, 
"Don Diego", fué detenido en la calle 
Mayor por haber sustraído en la plata-
forma de un t ranvía del disco 6 un 
billete de mi l pesetas que llevaba en un 
bolsillo don Mariano de Diego Muñoz, 
tercera matinée Raquel Meller. A las N cincuenta y cinco años, domiciliado en 
pofeL^er / r iuna3 ^ í"*"**^ Na ¡la plaza de Manuel B e c e r r a ^ n ú m e r o ^ 
APOLO (Alcalá, 49).—4,45 (tres ppap-1 « m r . ) á x x x « n m n x x n i 
tas butaca). La canción del olvido.— jyas. La cajera número 12. La frágil^vo-
6,30 y 10,30, La picara molinera. Exito luntad, por Gloria Swanson. 
definitivo. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 10,15, 
Enciclopedia Pathé. Cuidado con las jo-
yas. La cajera número 12. La frágil vo-
Catalina Bárcena.—A las 6 de la tarde,luntad (grandioso éxito), 
y 10,15 en punto. E l camino de la fe- PALACIO DE LA MUSICA (Pi Y Mar-
licidad (éxito enorme). ¡gall, 13).—A las G y 10,15, Revista. Como 
REUSA VICTORIA (Carrera de San ¡un Don Juan. Concurso de artistas en-
Jerómmo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, imascarados. Ben-Hur. 
A las 6,30, De la noche a la mañana.— j CENE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 10,30, De la noche a la mañana, j A las 6 y 10,15, Sinfonía. Pesca de pes-
PRTNCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde, a las 6 (popu-
PHOSCAO 
E l P H O S C A O es recomendado por los médicos 
a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que digieren con dificultad 
E L MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
E L MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32, Hospital, Barcelona 
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Muñoz Seca y Pérez Fernández perfec-
cionen el procedimiento y, sobre todo, 
lo depuren en innecesarias caídas en 
lo basto y en lo forzado. 
lar, tres pesetas butaca), E l castigo sin 
cozadas. Los dineros del sacristán. Mama, 
déjame amar, por Magde Bellamy. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
venganza.—Noche, 10,15, despedida de la ilao).—4,15. E l presidente, por Ivan Mos 
compañía. Homenaje a la memoria de 
doña María Guerrero. E l vergonzoso en 
palacio, tercer acto de Reinar después 
Lo que m á s denuncia la ant igüedad de morir y palabras por Felipe Sassone. 
del motivo fundamental de inspiración, 
es el ambiente de descocada picardía en 
que se desarrolla el asunto. 
Y es el caso que en escena no su-
cede nada reprobable; pero es tá en la 
intención; es el impulso de la mayor ía 
de los personajes, de ta l manera que 
sólo estamos tranquilos de que no ha-
gan una atrocidad mientras los tenemos 
a l a vista, y la inmoralidad que no se 
ve es una sugerencia constante y peli-
grosa que se acentúa por la levedad 
que se le atribuye y por el desenfado 
de la frase, que llega en m á s de una 
ocasión a lo descarnado y reprobable. 
Uno de los personajes llega disfra-
zado de sacerdote. Lo mismo podía ser 
de otra cosa cualquiera, y el respetable 
hábito sirve para bromas y efectos de 
muy mal gusto. 
L a representación, muy cuidada. Lo-
reto, alma de la comedia, derrochó gra-
cia en su tipo y acentuó a maravilla la 
del libro. Mar ía Luisa Roncero, muy bien 
en un papel dificultoso. Chicote, justo y 
contenido. Castrito, graciosísimo. Julio 
Costa perfectamente en un tipo de ca-
rácter que lo aleja de la monotonía de 
ios papeles de galán, y bien, como siem-
pre, Melgares. 
E l éxito fué clamoroso, franco y defi-
nitivo. Las risas constantes del público 
impedían escuchar en ocasiones. Hubo 
un momento de peligro en el segundo 
acto por lo forzado de la situación, pero 
salvado habil ís imamente por los autores. 
El éxito continuó unánime y clamoroso. 
Ante la insistencia de los aplausos, el 
señor Muñoz Seca salió repetidas veces 
a escena en todos los actos. 
Jorge de la CUEVA 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata-
rabuela. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca). Los mosquitos (éxito). 
FUENCARBAL (Fuencarral, 143).--
joukine. El trovador. La magia del bai-
le, por Paulina Starke.—6,30, El presi-
dente. Novedades internacionales. E l tro-
vador. La magia del baile.—10,15, Nove-
dades internacionales. La magia del óte-
le. El trovador y E l presidente. . 
ROYALTY (Genova 6).—A las 6, Fri-
volidad, por Charles Ray y Leatrice 
Joy. Ana Karenina, por Greta Garbo y 
John Gilbert—10,15 noche. La reina 
Compañía de Maravillas.—6,30, La guita ¡virgen. Frivolidad. Ana karenina, Por 
y Las cariñosas (éxito enorme).—10,30, Greta Garbo. ie. 
La Magdalena te guíe y Las cariñosas CINEMA GOYA (Goya 24).—A las 6,10 
(éxito sin igual). ly 10,15, Policías sin erposas, por FarreU 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-¡Mac-Donald. Mamá, déjame amar, pof 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, El sofá, la Magde Bellamy (gran éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, &> radio, el peque y la hija de Palomeque. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, El alfiler (éxito enorme). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 4, Actualidades Gaumont. Mari-
nero a la fuerza. E l destino de la car-
ne, por Emll Jannings (éxito inmenso;-
A las 6,30, Actualidades Gaumont. LAf 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Todos las días el grandioso éxito de 
6,15. E l caballero Varona (popular; bu-jdronzuela de amor, por Lil ian Hai'^W* 
taca, tres pesetas).—Noche, no hay fun- E l destino de la carne, por Emil Ja ' 
nings (éxito rotundo).—A las 10, Actua-
lidades Gaumont. Marinero a la fueiz ; 
Ladronzuela de amor, por Lilian Harv6? 
(éxito). E l destino de la carne, por En»1 
Jannings (gran acontecimiento). .. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, i f * ' 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noene. 
Noticiario Fox. E l carrousel de la BgJSt. 
te. Pesca de pescozadas (cómica), r™" 
fVnrrí'll Mac-Donala'-
ción. 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, éxito sin 
precedentes de la magnifica comedia La 
copla andaluza (espectáculo selecto y 
único). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30. 
Las maravillosas (gran éxito).—A las 
10,30, Las maravillosas (éxito formida-
ble). Butaca, ocho y seis pesetas. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel U ) . 
A las 4,30, Actualidades Gaumont La 
cajera número 12. Siervos (éxito).—A las 
6,30, Bartolo, maestro de escuela. Cása-
te conmigo. Siervos.—A las 10,15, Actua-
lidades Gaumont. Bartolo, maestro de 
escuela. Cásate conmigo. Siervos (éxito 
rotundo). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 4,30, Enciclopedia Pa thé . Cásate 
conmigo. La frágil voluntad, por Gloria 
Swanson (éxito inmenso).—A las 6,30, 
Jugando a los novios. La cajera núme-
ro 12. La frágil voluntad, por Gloria 
Swanson (gran éxito).—A las 10,15, En-
ciclopedia Pa thé . Jugando a los novios. 
La cajera número 12. La frágil volun-
tad, por Gloria Swanson (grandioso 
éxito). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4).—A las 4,30, Enciclopedia 
Pa thé . Cásate conmigo. La frágil volun-
tad, por Gloria Swanson (éxito clamo-
roso).—A las 6,30, Cuidado con las jo-
cías sin esposas (Fa e l Mac- i 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 
5,30 y 10, Noticiario Fox. Te la has g» 
nado. Exito enorme: E l carrousel dc 
muerte (Claire Rommer). Puertas cerr 
das John Harron). , jp 
CINEMA ARGUELLES (Marques o« 
Urquljo, 11).—A las 6 y 10,15, El s ^ r ^ 
de la Zarina La pequeña miss Davi 
La mujer fatal. »-MÍ, 
CINE D E LA FLOR (Alberto 
lera, 2). Hoy uno de los mejores por » 
suntuosidad y comodidad de sus ioCP~c[ 
dades, al que concurre un .público se je 
tísimo. ¡ ¡Qué diferencia al antiguo 
la calle de la Flor!! Los extremos s 
tocan. Lunes y jueves, aristocratic 
de moda, con cambio de programa. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . / 
Partidos del día 23 de enero de 192y'^ 
las 4 tarde. Primero, a pala: Araqu _ 
tain y Begoñés I I I contra Quinta2a1aa. 
y Jáuregui . Segundo, a remonte: Sa Vi, 
mendi y Zabaleta contra Lasa y ^ 
^erdi. ü, 
(El anuncio de los espectáculos no 8 
pone aprobación n i recomendación.) 
A G U A DE S O L A R E S Nuraatenia, dispepsia hiperclorhídrica f catarros gastrointestinales. D« aso universal como agua de mesa. DEPOSITO Y OFICINAS, REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» Teléfono 12.644.-~Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
En el expreso de Andalucía, a las 
nueve menos diez, regresó su majestad 
de Moratalla. Le recibieron el vicepre-
sidente del Consejo y autoridades. . 
A la hora acostumbrada despacha-
ron con el Rey el presidente y los mi-
nistros del Ejército y la Gobernación, 
todos los cuales quedaron en Palacio 
para acompañar al Monarca durante el 
desfile de la tropa que fué revistada a 
las once en Rosales. 
—Por la 
Ofició en el Responso monseñor Te-
deschini. 
Profesores extran-
jeros a la Central 
Podemos hoy ofrecer a los lectores 
la lista completa de los catedráticos 
extranjeros que explicarán en la Uni-
versidad Central un cursillo de prima-
vera sobre las literaturas de sus respec-
tivos países 
E l año último se iniciaron estos cur-
Soberana fueron recibidos sos con buen éxito. Este año se les dará 
la marquesa de Camllejas e hijas, don i exactamente la misma amplitud. Los 
Emilio Palacios y señora, marquesa de I profesores nombrados y que han acep-
Villanueva de Vaidueza y doña Aseen- tado ya la proposición son los sig-uien-
sión Reynoso de Gruña. tes: Profesor Karl Vossler, rector de la 
E l desfile militar de ayer: Unive"idad f MuQÍQh' ^ue íífrá ,una J sene de conferencias sobre literatura 
El capitán general pasó ayer revista alemana; profesor Levy, que explicará 
a todas las fuerzas de la guarnición que ¡ í ^ n r a italiana; profesor Sarrailh. de 
Amaron en la calle de Moret y en el '^erat"ra rfranfce3a;. P1rofesor A,ilson 
Peers, de literatura inglesa, y profesor 
Fidelino de Figueiredo, de literatura por-
tuguesa. 
Los dos últimos explicaron también 
estos cursos el año pasado. 
Las relaciones cultura-
les g e r m a n o e s p a ñ o l a s 
y a un grupo de personalidades del 
mundo intelectual. Asistieron los seño-
res González Oliveros, rector de la Uni-
versidad, señor Bermejo; conde del Real 
Aprecio, Casares Gil, Alemany, Alta-
mira, Tormo, Mélida, Diez Canseco, viz-
conde de Casa-Aguilar, Obermaier, 
Manzanares, Gil Fagoaga, Pereira, F i -
formar  
paseo de Rosales para desfilar ante Pa-
lacio, desfile que presenció su majestad 
el Rey, acompañado de los generales 
primo de Rivera, Martínez Anido y Ar-
dan az. 
E l Paseo de Rosales, principal emplaza-
miento de la formación, había sido enare-
nado convenientemente. Allí se congre-
garon las tropas de Infantería, Inge-
nieros, Brigada Obrera y Sanidad. L a 
calle de Moret quedó reservada para los 
Cuerpos montados, Artillería, Ingenieros, 
Húsares y Cazadores de Calatrava. E n 
Ferraz se alineó el material del regi-
miento de Radio y Automovilismo, que 
descendió a Rosales por la calle de Ecija. 
La Infantería presentó un batallón 
por regimiento con dos compañías de 
fusiles y una de armas atuomáticas; 
la Artillería seleccionó dos baterías por 
regimiento. De Caballería fueron a la gueiredo, el consejero de la Legación, 
revista tres escuadrones de Húsares de doctof Hoeffer, y el jefe del Centro de 
la Princesa, dos de Pavía y uno de Ca- Intercambio intelectual germanoespañol, 
latrava. doctor Moldenhauer. 
Las tropas formaron dos divisiones, E l embajador, que atendió a sus in-
al mando del gobernador militar gene-¡ vitaclos con su proverbial amabilidad, 
pronunció un discurso en el que habló 
de los vínculos intelectuales que, des-
de la Edad Media, unen a España y Ale-
mania. Elogió el propósito de erigir un 
recuerdo en Sevilla a la memoria de 
Fernán Caballero, y aludió a la perso-
nalidad de Lessing, célebre escritor y 
critico alemán, cuyo segundo aniversa-
rio se celebró ayer. 
Terminó su discurso haciendo mención 
de la feliz iniciativa de su- majestad, 
respecto a la Ciudad Universitaria, en 
la cual podrían acaso algún día recibir 
también albergue jóvenes alemanes afa-
nosos de estudiar la cultura española. 
Contestó el señor Callejo con elocuen-
tes palabras sobre las relaciones cultu-
rales entre ambos países para las cua-
les demostró su más vivo interés y 
apoyo. 
Agasajo a l señor Montejo 
Las obras habrán de estar terminadas 
en el plazo de ocho meses, según se fija 
en el anuncio de concurso que fué apro-
bado. 
Después se verificó el examen de los 
ciegos que asisten a la escuela de cálcu-
lo establecida por iniciativa del señor 
Martínez Anido y a cuyo frente se en-
cuentra don Enrique López Puerta. Con 
gran facilidad realizaron diferentes ope-
raciones aritméticas. 
Merced a estos estudios hay ya colo-
cados tres ciegos. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El área de mal tiem-
po situada al Oeste de Irlanda y bas-
tante lejos, permanece casi estaciona-
ria. L a zona de presiones altas tiene 
su centro sobre Checoeslovaquia, con-
tinuando por las Islas Británicas y Ale-
mania el régimen de nieblas. 
Lluvia recogida en España.—Tortosa 
y Badajoz, 5 mm.; Segovia y San Fer-
nando, 3; Cáceres, 2; Burgos y Avila, 0,5; 
Falencia y Santiago, 0,3; Valladolid, 
0,2; Sevilla y Málaga, inapreciable. 
Para hoy 
LA SALVAGUARDIA^ 
D E S U SALUD 
Y 
Ateneo de Madrid.—7 t., don Eduardo 
Ibarra Rodríguez: "Los nuevos hallazgos 
en la tumba de Tutankamen." 
E l embajador de Alemania, conde de Casa d.e Montaña (Carretas, 4).—10,30 
Welczeck, obsequió ayer con un almuer- no9he' .fi68.^. artística. 
„„ „, ~;r,;0f>.^ Ha •fv.of,.,,„„ÍA„ ,̂-,v,r Charlas lincas de don Federico García 
zo al ministro de Instrucción publica SanchIz (Círculo de Bellas Artes) .-? t.. 
Charla "Rapsodia española (El aire, la 
tierra, el agua y el fuego nacionales)." 
Para mañana 
Facultad de Medicina (anfiteatro pe-
queño).—12 m., doctor García Vicente: 
"Método de lavado pulmonar." 
Otras notas 
Entierro de Chacón.—Ayer por la (ar-
de se verificó el entierro del cadáver del 
famoso cantaor de flamenco, Antonio 
Chacón. Asistieron muchos amigos y ad-
miradores del finado. 
ral Saro y del general Ruiz del Portal 
A las once de la mañana llegó al Pa-
seo de Rosales el capitán general con su 
Estado Mayor, y seguidamente comenzó 
el desfile. Cuando hubo revistado a to-
das las fuerzas, se adelantó por la calle 
de Ferraz para ganar la Plaza de Orien-
te y colocarse frente al balcón princi-
pal de Palacio donde se encontraban el 
Soberano y los ministros invitados por 
su majestad para presenciar el desfile. 
Con el Monarca se situaron además el 
general Berenguer, conde de Xauen, y 
el oficial mayor de Alabarderos. 
A las doce y media terminó el acto. 
Fuerzas de Seguridad y de la Guardia 
Civil fueron destacadas a lo largo del 
trayecto para contener al público. 
Algunas casas del Paseo de Rosales 
aparecían engalanadas con colgaduras y 
banderas. 
L a circulación de tranvías Goya-Rosa-
les fué suspendida mientras se verifica-
ba la revista. 
Actos con motivo 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
C u a n orgulloso está una 
madre de sus hijos cuando 
ostentan una salud radiante! 
Cuántas lo han conseguido 
con la Emulsión Scott, el 
venero de salud en millones 
de hogares! 
L a E m u l s i ó n S c o t t p r o v e e c i e r t o s a l i m e n t o s 
e s e n c i a l e s e n f o r m a f á c i l m e n t e d i g e r i b l e . E s l o 
m á s r i c o e n a q u e l l a s V i t a m i n a s q u e p r o -
p o r c i o n a n s a l u d y v i g o r . L a 
E m u l s i ó n S c o t t c r e a d e f e n s a s p a r a 
h a c e r f r e n t e a l o s r e s f r i a d o s y a 
l a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . 
F o r t i f i c a a l o s n i ñ o s y l o s c o n -
s e r v a f u e r t e s . 
L a E m u l s i ó n S c o t t e n r i q u e c e l a 
s a n g r e , a y u d a a l a f o r m a c i ó n d e 
l o s h u e s o s ; c o n s t r u y e u n o s p u l -
m o n e s s a n o s y t o n i f i c a l o s 
n e r v i o s . A s e g u r a r s e d e q u e se 
t r a t a d e l a v e r d a d e r a 
Kecomendada por los médicos del mundo entero en casos de 
T 3 S ANEMIA RAQUITISMO DEBILIDAD GENERAL 
RESFRIADOS ESCROFULA BRONQUITIS CONSUNCION 
LOSESTUDiTESCI ITOLICOSiDE S O C I E D A D 
PIDEN U L I B E R U 
DE 
Solicitan que en la Ciudad U: ver-
s i t a r í a h a y a c á t e d r a s por la 
iniciativa privad? 
Hacen f a l t a c á t e d r a s de Teo lo-
g í a y Ciencias E c o n ó m i c a s , 
Sociales y P o l í t i c a s 
Plena in tervenc ión • de los estudian-
tes en el r é g i m e n y gobier-
no de la Universidad 
HOY, SESION DE C L A U S U R A EN 
LA A. DE JURISPRUDENCIA 
Nuestra Señora de la Paz 
E l 24 será el santo de su alteza real 
la Infanta del propio nombre. 
Marquesas de la Garantía, Mesa de 
Asta, Montalbo, Sauceda y Villanueva 
de Vaidueza. 
Condesas de Acevedos, viuda de Hor-
nachuelos, Torrepando y viuda del Va-
lle de San Juan. 
Señoras de Barroso, Gómez Quintero 
León (don Pedro), López Dóriga (don 
Eugenio). Mochales, O'Shea (don Eduar-
do), Quílez (don Luis), Pandiclla, San-
ginés, Sangino (nacida Caamaño y Cal-
derón), y viudas de Sánchez de Toca 
y Ulecia. 
Señoritas de Caballero de Rodas, 
Fernández de Córdoba y Fernández de 
Henestrosa, Mazorra y Romero, Nore-
ña y Gómez Acebo, Pérez Aragón y 
Vitoria. 
Sun Gerardo 
También el 24 es el santo del señor 
Fernández Moreno. 
Les deseamos felicidades. 
Enfermos 
A la respetable marquesa de Guada-
la han sido administrados los 
E n la Casa del Estudiante continua 
ron ayer las sesiones de la I V Asam-j 
blea de la Federación de Estudiantes! lerzas 
Católicos de Madrid. Entre las muchas! Santos Sacramentos, 
adhesiones leídas íiguran las del alcal-j — E l ilustre prócer duque de Alba es-
de de Madrid, presidente de la Asam-jtaba ayer mejor de su dolencia, 
blea Nacional, duque de Bailón, y algu-j Deseamos el pronto y total restable-
nos catedráticos. L a concurrencia fué i cimiento de los pacientes, 
muy numerosa. Fallecimientos 
D . . j . . 'I . Á E l señor don Enrique de Pineda y 
R é g i m e n de exudaos ¡López Valdemoro está recibiendo Du-
E l señor Labiaga dio lectura >" sujmerosag demostraciones de sentimiento 
ponencia sobre el tema "Ciudad Univer- p0r ia muerte de su joven, virtuosa y 
sitaría: régimen de estudios." caritativa esposa, quien ha fallecido 
Dice que la Universidad actualmente! cuan(}0 iba a ser madre por segunda 
no comprende más que una parte de|ve2 
las enseñanzas que debiera comprender. I _lAyer ha rendido su tributo a la 
Habla, entre otras cosas, de que se po-!muert.e ia respetable señora doña Fran-
dria formar allí una Facultad de Tnge-jcigca Rodríguez Gómez, viuda de Ro-
nieria. Encarece la importancia le í03,driguez dama v¡rtuosa y caritativa que 
estudios políticos y sociales. L a Escue-|se granjtíó numero£as simpatías por sus 
la Superior de Magisterio--añade—bien;bondadeg 
podría servir de base para la Facultad | E1 entiei.ro al cementerio de Nuestra 
de Pedagogía. Y, por último, aboga por Seüora de la Almudena desde la casa 
el restablecimiento de las cátedras de mortuoria San Leonard0i 10i Se verifica-
Teología. (Muchos aplausos.) rá h a las treg de la tarde 
Después de una animada discusión en j A su nieto dou Manuel Rodr¡guez 
la que intervienen el catedrático señor Fernámlez hija y nieta p0lítica y de. 
¡Vegas y varios estudiantes, entre ellos 
APRENDA usted con toda como-
didad desde su casa: Teneduría do 
Libros, Cálculo, Ortogra^a, Hafor-
ma de letra. Taquigrafía, Meca-
nografía, Correspondencia particu-
lar y mercantil, Organización Co-
mercial, Organización Industrial, 
Publicidad, etc., por los acredita-
dos métodos por correspondencia 
do la ACADEMIA COTS, ROSÍV 
llón, 148, O, Barcelona. Pídanos 
folleto explicativo, gratuito. 
más deudos enviamos sentido pésame. 
del santo del R e y 
Con motivo del santo del Rey se ce-
lebrará hoy, a las once y media de la 
mañana, un acto de afirmación patrió-
tica y monárquica, organizado por la 
Unión Patriótica. 
Presidirá el general Primo de Rivera. 
— E l Casino de Clases ha preparado 
una fiesta literario-musical, que se des-
arrollará esta tarde, a las seis y cuarto. 
Funerales por Benedicto X V 
Ayer se celebraron en la Iglesia pon-
tificia de San Miguel solemnes funera-
les por el alma de S S. el Papa Be-
nedicto XV. 
E n el centro del templo habíase ins 
talado un severo túmulo, rodeado de ha-
chones. Sobre la almohada se colocó la 
tiara papal, atributo del Pontífice. E n 
el altar mayor, profusamente ilumina 
do con lámparas eléctricas, ardían los 
seis candelabros junto a la cruz de Mi-
guel Angel, copla de la que existe en el 
Vaticano. 
Ocupó la presidencia en un trono, al 
lado del Evangelio, el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, y en si-
tio preferente del presbiterio se sitúa 
ron el Cardenal Primado, el Arzobispo 
de Valladolid, el Obispo de Madrid-Alca-
lá, el de Sión y el preconizado de Se-
govia. Asistieron también al funeral el 
embajador de Italia, los señores Crespi, 
Echevarría y Valdepares, del Tribunal 
de la Rota; el señor Olmedo, del Clero 
Catedral; el señor Acosta, del parro-
quial, y representantes de las Ordenes 
religiosas. 
Ofició en la misa el padre Gil, rector 
de la Pontificia, asistido por los padres 
Hermosilla y Aríz. L a capilla musical, 
integrada por elementos de la Catedral 
y de la Real capilla, interpresó la "Misa 
y Responso", de Perossi. 
LA RESWCION DE EL PARRAL 
Primera misa de un religioso 
Jerónimo Ayer fué obsequiado el catedrático 
don Tomás Montejo con un banquete, 
al que concurrieron más de 200 comen- ^ celebra su primera misa, a las 
sales, entre los que había compañeros; f162' en laAlffITes^ del ?0**«te!?? tde . „. , , AJ-=,NY. Tv/r̂ f»-?^ , , u^i.™ la Concepción Jerónima de esta Corte, fj^?J?\ 3 7 baStan" Lista, 29; el padre fray Manuel de la¡ 
tes estuaiames. Sagrada Familia. E s el primer religlo 
Después de varios discursos de algu- ^ ^ ^ o . 7 * 
b iso de la renovada orden de San Jeró 
¡ A G R I C U L T O R ! 
¿Cómo puedes ganar dinero si no es-
tás al tanto de las cotizaciones de los 
mercados, de las novedades agricolas del 
mundo; si no tienes quien te resuelva rá-
pidamente todas tus dudas, quien te acon-
seje y adoctrine? 
Para tener todos esos problemas re-
sueltos, suscríbete a E L PROGRESO 
AGRICOLA Y PECUARIO, revista se-
manal que se publica en Madrid 'plaza 
de Oriente, número 7). 
Si no le conoces, pide un número de 
muestra, que se remite gratis. 
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ÜNICO LEGITIMO D E AMERICA 
los señores Moreno Davila Legaz y Mar-, „Confortada con log auxilios espiri-
tínez Olmos, se aprueban las siguientes| tuales falleció ayer en pa]ma ^ RÍ0 
conclusiones: (Córdoba) doña Catalina Fernández, 
L a Asamb ea opina que la futura u u - a del notar.o de dicha loca]idad 
dad Universitaria debe comprenda en ^ José Manceb0 E1 cadáver será in. 
su seno todos los estudios actualmente, humadú en el ón la 
existentes, y los que en adelante ''-eban e cementerio de Málaga, 
crearse. L a Asamblea pide la creación!^ _ <_x _f. 
E L P A P 
nos concurrentes, el señor Montejo dió 
las gracias por el agasajo que se le de-
dicaba. 
U n banquete a Mardones 
E l Hogar Vasco se dispone a tributar 
un homenaje al bajo cantante don José 
Mardones, homenaje que consistirá en 
una comida el próximo domingo, a las 
dos de la tarde, en los salones de dicha 
entidad. 
E l Comité organizador lo forman don 
Horacio Echevarrieta, don Nicolás Ma-
ría de Urgoiti, el marqués de Bolarque, 
don Juan I. Luca de Tena, don M. Font-
devila, don Carlos Baraybar, don Luis 
Linares Becerra, don José María Mon-
teágudo, don Luis Aranguren, el doctor 
Martín Asúa y don Alfredo Cabanülas. 
L a comida se hará a estilo vasco, 
pretexto para que los paisanos de Mar-
dones le expresen asi su afecto con un 
agasajo de matiz familiar. 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, 
pueden obtenerse, entre otros sitios, en 
el Hogar Vasco, Círculo de Bellas Ar-
tes y Unión Mercantil Española. 
L a s residencias de ciegos 
nímo que recibe la ordenación sacerdo-
tal. E l Monasterio de Santa María de E l 
Parral cuenta desde hoy con un "Padre" 
de la nueva orden; se llamó en el siglo 
don Manuel Sanz Domínguez. 
de las Facultades de Teología, Cieaoiasi 
Económicas, Sociales y Políticas, Btllas1 
Artes y Pedagogía. 
Son fines de la Universidad, según la 
Asamblea, dar a los estudiantes el mí-i 
nimum de conocimienlos necesarios paral 
cursar las can-eras, formar profesiona-1 
les e Investigar ciencia pura. 
Para ello pide la estructuración de 
los estudios, en Licenciaturas, Escusias 
profesionales y Doctorados. 
Libertad absoluta de enseñanza y la 
Enviamos nuestro pésame a su viu-
do e hijos, doña Tula, don Andrés y 
don José. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el segundo y 
vigésimocudito, respectivamente, de los 
fallecimientos de la señora doña Car-
men Gutiérrez Calleja y de la marque-
sa de Cilleruelo, condesa viuda de Mo-
riana, ambas de grata memoria. 
En diferentes temploo de esta Corte 
se aplicarán sufragios por las difuntas, 
creación y sostenimiento de cátedras por i f cuy08 respectivos deudos renovamos 
P O R S U E X C E L E N T E % 1 | c t s 
C A L I D A D N O A D M I T E ^ t f ^ 5 £ 
C O M P E T E N C I A ESPARA P  
la iniciativa privada, como medio de des 
Huir el monopolio docente. 
E l fin y misión de la Universidad de-
(be ser primordíalmente: formar, educar 
a los estudiantes. Debe hacerles prime-
ro, hombres; después, técnicos. 
Respecto a la primera conclusión, un 
i asambleísta indicó la posibilidad de que 
la Escuela de Caminos quiera tunti-
Inuar en su actual edificio, en vez 
ir a la Ciudad Universitaria. 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E ! Abate F A I I I A 
Aspirantes al ministerio Fiscal.—Segun-
do ejercicio: Ha sido aprobado el nú-
mero 13, don Pascual Alejandro Galbe 
Loshuertos, con 17,50. 
E n el primer ejercicio fueron aproba-
dos 34 de los 70 presentados. E l Tribunal 
examina en el segundo ejercicio diaria-
mente tres opositores. 
Oficiales de Gobernación.—Primer ejer-
cicio: Ayer aprobaron los números 18, 
don Aurelio Sodeiro Tejedor, 15,30; 54, 
don Angel Bravo Riesco, 13,65, y 57, don 
Tomás Mendieta Segura, 18.90. 
Hoy no habrá exámenes, y para ma-
ñana están citados del 59 al 90 en se-
gundo y último llamamiento. 
A N C O 
A L C A L A , 
C E N T R A I 
3 1 . - M A D R I D 
CAPITAL AUTORIZADO Peseta». ¿(Mt.Oüo . 
~ DES KM BOLSA DO - «OüOÜ(MK) 
FOM>OS DE R E S E R V A - l«.(HM),IHH) 
Filial. BANCO D E BADA LO NA, Bad .( .n. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújai, Arenas de San redro, Arévalo, Avila, Bar 
cclona, Bureo de Avila, Campo de Criptunu, Carcagente, Cebreros, Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén, La Roda. Linares, I-ogroño, Lorca. Lucena, Málaga, Marios, Mora 
de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamonte, Piedrahita, Pliego de 
Córdoba, Puente Genli, Qulntanar de la Orden. San Clemente, Sevilla, Sigüenza, 
Sueca, Talavera de la tieinu, Toledo, Tortona, Torredonjlmeno. Torrijos. Trujillo, 
Ubedu, Valencia. Viilacañas, Villa del Rio, Vlllarrohledn y Veda. 
a los profesores que a los alumnos. 
Por último, son aprobadas las si-
guientes conclusiones: 
L a Asamblea pide el aumento de re-
tribución en los catedráticos. . 
L a Universidad debe elegir a sus pro-
de | f esores por libre controlación, dentro 
de un Cuerpo de aspirantes, auxiliares. 
Deben existir do» o tres profesores 
Profesores y estudiantes i por cada asignatura como medio de 
E l señor Navasqués desarrolló su po-1 despertar la competencia y una emula-
nencía, sobre "La Ciudad Universitaria: ición bien ent( ndida, sirviendo la clase 
profesores y estudiantes." I a uri número de alumnos conveniente. 
Manifiesta que la Universidad no debe i L a Asamblea pide plena intervención 
ser como actualmente una oficina más de los estudiantes en el régimen y go-
de las que el Estado mantiene. Hayjbierno de la Universidad y solicita lo-
que acabar con la separación antiperla-1 cales para todas las Asociaciones de 
góglca, que actualmente reina entre pro-! estudiantes. 
fesores y estudiantes. A propuesta del señor ' Arrese, se 
Principio confederal consagrado, es el acuerda pedir la separación de las fun-
Ha ceelbrado su sesión mensual el 
Patronato Nacional de las Residencias 
de Ciegos, en el ministerio de la Go-
bemación, bajo la presidencia del mi-
nistro. 
Quedó ultimado el proyecto de obras 
a ejecutar en la residencia de Barañain 
(Navarra), primera que ha de estable-
cerse en España. 
Allí encontrarán enseñanzas los ni-
ños; educación o reeducación en oficios 
compatibles con la falta de vista, los 
adultos, tanto mujeres como hombres, 
que podrán salir con aptitud para va-
lerse por sí. 
^ T E R M I N A D O I N V E N T A R I O 
^ C A S A R O V I R A ^ 
P A R T I C I P A A S U D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A H A B E R H E C H O M U Y ^ 
. ^ í ^ N O T A B L E S R E B A J A S E N L O S A R T I C U L O S D E T E M P O R A D A C O M O A S I -
M I S M O E N S U C A D A D I A M A S A C R E D I T A D A S E C C I O N D E R O P A B L A N C A 
M e d i a s " M A R Y " i n s u p e r a b l e s 
P O S T A S , 3 2 Y 3 4 V E N T A S A L C O N T A D O 
de la libre contratación de los profeso 
res por parte de la Universidad. 
Cosa muy necesaria—añade—en la 
Ciudad Universitaria será la de que 
haya dos o tres profesores por cada 
asignatura. 
Si se quiere una Ciudad Universita-
ria verdaderamente grandiosa habrá 
que empezar por pagar de un modo de-
coroso al profesorado. 
E n la parte que se refiere al estu-
ciones docente y examinadora. 
E l señor Morena Dávila hace una pe-
tición, que es aprobada por aclama-
ción, en la que los estudiantes piden y 
desean el derecho de patronato de la 
Universidad, especialmente sobre aque-
llos estudiantes cuyas familias no resi-
dan en Madrid. 
Para dar por terminada la sesión, el 
presidente de la Federación, señor Mo-
rales, dedicó unas palabras a destacar 
diante aboga por la intervención acti-:el acierto de poner a discusión el asun-
va de éste en el Gobierno de la Ciu- ¡ to de la Ciudad Universitaria, 
dad Universitaria. E l estudiante y la 
C. U . deberán trabajar unidos en los 
problemas de interés vital para ambos. I A ,as once de la mañana sesión pú-
Pide el ponente que en la Ciudad blica;, un^fy deja tarde, banquete 
Universitaria haya libertad de asocia-
Programa para hoy 
ción. 
Entiende que a la C. U. deberán ir 
en plan de residentes sólo dos estudian-
tes de fuera de Madrid. 
E l ponente fué muy aplaudido. 
L a discusión alrededor de esta po-
nencia fué animadísima. Al tratar de 
la disciplina, el catedrático señor Ve-
gas pidió que ésta se refiera lo mismo 
seis de la en el café de San lüidro; 
tarde, sesión de clausura. 
Oradores: presidente de la Federación 
de Estudiantes Católicos de Madrid, To-
más Morales Pérez; presidente de la 
Confederación, don José Martín-Sánchez 
Julíá; don Rafael Forns, catedrático ue 
Higiene y Microbiología de la Universi-
dad de Madrid; rector de la Universidad, 
director de Enseñanza Superior y hará 
el resumen el ministro de Instrucción 
pública. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 4 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión -castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
1110—, ¿no tenemos que morir, de todos modos, tarde 
o temprano, antes o después, hoy o mañana, cuando 
^ios lo tenga dispuesto?... ¡Tanto mejor si la defensa 
nuestras libertades me costase la vida! ...¿Qué ga-
íardón mayor ni más deseable?... Pero por esta vez, 
tranquilízate, hermana, ¡no es tan fiero el león como lo 
Pintan!—terminó alegremente. 
—iQuién sabe!—aventuró Paula.— E l odio es una de 
las pasiones más violentas, y tan fuerte, que muchas 
Veces conduce a la locura. 
—Pero el amor triunfa siempre del odio, ha triunfado 
basta hoy y seguirá triunfando hasta la consumación 
de los siglos. Y si no abre los ojos y contempla la obra 
ê restauración que se ha venido realizando hasta 
t'uestros días. Se ha querido desconocer a Dios, arro-
jarlo del alma humana - y lo único que se ha conse-
^ido es que el dulce Proscrito el divino desterrado 
atraiga hacia sí los corazones de los hombres en ma-
yor número que antes y con más fuerza que nunca 
^ y , como corresponde a quien es Rey de reyes y Señor 
e señores, tiene a su servicio, día y noche, una guar-
a de honor, que se recluta en todas las partes del 
l&undo, y que está dispuesta, en todo momento, a re-
conquistar sus desconocidos derechos y a defender a 
Iglesia de los ataques que puedan asestársele. J a -
ha salido de nuestras escuelas un contingente tan 
numeroso como ahora de católicos "prácticos". ¡Cuenta 
a nuestros valientes jóvenes, si es que puedes! Forman 
un ejército de nutridas y apretadísimas filas llenas de 
ardor y de fe, y yo declaro, sinceramente, que no co-
nozco nada más bello, ni más emocionante ni más con-
solador que este retorno a la espiritualidad, que carac-
teriza a nuestra época. 
—Confieso, en efecto, que esas falanges de la juven-
tud católica son algo admirable; pero los enemigos 
de Dios no cejan en su empeño ni deponen sus armas. 
—No cejarán nunca, no se darán por vencidos; de 
eso puedes estar completamente persuadida. Será la 
eterna lucha entre el bien y el mal, lucha a muerte y 
sin cuartel... ¿Pero porque así sea vamos a permane-
cer ociosos y a presenciar con indiferencia, distraída-
mente, la lucha entablada sin tomar parte en la bata-
lla, sin ocupar en nuestras filas el puesto de honor 
que nos está reservado? ¡Ah, ciertamente que no! 
Creo que aún debemos hacer más, que estamos obliga-
dos a bendecir a Dios y a darle gracias por habernos 
hecho nacer en esta época, en que tan ciega y tan 
encarnizadamente se le combate, porque esta circuns-
tancia nos brinda la hora de pelear por él y por su 
nombre. 
—Bernardo, cada vez siento por ti mayor admira-
ción—respondió htimildemente Paula, acariciando con 
los ojos a su hermano—. Olvida lo que te he dicho, 
no quiero estorbar tu libertad de acción. ¡Tú eres mi 
orgullo, el de todos nosotros, el de nuestra familia, 
que tanto te debe! 
—¡Y tú eres mi alegria, Paula!—exclamó con ter-
nura Bernardo. 
Hubo un paréntesis de recogido silencio. Al cabo de 
un rato, Bernardo de Corviel se echó a reír y dijo en 
tono de broma. 
—Lo que me pregunto, sin acertar a darme una 
respuesta satisfactoria, es la razón de que te asuste 
tanto la gente de Chailleuse, que no es mejor ni peor 
que la de otras partes. 
—Acabo de decírtelo. Personas que conocen aquella 
región aseguran que hay elementos levantiscos, muy 
dados a la rebeldía, capaces de las mayores atrocida-
des. 
—Elementos de esos no faltan en ninguna parte. 
—Pero allí son más incrédulos. Los habitantes de 
Chailleuse han tomado el acuerdo de no acudir a la 
iglesia bajo ningún pretexto. 
—Razón de más para que vayamos a cantarles las 
excelencias de la parroquia, para invitarles a que vuel-
van al camino que acaban de abandonar. 
—¿Pero te comprenderán siquiera?... ¿Sabrán en-
tender lo que les dices? 
—Nada les será tan fácil de entender como mi pa-
labra, con tal de que Dios me inspire. E l alma del pue-
blo no deja nunca de tener sus resortes, más o menos 
ocultos, y la habilidad del propagandista está precisa-
mente en descubrirlos. Asi ocurre con frecuencia que 
una sola palabra amiga hace las veces de chispa, y 
basta para poner en ignición la fragua medio apaga-
da de energías desfallecientes, de entusiasmos olvi-
dados. 
—¿Sabes que el señor de Lhormond tiene una casa 
de campo en Chailleuse? 
—SI lo sé. 
— ¿ Y que se dispone a pasar allí una temporada, 
aprovechando la estación primaveral? 
—Eso no lo sabía. ¿Entonces... estará en Chailleuse 
el próximo jueves ? 
—Con toda seguridad, si es que no modifica sus 
planes. Por lo menos ésa es su Intención. 
— ¿ T ú crees que debo invitarle a la conferencia? 
—Haz lo que te parezca. Creo, sin embargo, que no 
le Interesan estas cuestiones... Para él no existe el 
pueblo, o es, dado que exista, una cosa despreciable, 
indigna de inspirar preocupaciones. 
—¿Y.. . va a ir solo a Chailleuse?—pi-cguntó Bernar-
do, después de vacilar un momento. 
—No; le acompañará Germana. 
Apenas había terminado Paula de pronunciar estas 
palabras, cuando acercándose a su hermano le dijo con 
infinita ternura: 
—Bernardo..., tú sufres, ¿verdad? 
E l joven sonrió tristemente. 
— L a vida seria demasiado bella y nos consagraría-
mos demasiado a sus goces, si el sufrimiento no la 
ensombreciera a veces haciéndola menos grata y de-
seable—respondió Bernardo con melancolía—. Por eso 
hay pruebas, unas más duras que otras, a las que la 
Providencia, siempre sabia, somete a loa humanos. 
—Cuando el día de Santa Catalina me dijiste aque-
llas extrañas palabras, que nunca olvidaré; "No vuel-
vas a citarme en casa de los Lhormond", creí adivi-
nar lo que pasaba dentro de ti... Los corazones son in-
discretos, hermano mío, y yo. que escuché cómo latía 
el tuyo, pude descubrir sin dificultad su secreto, que 
desde aquel momento no lo fué para mí, aunque no te 
he hablado de él hasta ahora. 
—Guárdamelo, Paula. Que nadie más lo conozca. 
—Te lo prometo. Pero, dime, ¿has reflexionado en 
la barrera que se interpone entre vosotros, en la dis-
tancia que os separa? 
—He pensado en todo; lo he medido y lo he pesado 
todo. 
—¿Y cuál ha sido el resultado de tus reflexiones? 
¿Qué resolución has adoptado? 
—Me he dicho cien veces, para llevar a mi espíritu 
el convencimiento, que es imposible..., que todo se opo-
ne a esta unión. 
—Exageras. Todo, no; lo único que se opone es su 
fortuna, pues yo he observado atentamente a Germa-
na, la he estudiado durante algún tiempo y he descu-
bierto en ella virtudes insospechadas. Germana de 
Lhormond posee un alma ardiente, que sabrá amar 
de un modo apasionado, que amará con lo mejor de 
su ser. E l hombre que sea capaz de conquistarla, im-
primirá en su vida una huella decisiva... Acaso pueda 
convenirte más que ninguna otra mujer. 
— E s inútil hacer espejear ante mis ojos, prendados 
ya, enamorados desde hace mucho tiempo, la perla 
preciosa, demasiado rica para mí, a la que no me es 
dable aspirar. 
—¡Cuando pienso que todo Valbourg está creído 
en que tu vocación te lleva al Seminario para cursar 
los estudios eclesiásticos!... 
De nuevo sonrió Bernardo de Corviel, pero esta vez 
su sonrisa fué más triste aún. 
—No. No tengo la dicha ni el honor de ser uno de 
los "llamados". Dios no me quiere para el servicio de 
su altar; no me fuiere sacerdote, sino sencillamente 
soldado de filas. Por un instante pude dudar, pude sen-
tir vacilación ante el camino que debía seguir, pero 
ahora ya estoy en lo cierto, ya sé a qué atenerme en 
este punto. 
—¿Y si la voluntad de Dios fuera uniros para siem-
pre, haceros el uno del otro?... ¡Oh, qué Impulso po-
drías darle al alma de Germana, que no tiene otros de-
seos que volar, que no aspira más que a elevarse, a 
subir! 
—¿Cómo puedo yo atreverme a esperar semejante 
milagro? 
—Nada es imposible para quien es dueño de todo 
y tiene poder sobre todas las cosas. Pero me creo 
obligada a advertirte que Juan Duparc viene a fijar 
su residencia en Valbourg, y que... 
—¡Acaba de hablar, por favor!—exclamó Bernardo 
impaciente, lleno de angustioso temor, que se reflejaba 
en sus palabras—. ¿ Qué ibas a decir ? 
—Que cabe dentro de lo posible que Germana, can-
sada de la soledad y del abandono en que vive, se deje 
seducir por un matrimonio nada conveniente ni nada 
adecuado desde ningún punto de vista. 
—Dicen que Duparc está muy desfigurado por una 
horrible cicatriz que le marca el rostro—aventuró el 
muchacho, como agarrándose a una última esperanza. 
(Continuará.) 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie 
•(75,50), 75,50; E (75,50),"' 75,50; 
(75,50), 75,50; C (75,60), 75,50; B 
(75,50). 75,50; A (75,75), 75,50; G y 
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Nortes, 25,30; Alicantes, 118,25; A n -
daluces, 88,60; Orense, 42,25; Banco de 
B (95,50), 95,25; A (96), 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (93,75), 93,75; B (93,75), 93,75; 
A (93,75), 93,75. . 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (102), 102; C (102), 102; B 
(102), 102; A (102), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927,Amortizable U 30. 12505; ^ 
(sin impuesto) - Serie F 101,8o), cant l l g 25 Chadeg vie. 698 An_ 
101,90; E (101,85), 101.95; D 101,90), dal 88 20 Coloniales, 130,75; Hu-
101.95; C (101.90). 101.95; B (101.90). lleras 110i50; Filipinas> 376: Gagi 158. 
101,9o; A (101.90), 102,25. Docks, 27; Gran Metro, 58,50; Felgue-
5 POR 100 - ^ ^ 9 ^ ? ^ ¡ ? ^ F QrtQ̂ : |ras> 78,65; Explosivos, 240,25; Banco Ca-
(con impuesto).—Sene D (90,90), 90,95; | ta luña HQ 25- Platas 47 
C (90,90), 90,95; B (90,90), 90,95; A l ALcioDONÉs.-L^erpool americano. 
(90'9^T,90'9^: . ^ ^ m T ^ . ^ T ^ .nou 'Disponible, 10,58; enero, 10,33; marzo, 4 POR 100 AMORTIZARLE 1928. - ^ 10 44. ^ 0 {0 41 
Serie F (92), 91; E (91) 91; D (91,40 . ibr ; io,18; diciembre, 10,14. 
91; C (91), 91; R (91) 91; _A (91), 91. j Liverpool b r ¡ t á n i o 0 . E n e r o , 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100.-Se-!ma ^ 39 m 10 44 
ríe F (95), 95,10; E (95), 95,10; D (95),¡ t b ' ^ 06 
^ gg^o; B (95), 95,10; A!0CtnDre' IU'ut) 
(83), 83. 'Cataluña, 119; Chades, 709; Explosivos,: nicipales, casi ausentes. Sólo se presen-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920^-124 0 G 158 DockS) 27 50 Felgue. 
Serie E (94,95), 94,85; C (95.50), 95 ,50; !^ 78(50; SaAineT&> Filipinas. 382; 
Azucarera ordinaria, 61.50; Autobuses, 
149. 
« * * 
BARCELONA, 22.—Francos, 24,10; l i -
bras, 29,735; marcos, 1,4625; liras, 32,20; 
belgas, 85,50; suizos, 117,95; 
6,13; argentinos, 2,585; Interior, 
[ E l Exterior flojo. Las series que no re-
gistran repetición, retroceden quince 
céntimos, salvo la R, que gana 0,05. Más 
I flojo aún el Amortizable 1920, que aban-
: dona uno y dos cuartillos. Repiten el 
i 1917 y el 1926. E l sin impuestos avan-
' za cinco céntimos, lo mismo que el con 
impuestos. 
El 4 por 100 1928 repite en todas 
las series, excepto en la F, que pierde 
una peseta y la D, cuarenta céntimos. 
El 3 por 100 y el 4 y medio por 100 
mejoran diez céntimos. 
La Deuda Ferroviaria pierde la frac-|41.241 
ción y cierra a 101. Los valores mu- 37.051 
5.511 
tan las Villas 1918 con cambio repetido.'22.189 
Se comenta la próxima emisión de pa-
pel de esta clase, creyéndose que se h a r á 
el día 28, al tipo de 95. Son 300 millo-i 
nes que influyen sobre todo el mer-| 
cado. 
Los garantizados, firmes. Caja de cmi- 295 
dólares, ¡ siones reaparece a 94,50, mejorando t r e s L j Agg 
75.50;' cuartillos. Hipotecarias, 6 por 100, &a- 13 ĝ Q 
nan 0,25. Crédito Local mejoran también * 
0,35 y 0,20. 
Las bancarias repiten, salvo Hispano-
americano que pasa de 225 a 224,50. 
Guadalquivir insiste en sus avances y 
se coloca a 600, desde 590. En el grupo, 
eléctrico decaen las Chades y la Madri- 31.013 
leña. Los primeros cierran a 702 con 8 33.356 
duros de pérdida. La Madri leña abando- 35.313 
octu-'na me^io punto. En cambio, Mengemor 38.009 
| sube tres enteros a 273. 38.017 
10 23-' -Bien situados Felgueras y Guindos, 38.388 
I . /07 ' que mejoran un punto y 0,05 respecti-'38.753 
' vamente. Un nuevo descenso de Rif por-
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 































719 733 737 758 762 769 815 831 833 855 
860 890 901 976 995 
CUATRO M I L 
020 025 050 051 065 087 132 134 144 150 
201 216 267 276 306 378 393 394 405 422 
440 461 481 504 509 510 582 605 607 621 
652 684 688 693 768 782 834 839 847 852 
880 982 985 989 
CINCO M I L 
024 036 059 080 095 099 206 212 242 254 
276 294 303 305 311 342 363 369 378 383 
386 415 460 480 491 497 501 505 507 605 
632 640 689 769 795 823 868 876 910 914 
944 945 995 
SEIS M I L 
062 066 119 172 292 301 306 357 361 391 
416 424 427 433 463 507 545 611 612 641 
692 699 719 724 739 740 742 785 800 821 
875 927 948 
SIETE M I L 
RADIOTELEFONIA 
MADRID, Unlén Radio (E. A j 
metros). — 11.45, Sintonía. CaleñdaH7, ^ 
tronómlco. Santoral. Recetas cuiin"0 *«« 
12,15, Seftalea horarias. — 14, Camna ^ 
Señales horarias. La orquesta de i* 
clón: "Euryanthe" (obertura), vv*3̂  
"Nocturno", Borodin; "Manon" (fant ef; 
Massenet. Intermedio literario. La n 
ta: "El Juramento" (fantasía), Gazt^61' 
de; "Loup" (vals), Margés; "The tov »1 , 
parade" (fox), Nichólls. Boletín ^ 
95,10; C (95), 
(95), 95,10. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (74,50), 74,60; E (74,50), 74,60; D i 
(74,50), 74,60; C (74,50), 74,60; B¡ Nueva o r l eáns . 
(74,50), 74,60; A (74,50). 74,60. ¡e 19 50 marz0 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 1 0 0 . 1 9 51. octub 19 02 
Serie A (102,25), 101; B (102.25). 101. Barcelona.—Disponible, 160 pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Emprés t i to de: 
1918 (92), 92; Ayuntamiento de Sevilla n i L . n A u 
(98 50), 98,75. 1 Altos Hornos, 181; Siderúrgica Medi 
VALORES CON G A R A N T I A DEL! terráneo, 127,50; Felg-ueras, 78; Expío-! depresión. 
ESTADO.— Caja de emisiones (93,75),| sivos. 1-210; Resineras. 83; F. C. Norte,j A l contado pasan de 1.220 a 
94,50; Hidrográfica del E b r*o (102),|626.50; ídem Alicante, 592; Banco de fin corriente y próximo, quedan a 
1 0 2,5 0; Transa t lán t ica , 1925, mayo|Bilbao. 2-225; Vizcaya, 1.945; Duero, con 
(100,50), 100,50; 1925, n o v i e m b r ejcédulas. 200: Banco Asturiano, 525; Se-
(100,50), 100,50; 1926 (102,50), 102,50; 1villana. 164; Telefónica, 101,25; Mene-
Tánger a Fez, primera (102,20), 102,25;'ra3- 127< Setolazar, 2.870; H . Ibérica, 
Nueva York.-Disponible. 20,40; ene- tador' a 628 desde 630-
ro, 20.16; marzo. 20.17; mayo, 20,27; iu-l Petróleos pierde un duro. Tabacos no 
lio, 19.81; octubre. 19,41; diciembre, i 36 cotizan- Telefónica Pasa de 100'75 a 
19,38. : 100,55. 
Disponible 19 29- 'os "ferros" sdl0 se cotizan Nortes 
19,57; mayo Id'o?' ^*1 corriente y próximo a 626 y 629. Las 
' Azucareras, muy firmes y con tendencia 
favorable. Cierran a 61 con ganancia 
de un cuartillo. 
Mucha actividad en el corro de Ex-
plosivos, que se ven afectados por una 
segunda ( 102,20 ), 102,25; t e r c e r a 
(102,20), 102,25; cuarta (102,20), 102,25; 
Emprés t i to aus t r íaco (102,25), 102,25. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,50), 92,50; 
665; H . Española, 193; Viesgo, 612,50; 
Vascongada, 365. 
LONDRES 
Pesetas, 29,69; francos, 124,09; dóla-




Las divisas no alteran precedente. 
5 por 100 (100,75), 100,75; 6 por lOOizos, 25,2187; liras, 92,69; coronas no-
(112,50), 112,75. ¡ruegas, 18,195; danesas, 18,1837; flori-
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por nes, 12,098; marcos, 20,4087; pesos ar-
100 ( 1 02,35 ), 102,75; ínter, prov.lgentinos, 47,42. 
(93,80), 94. (Cierre) 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-, (Radiograma especial <l<' KL DKBATK) 
ROS.—Cédulas argentinas (2,67), 2,67, 
Emprés t i to argentino (103,50), 103,50. Pesetas, 29,695; francos, 124,10; dó-
« * * 
Operaciones entre particulares, des-
pués de la sesión: Explosivos, 1.195, fin 
corriente, y 1.207 al próximo. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de operaciones efec-
tuadas a fin del corriente y p .óximo en 
los siguientes valores: Chades, a 702; 
Explosivos, a 1.200. 
* * » 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable 1920, serie B, 95,50 y 
Lér ida-Santander-Mad. 
Alcázar S. Juan-Madrid! 002 017 046 054 064 067 075 093 097 143 
V. y Geltrú-Alicante 
Barna.-Madrid-Sevilla 




Palma de Mallorca 
Barna-Málaga-Ceuta 
NUEVE M I L 
000 007 027 054 133 150 151 162 222 262 
297 335 339 344 410 411 417 440 479 583 
595 741 748 764 765 789 952 
DIEZ M I L 
017 031 082 088 099 128 135 160 271 301 
305 310 321 355 390 400 415 418 453 468 
485 538 588 603 610 627 632 668 760 795 
VEINTITRES M I L 
.ce I K O 1«0 196 241 257 259 285 304 Jí? 1*1 393 39? lll 441 443 452 491 493 lll lll S 526 548 572 594 652 734 
787 791 792 793 813 834 844 858 866 88J 
88^ ¡03 910 918 936 937 946 995 998 
VEINTICUATRO M I L 
015 040 044 080 117 198 205 232 237 240 
254 333 35l 374 381 391 394 419 541 544 
582 584 596 608 628 663 671 673 688 689 
740 837 870 902 930 939 940 
VEINTICINCO M I L 
035 059 096 107 165 168 173 180 188 204 l6gic0 Información teatral. Bolsa 
91 ^ 91S 243 284 316 353 393 394 424 4551bajo. La orquesta: "Capricho esJ;>-
461 500 545 553 586 611 613 653 664 753, Rimsky-Korsakoff -15,25, PrensaSP£ 
til 86? 876 882 913 919 926 927 959 970 de conferencias - 1 9 , Campana^. l*S 
830 867 8/b »»¿ vio * "Cuarteto en "la" menor" (op. 130̂  
VEINTISEIS M I L 
028 086 132 170 202 253 269 270 272 281 
313 331 345 361 404 423 521 523 526 572 
598 622 720 723 735 737 754 786 810 813 
833 862 888 902 931 947 952 970 
VEINTISIETE M I L 
048 061 075 081 105 130 138 166 171 216 b) Andante; c) Rondó. Allegro moderr' 
314 327 398 427 441 438 509 512 553 5611Mary Marlny: "Chl voul comprare la h li0, 
697 630 649 650 658 679 681 687 689 699¡caian<irlna". Durante; "Se tu m'ami" 3 
702 793 798 818 822 883 886 887 909 945|golese; "Per la gloria d'adorar", BoJ!" 
948 968 983 986 995 cinl.-20,25, Prensa.-22, Campanada8 0* 
uto ouo ^ ña es horarias. Bolsa. Retransmioi/, ^ 
VEINTIOCHO M I L emisiones extranjera8._22,30, SoncS í ^ 
013 097 110 119 168 172 188 326 336 337|banda primera parte: primero, "El ^ 
545 553 586 611 613 653 664 7531 Rimsky-Korsakoff. -15,25, Prensa,SP-afio1' 
' ,,' ' ' —'añadas. 
(OP. 132). ÍT 
thoven: a) Assal sostenuto. AllegrQ. ^ 
Allegro ma non tanto; c) Alia n, ' b) 
Assal vlvace. Mary Mariny. ma2EoS(lCl4' 
no: "Plaisir d'amour", Martinl; "Lasci 
mi moriré", Monteverde; "Caro mió 
Glordano; "Cuarteto con piano en -
menor" (número 1), Mozart: a) Alie501 
ben» 
2.30, C nci 
ri er , " l V> 
359 414 421 473 490 496 540 586 602 614 jei Yedid" (pasodoble). Monllor; seen 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, 
'señaladas para la centena del premio pri-
| mero, han correspondido a los números 
¡desde el 41.201 al 41.300, ambos inclusive, 
a excepción del número 41.241, que es el 
premiado con 150.000 pesetas. Las 99 apio-
ximaciones de 500 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han corres-
pondido a los números desde el '37.001 al 
37.100, ambos inclusive, a excepción del 1800 803 817 839 844 855 871 883 891 938 número 37.051, que es el premiado con 
90.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
500 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
números desde el 5.501 al 5.600, ambos in-
clusive, a excepción del número 5.511, que 
es el premiado con 70.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 3.000 pesetas 
han correspondido a los números 41.240 y 
41.242. Las dos aproximaciones de 2.000 
pesetas han correspondido a los núme-
ros 37.050 y 37.052. Las dos aproximacio-
nes de 1.500 pesetas han correspondido a 
los números 5.510 y 5.512. Las dos aproxi-
maciones de 430 pesetas han correspondido 
a los números 22.188 y 22.190. 
146 150 156 165 223 260 269 325 360 372 
428 475 482 498 555 585 58¿ 590 630 633 
693 724 783 791 926 952 953 ^ m ^ 706 ^ 747 765 770 7721 «Minuetto". Bolzoni; tercero, " 
OCHO M I L |777 801 g28 g59 876 886 ^ 933 944 953 Zaragoza" ( fantasía) , Oudrid. SesuJ' 
005 007 011 069 079 106 148 183 195 2 3 4 l ' ' ' 8U1 0 ^ 003 parte: primero, "A orillas del SeW,' 
277 281 323 358 362 392 419 429 434 510 j VFINTINTTEVE M I L | (canto árabe), Sellenik; segundo. Gavl 
546 568 646 692 703 721 733 743 750 761 _ *, * " ONC 09R ~RA O8Q o14lde calesera , Alonso; tercero. ^ 
TQ? 7Q8 7qq si ^ 89^ 82q 840 862 970 978 ¡028 042 044 079 201 206 236 264 289 314 canción dei olvido" (selección). Serrad 
315 316 342 379 405 429 443 446 454 499[Tercera parte: primero. "Serenata I r S 
502 542 554 563 566 614 625 646 648 681 i Tárrega; segundo, "Tarantela", Gottschau 
689 699 725 755 765 793 807 815 831 834 *' 
871 884 954 956 970 985 987 990 
T R E I N T A M I L 
015 215 218 219 231 243 248 256 264 278 
320 334 348 356 363 371 436 498 525 542 
584 599 605 627 666 668 691 693 697 710]Persoj: "La canción del pirata", Cola^ 
725 752 771 792 796 804 854 880 889 895, "Hamleto" (brindis), Thomas. Orquesta' 
899 929 936 945 946 953 989 994 ^ i o — B ^ T ^ íuC?" ( ¿ 
ción del señor de Torres por el 
939 966 995 
ORNAINÍOS DE IGLESIA 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.391 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
( j u n t o a l O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
ACCIONES.-Banco de España (585),l ,ares' 4'?4K3;/132; j561.^8' 34:9^: FRANCOS 95,25; serie A. 96 y 95,50; 1927, sin im-
585; ídem Central (200) . 200; ídem Es- 2 Ñ. 2 2 ! "0 "NES ' 12.095; liras, jpUest0( series D y C, 101,95, 102 y 101,95; 
(432) , 432; ídem His- ^ o ; marcos, 20,41; coronas suecas, con impUeStos, series D y C, 90,90 y pañol de Crédito 
paño Americano (225), 
q u i v i r (590), 6 0 0 ; Internacional 
(125,50), 125,50; Chade A, B, C, (710), 
702; Mengemor (270), 273; Unión Eléc-
trica Madri leña (158,50), 158; Telefóni-
ca (100,75), 100,55; Minas Rif, al por-
tador (630), 628; Duro Felguera (78), 
79; fin corriente (78,50), 79; fin próxi-
mo, 79,50; Los Guindos (101,50), 102; 
Naval Blanca (122,50), 122,50; Pe t ró -
leos (149), 148; Nortes, fin corriente, 
626; fin próximo, 629; Alcoholera (116), 
116; Azucareras ordinarias (60,75), 61; 
ñn corriente (60,75), 61; fin próximo, 
(61), 61,25; Explosivos (1.220), 1.203; 
fin corriente (1.220), 1.202; fin próxi-
mo (1.224), 1.208; Lecrín (120), 120. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(92), 92; Hidrául ica del Segura (100), 
224,50; Guadal-il8'l4;1Íd1e™ d a f e f s . 18,185; ídem norue-
gas, 18,195; chelines austr íacos, 34,52; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 110,50; 
dracmas, 375; lei, 808; milreis, 5,29/32; 
pesos argentinos, 47,7/16; Bombay, 1 
chelín 6,1/32 peniques; Changai, 2 che-
lines 6,75 peniques; Hongkong, 2 cheli-
nes; Yokohama, 1 chelín 10,15/32 peni-
ques. 
N U E V A YORK 
90,95; series B y A, 90,90, 91 y 90,95; 
Amortizable series C, D, E y F, 71,K5 y 
74,60; series A y B, 74,60, 74,70 y 74,60; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, series A 
y B, 101,25 y 101; Felguera, 78,75; Azu-
careras ordinarias, 61,25 y 61; Explosi-
vos, contado, 1.207, 1.204, 1.201 y 1.203; 
fin corriente, 1.206, 1.207, 1.205, 1.204, 
1.200 y 1.202; f in próximo, 1.216, 1.215, 
Premiados con 500 ptas 
U N I D A D 
DECENA 
22 86 97 
CENTENA 
133 142 150 159 183 187 189 216 231 250 
25'3 289 307 354 373 394 396 431 436 486 
511 576 589 590 591 637 638 663 672 742 
890 903 924 926 954 956 
M I L 
003 039 054 142 162 268 297 352 354 393 
405 414 489 494 512 518 554 570 575 614 
630 639 659 665 676 685 691 713 722 764 
765 771 788 790 820 898 915 926 929 932j018 ^ 074 ^ 11*122 124 156 158 
ONCE M I L 
001 019 050 087 106 146 172 174 209 229 
236 257 270 308 312 340 348 379 392 414 
447 449 476 499 507 537 542 564 576 606 
611 612 647 668 679 691 697 752 811 813 
822 830 863 955 963 
DOCE M I L 
037 048 064 122 123 157 169 199 203 250 
268 422 427 429 437 448 491 508 537 543 
567 582 589 591 602 613 667 686 708 709 
740 811 812 814 860 876 919 993 
TRECE M I L 
019 029 038 054 057 061 069 084 105 128 
156 204 214 227 253 262 268 322 346 370 
391 428 450 464 556 597 614 635 682 693 
698 702 715 726 728 796 898 900 904 906 
909 929 947 952 
CATORCE M I L 
028 031 032 142 159 216 219 232 243 284 
343 366 369 396 401 424 472 512 551 586 
672 738 776 857 922 938 
QUINCE M I L 
tercero, "El tambor de granaderos" (D-
doble;, Chapl.—24, Campanadas. NotteS 
de última hora. Música de baile, 31 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metrog) 
De 17 a 19, Orquesta: "El barbero de 'T 
villa" (obertura), Rossini. Santoral. Sefi9" 
TREINTA Y UN M I L 
042 070 084 102 110 114 115 124 149 163 
169 221 244 277 280 286 287 314 316 345 
361 383 387 404 415 429 453 459 473 509 
515 546 551 570 580 512 615 702 713 749 
764 782 801 806 817 837 845 847 873 903 
913 923 948 953 970 
T R E I N T A Y DOS M I L 
009 022 025 040 046 086 111 178 186 191 
219 230 238 289 319 365 386 439 450 459 
514 529 566 598 601 604 621 673 757 849 
871 874 893 949 
TREINTA Y TRES M I L 
cuadro 
artístico de la estación). Orquesta: "£)an< 
zas húngaras". Eraras. Señor Persoj; "m 
huésped del Sevillano", Guerrero. Orquej. 
ta: "Alborada del señor Joaquín", Caballé, 
ro. Sección de caridad. Noticias de últlj^ 
hora. Orquesta: "El niño de Jerez" (paĵ  
doble), Zabala. Cierre. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 23. Miércoles.—Los Desposorioi 
de Nuestra Señora.—Stos. Ildefonso, Art 
obispo de Toledo, Pat rón de la diócesis' 
005 039 052 064 075 121 142 179 213 229¡Juan, Raimundo de Peñafort, cfrs.; Cíe! 
230 238 240 262 265 271 283 286 290 292¡mente, Ob.; Emerenciana, vg.; Agatán-
294 297 311 350 369 375 383 420 421 430|&eJo. Severiano, mrs. 
La misa y oficio divino son de S. II-
í)54 967 983 
DOS M I L 1.215, 1.212, 1.211, 1.210 y 1.208; ídem 
en alza, 1.249; Alicantes, primera nipo- QOl 014 020 057 071 090 098 109 129 138 
Pesetas, 16,335; francos, 38,496; libras, I teca, 341, 340,75, 340,50 y 341; ArizasJigo 230 275 277 284 388 441 456 478 511 
4,8496; francos suizos, 19,23; liras, 5.2325198 y 98.15; serie F, 98.75 y 99; Banco 557 628 677 723 807 838 855 858 863 889 
coronas noruegas, 26,68; florines, 40,085;!Español de Crédito, fin corriente, 433 y'ogs 
marcos, 23,76, 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 68,72; dólares, 4,209; libras, 
20,408; francos, 16,44; coronas checas. 
435; Felgueras, fin próximo, 79,50; Azu 
careras ordinarias, fin corriente, 61,25 y 
61; fin próximo, 61,75, 61 y 61,25. 
99,25; Chade, 6 por 100 (103), 103; Eléc-;:i2,449; milreis, 0,5025; escudos portugue-
trica Madrileña, 6 por 100 (105,75), |ses, 18,35; pesos argentinos, 1,774; fio-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 765.600; exterior, 12.500; 
TRES M I L 
074 080 101 141 232 260 289 304 378 406 
433 457 473 490 532 563 586 618 700 714 
105,75; Minas del Rif, B (100), 99,75; 
F. Mieres (94). 94; Ponferrada (91.50), 
92,50; Naval, 6 por 100 (102,50), 103; 
'5 y medio por 100 (101,50), 101,50; 
Transa t lán t ica , 1922 (104,25), 104; se-
gunda (75), 75,25; Alsasuas (92,65), 
92,65; Nofte, 6 por 100 (104,75), 104,75; 
Valencianas, 5 y medio por 100 (102,10), 
102,10; M . Z. A., primera (341), 341; 
tercera (388), 386; M . Z. v A. (Arizas) 
(98), 98,15; E (90), 90,15; F (98,75), 99; 
I , 6 por 100 (103,25), 103.30; Alar (97), 
97; Metropolitano, 5 y medio por 100 
(101), 101; Peña r roya y Puertollano 
(101), 101; Tranvías Este de Madrid 
(93), 93; Altos Hornos (102,50), 105; 
Azucareras estampilladas, 5 y medio por 
100 (101), 101; Bonos pref. (95), 95; 
Real Asturiana 1919 (103), 102,25; Pe-
ñarroya , 6 por 100 (102). 102. 
Monedas. Precedente. Día 22 
riñes, 168,70; liras, 22,08; chelines aus-
tríacos, 59,115; francos suizos, 80,925. 
ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 312,25; francos, 74,68; libras, 
92,68; francos suizos, 367,57; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; renta, 3,50 
212.500; ídem fin próximo, 75.000; do-
bles de contado a fin próximo, 12.500; 
por 100 amortizable, 11.000; 5 por 100, GuindoSi 50.OOO; Petróleos, 25.000; Na-
1920, 69.500; 1917, 60.500; 1926, 22.000: val> blancas, 37.500; Norte, fin corrien-
1927, sin impuestos, 557.500; con im-lte | 50 acciones; ídem fin próximo, 50 ac-
puestos, 836.000; 3 por 100, 1928, 891.000¡ ciones. Alcoholera, 4.000; Azucareras 
4 por 100, 128.000; 4,50 por 100. 237.000; orciinar¡aSi 209.000; ídem fin corriente, 
187.500; ídem fin próximo, 175.000; 
Unión Española de Explosivos, 16.000; 
ídem fin corriente, 32.500; ídem fin pró-
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 65.500; 
Villa de Madrid, 1918, 6.000; Ayunta-
miento de Sevilla, 5.000; Caja de emi-
por 100, 70,50; Lit torio, 81,05; Banco" d ¡ : siones' P^mera, 25.000; Hidrográfica del|ximo, 30.000. 
I tal ia 2 180- ídem Comercial 1447- <d i^1"0' 6 Por 100' 3 0()0; Transat lánt ica , ! Obligaciones.—Lima, 15.000; Electro-
de Crédito Italiano, 847; ídem Nacional inoviembre' 4 000; 1926' 18 000: Tán&er. Mecánicas, 10.000; Segura, 500; Chade, 
de Crédito, 525; Fiat, 659,50; Gas Tori- a Fez' 22 r>00; Austr íaco, 15.000; Hipo- 23.000; Madrileña, 31.000; Rif, serie B, 
no, 287 Eléctr icas Roma, 786; Metalúr- i tecar io ' 4 Por 100' 12-500; ídem 5 j)or | io.000; Mieres, 37.500; Felguera, 10.000; 
Francos 24,00 24,00 
Libras 29,69 29,69 
Dólares 6.12 6,12 
Suizos *1,1780 *1,1780 
Liras *32,05 *32,05 
Belgas •85,10 *85,05 
Marcos *1,46 *1,46 
gícas, 16 0 ; Ferrocarril Mediterráneo, 
568; Pirelli . 215. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el Banco de España se han hecho 
las siguientes operaciones entre parti-
culares: 
Explosivos, a 1.228, 1.217 y 1.218, l i -
quidación, y 1.224, dinero, fin próximo. 
Azucareras ordinarias, 61 a f in co-
rriente, y 61,50, f in próximo. 
* * * 
Pesadez en los Fondos públicos, que 
en general aparecen decaídos. E l In -
terior pierde un cuartillo en la seriej48.000; 
A y 0,10 en la C. Las otras repiten.¡güera, 
100, 26.000; ídem 6 por 100, 12.500; Cré-1 Ponf errada, 25.000; Naval, 6 por 100, 
dito Local, 6 por 100, 12.500; Interpro-|5.000; 5,50 por 100, 3.000; Transa t l án t i -
vincial, 12.500; argentinas, 7.000 pesos; ;ca, 1922, 30.000; Norte, segunda, 7.500; 
emprést i to argentino, 2.500. ¡Alar, 82.500; Alsásua, 33.500; Especia-
Acciones.—Banco de España, 3.500; les Norte, 19.000; Valencianas, 9.500; 
ídem Central, 16.000; ídem fin corr ien-M. Z. A., primera hipoteca, 192 obliga-
te, 62.500; Español de Crédito, 6.250; clones; tercera, 44 obligaciones; serie A, 
ídem fin corriente, 12.500; Hispano Ame-j Arizas, 37.500; serie E, 12.500; serie F, 
ricano, 31.000; Internacional, 10.000; í40.000; serie I , 50.000; Auxil iar de Fe-
Guadalquivir, 69 acciones; Idem Cédu-jrrocarriles, segunda, 7.500; Metropolita-
las Fundación, 25 acciones; Lecrín,!no, serie C, 8.000; Peña r roya y Puerto-
6.500; Chades, 11.500; ídem fin próximo,!llano, 15.000; Tranvías del Este, 13.000; 
7.500; Mengemor, 5.000; Madrileña, | Altos Hornos, 25.000; Azucareras, 5,50 
Standard, 7.000 ; Telefónica, | por 100, 7.500; bonos, primera, 39.500; 
Rif, portador, 20 acciones; Fel- segunda, 23.500; Asturiana, 4.000; Pe-
50.000 ; ídem fin corriente,' ñarroya, 8.500. 
4.500 
236 286 317 323 355 371 400 428 497 500 
598 633 639 641 688 669 679 680 695 737 
742 754 760 772 776 806 815 860 903 912 
J16 943 978 981 988 
DIEZ Y SEIS M I L 
016 044 057 071 073 099 101 155 156 213 
248 264 270 318 368 380 438 512 539 550!990 995 
442 456 458 504 509 534 564 571 579 612 
652 657 683 721 758 815 820 838 845 861 
888 894 938 939 941 954 963 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
038 067 097 112 167 173 216 232 233 242 
263 269 271 328 344 371 380 411 434 4o1 
524 533 569 576 593 616 675 693 712 737 
764 768 818 834 837 838 846 847 954 i'eG 
981 991 997 
TREINTA Y CINCO M I L 
016 023 060 081 084 088 110 130 138 163 
defonso, con rito doble de primera cla« 
con octava y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo, 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 y 72 mujeres pobres, eos-
teada, respectivamente, por el conde de 
la Cimera y su majestad el Rey. 
40 Horas.—Parroquia de S. Ildefonso. 
Corte de María.—-Concepción, en !aj 
Comendadoras de Santiago; Soledad, en 
la Catedral (P.), S. Pedro el Real (?.) y 
S. Marcos. 
Parroquia, de las Angustias.—7, mi?a 
182 197 214 238 292 299 365 387 411 467 perpetua ñor lo? bienhechores de la pa-
487 504 518 537 563 571 578 588 617 625 rroquia 
652 663 667 694 724 738 749 760 778 792 
814 847 920 923 953 982 988 995 
Parroquia del Buen Consejo—7,30, a 
11, misascada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso (40 Horas). 
Novena a su Titular. 8, Exposición; 8,30, 
comunión general; 10, misa cantada; 5,30 
t., ejercicio, sermón, señor Suárez Fau-
ra y procesión de reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la 
TREINTA Y SEIS M I L 
064 079 090 151 158 173 204 215 242 281 
342 343 356 383 393 402 437 438 461 471 
478 481 493 512 550 551 602 610 611 617 
641 648 651 687 700 733 743 744 762 764 
772 819 827 898 919 936 938 946 958 988! p ^ a d a Familia. 5,30 t., Exposición, es-
itacion, rosario, sermón, señor Tortosa; 
TREINTA Y SIETE M I L T ^ d e ' s ^ J o s ^ S ; ? 
903 912 951 991 058 081 117 118 138 194 244 256 262 274 cas).—3 a 6, Exposición: 5,30 t , rosario 
DIEZ Y SIETE M I L 332 413 475 491 495 564 595 606 609 619 ^ bendición. 
011 065 098 153 173 186 205 245 259 291jG61 675 688 700 739 742 765 766 782 863,. C.I1sto ^ . s - Ginés.—5 t , rosario, medi-
311 329 377 380 386 396 404 409 479 493 «75 885 905 912 925 931 943 950 962 ees'011' Sen0r Fernandez- y ^ 
506 514 545 546 572 602 642 695 704 717 j TREINTA Y OCHO M I L Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
719 728 734 787 824 882 885 903 956 970 Q H 045 047 071 076 083 103 127 142 145 te!s)-~7' Exposición que quedará de 
DIEZ Y OCHO M I L 
038 089 113 122 140 174 180 214 218 258 
274 282 296 ¿76 437 521 546 548 636 652 
157 202 216 229 257 306 357 362 373 409'"i"65*0 ha?ta las 5; .a esta ho^a• ^ 
410 434 455 486 496 518 544 560 585 608 CÍ j e ' ^ - ^ 0 ' - b e n d Í C Í O n y reserva-
622 634 644 654 678 701 725 728 744 752 na" a " N . " ' ^ ^ e f a^Tr ibS^doneTTt ; 
662 665 673 691 743 821 829 838 873 904¡779 795 800 838 854 879 912 921 924 989¡estación, rosario, sermón 3^0? » 
993 997 IChlloeches; ejercicio, reserva 921 952 
DIEZ Y N U E V E M I L 
023 051 132 135 152 157 176 221 264 266 
331 374 452 457 536 586 611 619 664 672 
675 691 709 746 760 778 833 849 852 900 
915 917 984 
V E I N T E M I L 
039 052 075 105 166 173 224 281 284 341 
380 423 466 475 484 500 505 506 524 539 
587 598 617 648 770 777 786 787 829 840 
847 856 870 906 913 935 947 950 970 
V E I N T I U N M I L 
034 052 084 096 098 102 112 119 125 132 
140 150 170 198 210 224 266 285 295 302 
315 320 334 348 368 392 400 406 424 435 
442 499 511 577 601 607 614 635 669 712 
719 826 839 905 
VEINTIDOS M I L 
009 010 017 046 087 113 178 201 226 250 
287 370 405 435 443 452 474 489 503 627 
638 711 735 738 769 821 831 839 946 947 
971 987 994 
y salve. 
TREINTA Y N U E V E M I ] ' M*ri'a Auxiliadora,—6, 6,30, 7. 7,30, 8 y 
9, misas. 
039 072 078 083 096 097 142 163 184 1891 Nuestra Señora de Atocha (Pacíflco). 
199 230 260 279 284 292 301 341 349 381 7, 8, 9 y 10, misas. 
393 402 439 457 463 529 543 546 565 584 Oratorio del CabaUero de Grada.-
591 612 630 635 648 677 687 785 797 800 5,30 a 8,30 t - E x p o s ^ ó n . 
862 886 889 909 969 998 i K^&iosas de la Esperanza (S. Bernar-
^ T T A D C X T ™ * ldo> 95).—Empieza el quinario al Sami-
CUAKJíiNTA M I L simo Sacramento. 4 t., ejercicio de la Ho-
005 032 041 074 128 177 190 214 229 234 i ra Santa, sermón, P. Juan Echevarría, 
267 271 272 388 431 433 461 463 475 485 c- M- cánticos y reserva. 
512 525 526 571 574 610 692 697 698 707 
723 743 745 768 771 779 782 784 806 810 
814 835 842 859 895 935 940 
CUARENTA Y U N M I L 
013 018 020 045 067 075 105 114 124 177 
203 209 219 222 242 256 266 302 312 314 
341 355 361 395 410 412 426 430 452 455 
470 480 485 508 515 530 535 550 553 569 
579 597 610 612 618 678 690 714 727 738 
752 756 766 769 776 777 787 806 814 826 
832 856 863 865 871 917 929 946 947 964 
975 998 
Nicolás)—8,30, 9. 9,30 y 
7 t , Exposición; 6,30, co-
Servitas (S. 
10, misas; 6 a 
roña dolorofsa. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santísimo Sa-
cramento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenz01 
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y ?• 
Sta. Bárbara : 8.—Santiago: 8.—S. JeJ0' 
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8,—L0' 
Dolores: 8,30, 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
L 0 E C H E S u « m m n aguas minera-












natural y único 
regenerador y 
curativo de los 
humores de la 
sangre. Prodi-
gioso para com-
batir las fiebres 
en los casos de 
gripe. Sustituir 
éste por o t r o 
es despreciar su 
salud. V e n t a 
p o r botellas. 
Farmacias y Droguerías. Depósito: Jardines, 15, Madrid 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
se celebrará el d ía 28 de enero actual, a las doce de 
la mañana , en la Notar ía de don Antonio Turón y 
Boscá (calle de O'Donnell, núm. 5), para la enajena-
ción de la casa núm. 28 de la travesía del Fúcar , de 
esta Corte. 
El pliego de condiciones por el cual se ha de re-
gir esta subasta puede examinarse en dicha Notar ía 
todos los días laborables, de 10 a 1 y de 3 a 6. 
M O L I N O S 
do todas clases, para mano 
y fuerza motrix. Tritura-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
Trafico mundial para los cinco continentes por 
los rápidos vapores del LLOYD NORTE ALEMAN 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D B R E M E N 
Servicio regular para América del Norte, América-1*1 Sur, Cuba 
(Habaos). Islas Canaríai, Alia (Manfla), Africa y Anttralia 
En 1929 inauguración de lo* viajes con los novisimoi y (¡igantescoi 
vapores „BREMEN" y «EUROPA" de 46.000 toneladas cada uno 
En la primavera y verano de 1929 viajei de 
recreo por al Meditcrránso v Países del Norte 
Informes; V O N D R Y G A L S K L 
Carrera de San J e r ó n i m o . 49. Madrid 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
N E U M A T I C O S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 13, 
Primera calidad. Todas 
marcas. ¡ ¡Para comprar 
barato!! n"Casa Ardid"!! 
Génova, 4, Exportación 
provincias. 
MUEBLES 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
Goya, 29. Talleres: Avala, 
45 MANUEL CEREZO 
3 , 9 0 , 4 0 k i l o s 
almendrilla de la mejor 
clase. Carbones de todas 
clases. Francisco Sílvela, 
86, próximo Diego León, 
Teléfono 56.701. 
¿ Q U I E R E USTED NO lOSEH, PASAR L A NOCHE TRANQUILO, SIN 
ESE COSQUILLEO EN LA GARGANTA QUE T A N T O L E DESVELA? 
P U E S T O M E U N A P A S T I L L A C R E S P O 
CON E L L A MEJORARA USTED SU CATARRO Y TODAS LAS MO-
LESTIAS DE LA GARGANTA 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S DE ESPAÑA, PESETAS & AMEKICA 
Y F I L I P I N A S , 4 PESETAS 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
•MMIIHIl R a B H I B t l H H R 1 • 1 • • f 
T O S 
G A R G A N T A I B R O N Q U I O S 
C a r a m e l o s p e c t o r a l e s " C E N A R R C 
( A l eucalipto y savia de pina) 
DESINFECTANTE DEL APARATO KESPIRATORIO 
Caja: Sfi y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO. — TELEFONO LSJ279 
p 
BARCELONA' 
^ A V I N O . Q 
Pídanse catálog< 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la coafeo-
ción de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a corsés, eto, 
y para la fabricación ds 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección geno-
ral en España : R A P I D A 
S. A-, AVINO. 9. Aparta-
do 738. BARCELONA En 
M A D R I D . CASA HER-
NANDO Y GRAN V1A« S. 
>s liustrHftor.. qufl se enviarán gratis 
NEURASTENIA Hister i smo. Psicosis. 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos internos. 
DIRECTOR: DOCTOR GONZALO R. LAFORA 
Calle de Lope de Vega, 55. Madrid. 
L A H O R R A 
presenta los nuevos mo-
delos de entretiempo en 
s u s exposiciones d e 
Fuencarral, 26, y Mon-
tera, 16-17, entresuelo. 
U n a g a r g a n t a 
d e l i c a d a 
c o n o c e e l p a p e l 
A B A D I E 
e n q u e n o l a i r r i t a 
// 
l i u i n i i i M i m i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍ luiiiiiiiiiiiniiira 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 q O 
Tviiiimmm 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago 
Macharnudo, viñedo el más renoin 
brado de la reglón. 
Dlrecclfin: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
WlWWIIIIIl 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
MAUIUD.—Año XIX.—Núm. 6.09^ 
E L D E B A T E 
( 7 ) MiCrccIrc 23 de enero ¿c I'JIÍO 
rrri i i i inii i ir imiírrimrmiiim^^ 
i i i i r i i i i i i i i r i i i i i i i m m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i I I I I I I ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas § 
11 n a 11 na n 1111111 mi 11n 11111 ITITI I I irniTmrnriiiTnTiJTiiiTni 
C O M A D R O N A S 
i W H i r r m n m iT! 11 u n n 11 nniiiiirn 11 iii iirrnrrri niiiif i rn i r i rn in ' i 
Otos anuncios se reciben en 
•a Administración de El. 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TOUAs. 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
yi pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA, despacho, co 
medor, tresillo, recibimien-
to, vajilla, muchos muebles. 
Madrazos, 16. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Esstrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
URGENTISIMO, muebles, 
c a m a s , cuadros, objetos 
aparatos, reloj-sonería. Pue-
bla, 4. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 56. 
HERMOSO cuarto exterior. 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior, 
soleado. Inmediato tranvías. 
Andrés Mellado, 6. 
LINDO piso amueblado, mu-
cho sol, cerca Universidad. 
Limón, 8, primero. 
CUARTOS preciosos, baño, 
ascensor, calefacción, 25-41 
duros. Castelló, 27-27 dupli-
cado. 
PISOS todo "confort", 14 a 
35 duros. Andrés Mellado, 86 
INDUSTRIA. Garage. Local 
amplísimo, dos huecos. Pa-
seo Atocha, 29. 
PISOS desalquilados. Infor-
man: Carmen, 47. Teléfono 
14.318. 
EXTERIOR lujoso, soleado, 
seis piezas, 18 duros. Pilar, 
49, final Torrijos. 
TIENDECITA y portal, al-
qullo. Amaniel, t 
EXTERIOR lujoso, soleado, 
cinco piezas, catorce duros. 
Interior, cuatro piezas, diez. 
Pilar, 11, final Torrijos. 
ALQUILO exterior 120 pese-
tas, cuarto de baño comple-
to. Avenida Menéndez Pela-
yo, 45, provisional. 
ALQUILO hoteles jardín, só-
tano, 15 duros. Barrio Doña 
Carlota. Los Eduardos, L 
Señor Gabriel. 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. G r a n 




vilista. Matrículas, carnets, 
transferencias, sustituciones. 
Gestión rapidísima. Milane-
ses, 3, primero. 
ULTIMOS modelos conduc-
ciones Nash, Chrysler, Bulck 
Pontiac, Citroen, Whippet, 
otros. Matrículas altas. Pre-
cios reducidos. Facilidades. 
Compra, venta, cambio. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes. 17. 
CONDUCCIONES Interiores 
y landaulets con patente pa-
ra trabajar inmediatamente, 
verdadera ocasión. Auto Ci-
troen, Caños, 2. 
REAL Escuela Automovllis-
^ Alfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
^ARTICULAR vende Re-
nauit Seis caballos, conduc-
ción interior. Villanueva, 12, 
Portería. 
CAMlülsiES ••Minerva', óm-
niDus, construcción sin rival. 
calidad y robustez, pidan 
aeinosiraciones Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
8L 
^ONE, Fortuny. 17, Marqués 
™scal, 6; jaulas estancias 
l2^it i lcaa automóviles. 
^OBERRIA conducción sle-
« Plazas Studebacker seml 
«nevo, bien calzado, faclll-
"aaes pag0i Vlr> Valleher-
Hoso, 7. 
Jf.fNACLT conducción seis, 
U s ^ i tre8_cini;0- San Nico-
segundo izquierda. 
_ C A L Z A D O S 
Jore?^08 ^P6- Lo» ™ -
ZZ: l e Rreglan fajas de 
*oriia. Relatores. 10. 
PROFESORA y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consullas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin 
50. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12, 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monto, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPBA-venta toda clase 
muebles, ropas. Rulz. Gall-
leo. 27. Teléfono 36.806. 
COMPRO, vendo, ai najas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107. esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A L H AJAS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRAMOS toda clase de 
objetos, antiguos y moder-
nos y almonedas completas. 
Vergara. Corredera Alta, 
21. Teléfono 16.613. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J. M. Brlto. Al-
calá. 96. Madrid. 
VENDE casas céntricas Ma 
drid, rentando más 7 % l i -
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRA venta de tincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
"PENSION Regina", todo 
"confort", módicos precios. 
Estables, matrimonio. Fuen-
carral, 141, entresuelo dere-
cha. 
HABITACION exterior, ba-
ño, calefacción, ascensor, ca-
sa nueva. Alburquerque, 5, 
tercero derecha. 
HUESPED admitiríase a sa-
cerdote o caballero, pensión 
económica. Razón: Cardenal 
Cisneros, 1, panadería. 
MONTERA, 18, segundo iz-
quierda, encima del princi-
pal, pensión católica, econó-
mica, sacerdotes y aeglares. 
FAMILIA distinguida desea 
señora, preferible extranje-
ra, con o sin. Goya, 61. Con-
tinental. 
HELOUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.534. 
H E R M O S O hotel vendo 
afueras Madrid, con garage, 
jardín y tranvía a la puer-
ta. Precio, 34.000 pesetas. 
Dirigirse Apartado 855. Ma-
drid. 
EN Madrid compra propie-
dad, renta. Señor Acevedo. 
Apartado 9.041. Madrid. 
TERRENOS plazos tres años 
pago cerca estación Pozue-
lo. Lucas. Estación Pozuelo. 
GRAN solar 49.000 pies, pró-
ximo Cuatro Caminos; pro-
pio para construir, "cine", 
teatro, garages. Está partfe 
edificado, rentando, precio 12 
pesetas pie. Absténganse 
corredores. Razón: Don An-
tonio López. Plaza Salme-
rón, 20, segundo. 
COMPRA venta de fincas La 
Torre. Españólete, 2; de 3 
a 5. 
VENDO casa barrio Pozas, 
renta 7 % libre, buena cons-
trucción, precio 490.000 pe-
setas ; p u e d e adquirirse 
190.000, descontando hipóte- I chana, 11. Teléfono 31.222 
ca. Razón: La Torre. Espa 
ñoleto, 2; de 3 a S. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
"Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Oasa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M O D I S T A S 
MODISTA acreditada, ele-
gante, económica. Hortale-
za, 9, primero. 
OUN/1AL.EZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere-
cha. 
MODISTA enseña corte con-
fección. Pone prueba todas 
prendas señoras. Olmo, 33. 
M U E B L E S 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
HOTELITO sitio alto Ciu-
dad Lineal, quince mil qui-
nientos pies, arbolado, agua, 
cercado, 25.000 pesetas dos 
plazos. Razón: Chalet La-
rrú. Calle Prensa. Ciudad 
Lineal. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
TUMORES. HERIDAS. QUEMADURAS 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,50 ptaa. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, Intestinos, Rayos 
X. Diatermia. Can Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
CAPITALISTAS: Compra 
réis las mejores fincas de 
Madrid visitando a Gascón. 
Alburquerque, 5, moderno; 
5-7. 
CASA barrio Salamanca, es-
quina mediodía, siete plan-
tas. Superficie 3.000 pies; 
renta 29.500, precio 54.000 
duros, a rebajar hipoteca 
Banco, construcción prime-
ra; muy bonita, ocasión. VI-
llafranca. Génova, 4. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones. Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ESCUELA práctica. Taqul-
mecanografla. Ortografía, 
reforma letra. Contabilidad, 
Trujillos, 7. 
BACHILLERATO. Enseñan-
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna,122. 
S A C £ R DOTE, licenciado 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones. Informes, Larra,3. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PEJN&ílON Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
i'CjXN&iUiN Muenixu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
RESTAURANTE La Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 1». 
PENSION Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño/ Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
ARQUITECTOS, ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo, 41. 
ACADEMIA Aguilar. Cue-
vas. Preparación de ingenie-
ros, aparejadores, militar. 
Caños, 7. Internado. 
ACADEMIA Aguilar. Cua-
vas. Correos, Telégrafos, 
Aduanas, Comercio, Magis-
terio, Bachillerato. Cafios, 7 
Internado. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te (Congreso), 500 páginas, 
90 láminas, 770 grabados. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
A caballeros o dos amigos 
familia particular alquila 
alcobas, céntrico, "confort", 
únicos huéspedes. Teléfono 
35.405. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle 27, principales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
CEDO habitación grande 
desamueblada o amueblada. 
Zorrilla, 29, principal inte-
rior. 
CEDO gabinete, alcoba, dos 
amigos, económico. Fernán-




micas. Torija, 6. principal 
derecha (Santo Domingo). 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Aftocha, frente esta-
ción. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de elntes y gafas. Vara y 
López. Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al -
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
DINERO rápidamente co^ 
merciantes Industriales, re-
ducidos Intereses, reserva 
facilidades. Apartado 955. 
PARA montar negocio nue-
vo, preciso persona seria 
ayude algo capital, garanti-
zado. Escribid: Sr. Escrich. 
Núñez de Balboa, 125, entre-
suelo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
APARATOS sencillísimos , 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs. peo-
nes, carteros. Inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 p^setps 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
SERVIDUMBRE informa-
da, nodrizas con certificado 





grafos, chofera; muchos con 
3.000 pesetas; fácil adquisi-
ción. Informes gratis Ofici-
na gestora. Plaza Salme-
rón, 2. 
Pl so amueblado, céntrico, 
soleado, baño, gas. Teléfono 
17.493. 
COCINERA para Tánger, 
Inútil presentarse sin Infor-
mes. Darán Razón: Señor 
Ougil. Zurbarán, 5. De 3 a 4. 
Demandas 
SE ofrece chica formal para 
doncella o corta familia. In -
fantas, 28 y 30, segundo Iz-
quierda. 
C ABALLERO honorabilísi-
mo, tesorero Importante con-
gregación, instruidísimo, so-
licita administración fincas. 
Práctico. Inmejorables refe-
rencias. Razón: Montosa, 45, 
portería. 
SE ofrece cocinera o asis-
tenta con Informes. San An-
drés, 20. 
TAQUIGRAFA rápida fran-
cés, español, tomaría co-
rrespondencia. Salud, 17, 
luplicado. Nidausse. 
SEÑORITA se ofrece re^ 
gentar casa persona sola. 
Treviño, 3. Cuatro Caminos. 
SESORAS: Doncella, coci-
nera, institutriz. Maravillo-
sos informes, desean colo-
carse. Carmen, 47. Teléfono 
14.818. 
CORREDOR, viajante, de-
pendiente almacén, ofrécese 
activo, buenas referencias. 
Dirigirse. Santos García. Al -
berto Aguilera, 11. Lanería. 
SEÑORITA mayor, buenas 
referencias, ofrécese acom-
pañar señora respetable, se-
ñoritas, niños, enseñarles 
primeras letras . Razón : 
Abascal, 8, tercero. 
V A R I O S 
ABOGADO. Testamentarías, 
créditos, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa. 75, bajo derecha. 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063. 
Castro. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad 7 economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur-
sales; Esparteros, 20; teléfo-
no 15.869. Almansa, 8. Cua-
tro Caminos. 
C O N S TULCTORES. tílo-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centlr-etros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N . Hermosilla. Te-
lefono 52.951. 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
60 pesetas dentaduras, 10 
pesetas dientes fijos (plvot) 
20 pesetas, coronas oro, 22 
kilates. Magdalena, 26. Den-
tista. Consulta gratis. 
VAINICAS a máquina. La-
gasca, 55, bajo. 
V E N T A S 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
Gors-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al -
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co 
rresponde a lo indicado. Re 
latores, 9. Teléfono 14.459. 
QUESOS, mantecas y co 
mestibies fiuos, galletas, vi 
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafel 
na y gran surtido en pro 
doctos de régimen. Rivas 
Montera, 23. Teléfono 15.943 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
AVICULTURA, parque Gar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 23. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
PRESA corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal. 9; Apodaca. 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
FONOGRAFOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos exportador: Salvador 
Guzmán. Murcia. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
i K£,üi iOs iU meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas. 
30 pesetas. San Bernardo, 91 
CARROCERIA Coupé, ven-
do barata. P. Domingo. La-
gasca, 56. 
VENDO imágenes de talla, 
mitad valor. Jordán, 21. Fá-
brica cajas cartón. 
SUBASTA el 25 casa dos 
plantas extrarradio, sin su-
jeción a tipo, renta 2.520 
anuales. Notarla, don Mateo 
Azpeitia, Castellana, 13. 
PIANOLA Aeollan, seminue-
va, mitad precio. Armoni-
gran. Postigo San Martin, 7. 
EN dos mil pesetas vendo 
dos ricas sillerías antiguas 
en tapiz. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
CARROCERIA Bllman, con-
ducción interior, de ocasión. 
P. Domingo. Lagasca, 56. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
C. ARDIZONE 
VELARDE.f» 2, MADRID 
Envíos a provincias billetes de todos los sorteos. 
L O T E R I A 2 9 
U C H A S P L A Z A S A N U N C I A D A S 
"Gaceta del 18 del PJ^senu, " i *-. , calderón de la Barca. Edad, 
nico en la antigua y ^ c r ^ f aTít^^^^ o similar. Apuntes para 
de 16 a 40 años. E^me"e* f MAS HIGIENICO I N -
m S ^ ^ ^ ^ y S ^ ^ ^ g ^ * r d í n para recreo. 
M 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
ARENAL, 2L — MADRID. 
ODÍOSCO de EL DEBATE 
calle de Alcalá, trente 
a laa Calatravas 
G U I A O F I C I A L 
C A T A L O G O 
O F I C I A L 
D E L A 
- A H A N A DE S E V I L L A 
Publ i c idad en estas obras de Importancia excepcional y 
considerable para la conquista de nuevos mercados. 
P ida deta l les al NEGOCIADO DE P U B L I C I D A D : 
R u d o l f M o s s e I b é r i c a , S . A . 
Plaza de España.—SEVILLA. 
Rambla de Cataluña, 15.—BARCELONA. 
Nicolás María Rlvero, 11.—MADRID. 
P U B L I C I D A D EN EL RECINTO DE LA EXPOSICION 
IBERO-AMERICANA DE S E V I L L . 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D.a C a r m e n Gu t ié r rez Cal le ja 
F A L L E C I O E L 2 4 DE ENERO DE 1 9 2 7 
R . L P . 
Su sobrina, doña María Petra Garcimartín 
y Rlaño; su sobrino político, don Luis Mar-
tínez Osma, y demás sobrinos 
RUEGAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
en la parroquia de San Luis e Iglesia del Cor-
pus Christi (Carboneras) y el Manifiesto en 
San Pascual; el4 25, misas. en el Buen Consejo, 
y en -il Niño del Remedio misas y Manifiesto; 
el 26, misas en la Catedral; el 27, en las Des-
calzas Reales; misas el 28, en Jesús; este 
mismo día y el 4 del próximo febrero, misas 
en las Calatravas, y las misas del día 30 en 
San Ginés, serán aplicados por su eterno des-
canso. 
Varios ilustrísimos Prelados se dignaron con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
H ^ ^ s A l a m a n o 
'Racional 
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Pastillas V A L D A 
1 V e r d a d e r o t a l i s m á n 
Para H A C E R F R E N T E a las consecuencias 
de un enfri&miento. 
PRESERVAN y T O N I F I C A N 
sus Bronquios y BUS Pulmones. 
C O M P L E T A N el tratamiento de un Catarro, 
una Lar ing i t i s o una Bronqui t i s inveterada. 
P r o c ú r e s e las en seguida, pero rehuse sin miramientos, 
las pa'stillas que le ofrezcan a la menuda y a precio 
de unos c é n t i m o s ; las Ules son siempre imiUciones. 
N o p o d r á V . e s t a r s e g u r o d e p o s e e r 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS V A L D A 
S i no las compra en C A J A S con el nombre 
V A i - D A 





X X I V ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña María Rafaela de Mioño y ürra 
Marquesa de Cilleruelo y condesa viuda 
de Morlana, dama noble de la orden de 
Mar ía Luisa. 
F a l l e c i ó en el pueblo de Las F raguas 
E L DIA 2 4 DE ENERO DE 1905 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hijo, hija política, nietos, sobrinos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el dia 24 
del corriente en la parroquia de Santá Teresa 
y Santa Isabel (Chamberí), Jesús Nazareno, 
serán aplicadas por el alma de la finada. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio apostólico de Su Santidad y Obispos 
de Madrid-Alcalá, Santander y Sión tienen 
concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A. 7 (3) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1." 
Teléfono 10.905. 
Rogad a Dios en caridad por el almr 
DE L A SEÑORA 
DOÑA FRANCISCA RODRIGUEZ GOMEZ 
V I U D A DE RODRIGUEZ 
Q U E H A F A L L E C I D O E L D I A 2 2 
D E E N E R O D E 1 9 2 9 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su nieto, don Manuel Rodríguez Feri lán-
dez; su hija y nieta política, hermanos polí-
ticos, sobrinos, demás parientes y el señor 
cura párroco de San Marcos de esta Corte 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden a Dios su alma y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy día 23, a 
las TRES de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de San Leo-
nardo, núm. 10 (parroquia de 
San Marcos), al cementerio ca-
tólico de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la 
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M i é r c o l e s 2 3 d e e n e r o d e I925 
LA CORDOBA DE LOS CALIFAS El tí* croata insiste en 
pedir la autonomía 
E l día 7 de DuJhicha del año 316 de, Esto en la Almedina. la ciudad bur-
la negira, Abderráhman I I I , establecí-1 guesa y democrática. Más abajo, cri-
do el orden interior y humillados loŝ  lias del Guadalquivir, se extiende la 
enemigos exteriores, tomaba el título 
de "Califa, príncipe de los creyentes y 
protector de la religión de Allah". E l 
20 de enero de 1929 se cumple el mile-
nio desde aquella fecha. 
E l gesto del Sultán andaluz era un 
Axarquia, recinto fortificado, donde vi 
ven los aristócratas, los guerreros, los 
juristas y todos los ambiciosos que 
aman la sombra del alcázar. Allí, me-
tido en una tienda, donde redactaba las 
peticiones de los que iban al palacio, 
C R O A C I A D E B E T E N E R P A R L A 
M E N T O Y G O B I E R N O P R O P I O S 
desafío de los Omeyas a los Abasidas, | lograba Almanzor llamar la atención 
de Córdoba a Bagdad. Córdoba era una | de la Sultana. L a calle Mayor corre de 
capital digna de albergar en su senoj un extremo a otro, bordeada a un la-
al Vicario del Profeta; sólo eso le fal-i do por las alamedas del río, y a otro, 
taba para igualar a su rival del Crien- por las espléndidas moradas de los je-
te. Con sus 180.000 casas, sus millares ques árabes. Al Oriente están los jar-
de mezquitas, sus 900 baños, sus pala- diñes de Almoguira, y cerca la Alami-
cios, posadas y jardines innumerables,! riya, hermoseada por Almanzor; al Nor-
era indudablemente una de las ciudades te, recostados en una vertiente de la| 
más ricas y populosas de aquel tiempo. 
Tenía su alumbrado publico, sus fuen-
tes de mármol, su canalización de plo-
mo. Un viajero oriental se maravillaba 
del orden perfecto, que, gracias a una 
Policía escrupulosamente organizada, 
reinaba en sus 30 arrabales, y no tenía 
palabras para encarecer el bienestar ge-
neral, que permitía a todo el mundo ir 
Sierra, se extienden los jardines reales, 
la Rusafa; y en el extremo Oeste, más 
allá de Balath Moguits, se alza Medi-
na Az-zahara, la ciudad de ensueño, que 
Abderráhman construyó en honor de la 
más hermosa de sus favoritas-. Allí las 
fuentes donde las aguas hacen juegos 
fantásticos; los pilones llenos de mercu-
rio, que brillan como lagos de fuego; 
a cabal^p. "Córdoba la opulenta, orna- las puertas de ébano y marfil, incrusta-
mento del mundo", llamábala Roswita, | das de diamantes; los mármoles varía-
una escritora alemana del tiempo del dos, los árboles exóticos, las estatuas, 
primer Califa, y Eulogio, unos años an-
tes, quedaba pasmado al verla "adorna-
da de todo liíío y pompa secular, le-
vantada a un florecimiento inaudito, su-
blimada en honores, dilatada en gloria, 
colmada de riquezas y llena de todas 
las delicias del universo por encima de 
todo lo que se puede decir y creer". 
"Córdoba, dice un historiador árabe, es 
la perla del Occidente, la cúpula del Is-
lam, el lugar de reunión de todas las 
cosas mejores, el centro de la nobleza 
y la mina de los sabios; es como la 
y entre ellas, aquellos 12 animales de 
oro macizo, que arrojan por boca y na-
rices agu as perfumadas. 
Pero el centro vital de la gran urbe 
se halla recogido junto al puente, alre-
dedor del alcázar y de la gran mezqui-
ta, la aljama de las 38 naves, la excel-
sa Alkobbat, que atrae los peregrinos 
de todo el mundo islámico. Allí se alza 
la gritería de las escuelas, el murmullo 
de la curia y el estruendo multiforme 
de los mercados, donde se comercia con 
los esclavos gallegos, los negros sudane-
cabeza del cuerpo y el pecho del l e ó n ; ' ^ ^ lag cantadoras de la Alejandría, 
su río vence a los más hermosos ríos, ¡ i0g alazanes berberiscos y los tapices, 
circundando con bordados multicolores! Sedas y joyas de Persia y Egipto, de 
los prados de riego y esmaltándolos de | Damasco y Constantinopla. Por el río 
Han sido disueltos el partido 
obrero israel i ta y el mu-
s u l m á n yugoeslavo 
ROMA, 22.—Machek. jefe de los agra-
rios croatas, ha repetido sus afirmacio-
nes de que únicamente la concesión de 
una autonomía completa a Croacia po-
dría pacificar la nación yugoeslava. E s -
ta autonomía debe dar a Croacia Par-
lamento y Gobierno propios. 
Según los periódicos croatas, Ma-
chek ha sido invitado a presentarse en 
la Jefatura de Policía de Zagreb para 
explicar sus declaraciones. 
MAS P A R T I C O S DISTTi^T.TOS 
B E L G R A D O , 22.—Comunican de Se-
rajevo que aquellas autoridades, funda-
mentándose en el articulo 3 de la ley 
sobre el orden interior y la protección 
al Estado, han disuelto el partido obre-
ro israelita y el partido musulmán yu-
goeslavo, incautándose además de los 
archivos respectivos y precintando y 
sellando todas las puertas en los res-
pectivos centros. 
Se sabe, por otras noticias recibidas 
¡ A H ! ? V A M O S , p o r K - H i T O 
— ¿ P o r q u é llora ese n i ñ o ? ¿ L e has pegado t ú ? 
— N o , señor, no. E s que se ha enterado del derribo de Apolo. 
U N A P R I M E R A M I S A 
Como todavía no hay campanas en el 
monasterio de " E l Parral" y casi iba a 
decir qute ni campanario ni monaste-de Zagreb que después de la incauta- no drán echadag a vuel c0. 
ción llevada a cabo por la Pohcía de £ acontecimiento del día 
los archivos que se guardaban en l a i ^ „ , .„__ , y , „, 
mejor conservadas, limpióse el vasto 
templo que aún conservaba vestigios de 
su antigua magnificencia. Como en una 
milagrosa primavera se vió renacer la 
flora de piedra del maravilloso claustro. 
E r a esto bastante? No, seguramente ; Pero en lucrar de ellas, los ángeles se, 
^ " S l f L r í d* tañer sus campanas celes- que no. Hasta aquí todo pudo haberlo 
ser sellados por el Juzgado ^ locales ^ ^ lag vierten hoy su jú- logrado una simple real orden o el ca-
que ocupaba el jefe del partido ^ b i l o en nuestras almas. pricho de un opulento. En la obra de 
chek, ha declarado que ninguna de es-| enterado? Dios tenía que intervenir además la gra-
í*! ^ l ^ ™ ^ ^ Parral" acaba de|cía, a la cual están reservadas las ma-
yores maravillas. Faltaba aún lo princi-
pal, que la crisálida adquiriera las di 
sar su opinión y defender sus legítimas 
reivindicaciones. 
U N V I A J E D E L I A P C H E F 
| salir un frailecito que va a cantar su 
¡primera misa. 
Está pálido, está tembloroso, embar-
SOFIA 22.-Segun un periódico de do L a emoción le redunda del alma 
^ esta capital, el presidente del Consejo. ly ge le desborda a veceg en iágrimas 
flores; cantan en sus campos las aves :CruZan las embarcaciones, y al otro la-| t>ui8:a:r°' ^aPc^eí . efectuara en breve furtivas que le ernpapan el ne&ro paño versons sectores de la sociedad fueran 
y murmuran las anorias y sonríe laldo Se extiende el barrio del Mediodía, I ^ V 1 ^ 6 ai extranjero, durante ei que de la cogulla- Lleva una negra cogulla i fundidos en el misterioso crisol que había 
vinas alas y echara a volar como en 
tiempos. Faltaba que aquellos virtuosos 
varones que provenían de los más di' 
m m m ÍIMB 
L a ú l t i m a e t a p a d e l 
P a r l a m e n t o i n g l é s 
E n el mes de febrero h a b r á cinco 
elecciones parciales , como 
un ensayo general de la 
e l e c c i ó n de junio 
L a s i t u a c i ó n del Gobierno no 
parece muy buena en los 
actuales momentos 
Ayer ha comenzado la última etapa 
de la legislatura inglesa. Según todos 
los indicios, a mediados de mayo, quizá 
en los primeros días de la segunda de-
cena del mes, será disuelta la Cámara 
de los Comunes, y hacia el 15 de ju-
nio se celebrarán las elecciones. A tí-
tulo de curiosidad, mencionemos el he-
cho de que en el siglo X X salvó el Par-
lamento de la guerra—pero esos eran 
tiempos de excepción—, ningún Parla-
mento ha agotado el término de su vi-
da legal, salvo éste de 1924. 
E n consecuencia, ninguna campaña 
electoral será tan larga como ésta. Pue-
de decirse que ya ha empezado. Ade-
más ninguna irá precedida de una es-
pecie de ensayo general, porque no es 
frecuente el caso de que cinco meses antes 
de la votación hayan de celebrarse en 
corto espacio de tiempo cinco elecciones 
parciales. 
E n efecto, durante el mes de diciem-
bre se han producido cinco vacantes en 
la Cámara de los Comunes, y todas 
ellas serán cubiertas en el mes de fe-
brero. Tres de las actas vacantes per-
tenecían al partido conservador, y las 
dos restantes al partido laborista. L a 
Se non é vero.̂  
L a historia de un ^ 
fante d e m a s U d ^ i ^ 
De " E l Universal", de Méjico:"""^" 
"Todo es júbilo en Slam. Un B 
elefante blanco acaba de hacer 
trada solemne en las cuadras 
das. E l elefante blanco es tan raro ' 
como el mirlo blanco; así que el AtJ^ 
brimiento de uno de ellos ce coasln^' 
en aquel país como signo de toda sf14 
te de prosperidades. " f i 
E l elefante blanco no es blanco 
más bien gris claro, más que miem 0 
es joven. ts* 
No obstante, en otros t;empos se 
do ver un elefante de una blancura iÜ' 
lumbradora; pero no fué en Siam 2? 
en Inglaterra. **** 
E n aquel entonces, al final del r«in 
do de la reina Victoria, un tal G.^?4' 
Sanger recorría toda Inglaterra, '?J? 
bientio una magnífica colección ds 
ras y animales extraños. 
Ese Sanger tenia la habilidad oe ' rij 
frazar" a todos los bichos. 
E n un circo presentó aj único eu. 
fante blanco del mundo occidentsj 
Eduardo VII, que era todavía 
pe de Gales, quiso v.er aquel animal ex! 
traordinario. y fué al circo con varioj 
de sus amigos. 
Vió al animalito. Llamó luego a San. 
ger y le preguntó si verdaderamente* 
como afirmaban los anuncios, aquel ele! 
fante inmaculado era uno de los elefaa! 
tes sagrados del Rey de Siam. 
—Alteza--respondió Sanger—ua ^ 
rector de circo puede engañar un poco 
al público; pero yo no querría, por na-
da del mundo, mentir a mi futuro So-
berano. Mí elefante blanco no es blan-
co, sino porque lo teñimos dos vecea al 
día." 
No escriba usted si no 
quiere morir pronto 
flor, y son sus dos zarcillos, Az-zahira 
y Az-zahara, moradas regias, asientos 
de la alegría y de la generosidad." 
Hay algo en la Córdoba moderna, que 
evoca los días de su mayor grandeza. 
Esas casitas blancas y apacibles, esas 
calles serpeantes y estrechas, esas pal-
meras, que se asoman por encima de 
las 'terrazas, esas columnitas elegantes, 
esos arcos graciosos, la luz, las flores, 
los naranjos, los perfumes, los surtido-
res, y ese soplo de frescura que los pa-
tios exhalan milagrosamente en medio 
de un ambiente de fuego, nos llevan 
con las alas de la imaginación a la 
capital de los Califas. Pero las calles 
estrechas y serpeantes estaban entonces 
ensordecidas por el ruido afanoso de 
los trabajadores y el clamoroso trajín 
de los comerciantes. Cada barrio tenía 
su actividad que le caracterizaba y que 
le daba nombre: aquí se levantaba el 
estruendo de los telares: 13.000 telares 
elaboraban las más preciadas lanas de1 
mundo; más allá se trabajaban los fa-
mosos cueros cordobeses y se prepara-
ban los pergaminos: era el barrio de 
los "Pergamineros"; más lejos estaban 
las barberías, donde se perfumaba y 
aseaba gente elegante: era el barrio 
de los "Perfumeros", y cerca se exten-
día el de los "Tiraceros", donde se ha-
rían bordados finísimos de oro, plata j 
piedras preciosas. E n otros barrios tem-
plaban las espadas famosas, tejían la 
seda y el algodón y trenzaban geomé-
tricos tapices. 
bullicioso, industrioso y populoso, rodea-
do de alquerías, de casas de recreo, de 
quintas magnificas. E s el arrabal de 
los estudiantes, de los copistas y de los 
libreros. Cinco mil estudiantes bullen 
por sus calles y sus plazas, cubiertas 
de losas regulares. Ciento setenta mu-
jeres copian códices alcoránicos en le-
tra cúfica. Los bibliófilos llegan buscan-
do libros raros y artísticos; llega el li-
terato Arrabahí de Jaén, uno de los 
bibliotecarios del Sultán, o el del mag-
nate Abentofáis, que, a costa de su-
mas enormes, ha llegado a formar una 
de las más ricas librerías de la capi-
tal. Hasta los esclavos de ayer, los eu-
nucos del palacio, los renegados galle-
gos, calabreses y lombardos, recorren 
los mercados de libros, contagiados de 
la afición general. 
Tal fué la Córdoba de Abderráh-
man n i y de Almanzor. Su grandeza 
visitara a París, Londres y Roma, en!en form° de la egcapuia^o sobre el,de hacer de ellos algo homogéneo y 
la última de cuyas capitales permane- hábito blan como llos monjeS del!como una sustancia nueva. Y que sobre 
cerá más tiempo que en las dos ante-|fresco de Carpacci0( fUgitivos en gra- ella el Espíritu de Dios infundiera en 
'ciosas actitudes de pánico, ante el león!"11 S0Pl0 fecundo esa virtud de expan-Se ignoran los motivos de este via-
je, que parece tiene un marcado carác-
ter político. 
Se dice que Amanullak 
gana terreno 
L a s tribus empiezan a abandonar 
al nuevo Rey de Kabul 
UNA G E S T I O N D E L O S S O V I E T S 
que ha entrado detrás de San Jerónimo 
en el jardín. Este frailecito viene tam-
bién del jardín de San Jerónimo. Está 
un poquito tembloroso. Si os acercáis 
a preguntarle cualquier cosa, acaso os 
sión contra la cual nada podrían la^ po-
testades humanas. 
Ha vuelto a correr el tiempo. De en-
tre las ruinas, de entre los andamiajes, 
sale hoy ese frailecito de cogulla negra 
responda una incongruencia. No repara y hábito blanco ^ cfntar 311 
en nada de cuanto le rodea; vive todo Primera ™isa- Es la P™*iicia, la pnmi 
ÑAUEN, 22.—Las noticias del Afgha-
nistán parecen indicar que el rey Ama-
duró un siglo. Después vinieron las hor-lnullah gana terreno, mientras Habibu-
das berberiscas y la redujeron a la na- Uah ve sus fuerzas cada día más orga-
da. Entretanto la civilización oriental nizadas. Se asegura también que el ml-
había florecido allí con extraordinaria! nistro ruso en Kabul ha declarado a 
pujanza, y sus reflejos iluminaron el 
despertar de Europa a una cultura más 
poderosa. Al estudiar los orígenes de la 
música, de la épica, de la lírica, de la 
filosofía, del arte, del derecho y hasta 
de la Teología en la época moderna, 
tendremos que acudir siempre a la Cór-
doba de los Califas. 
Justo P E R E Z D E U R B E L 
HlllililllilllfflllH^ 
" P E P I T O E L B U E N O " 
Llega a nuestras manos un líbríto con 
ese título. "¡Bah!—decimos—; uno de 
tantos "Pepitos" y "Juanitos", que se 
escriben para los niños de la escuela". 
Pero leyendo, leyendo, advertimos un 
plan nuevo, ideas pedagógicas, un sen-
tido profundo de la educación. Después 
averiguamos que su autor es "un maes-
tro de aldea", que educa aldeanitos 
allá entre los maizales de un valle de 
Galicia. E l valle no nos era desconoci-
do, pero sí el maestro y su escuela. 
Más tarde nos enteramos de que ha ve-
nido a Madrid. Un maestro de aldea 
que escribe libros de lectura como éste, 
es un hombre "interviubable"; a las cua-
renta y ocho horas teníamos nuestra in-
terviú. 
Pequeño, colorado, un poco tímido (en 
apariencia, nada más) , se nos presenta 
don José Iglesias Rodríguez, maestro 
nacional en la parroquia de San Andrés 
de'Geve. 
—¿Pero usted ha publicado ese "Mé-
todo completo~de enseñanza práctica de 
la lectura por la escritura", de que me 
han hablado? 
—Lo he de publicar, si Dios quiere. 
Lo vengo usando hace varios años y me 
da un resultado excelente. Los niños, 
antes que lectores, son dibujantes. 
—Me parece mucha invención para 
una aldea; además, la Diputación pro-
vincial o quien sea, ya le mandará a 
usted catones y "lecturas graduadas". 
—Para mis paisanitos no sirve nada 
eso; es decir, puede servir para algo; 
pero los he estudiado con mucha aten-
ción y con mucha paciencia, y he ve-
nido a la conclusión de que "yo" debía 
hacer algo más práctico. E l "silabeo" de 
esos catones los aburre enormemente; 
yo les hago dibujar los garabatos o 
signos gráficos con "mi método"; se en-
tretienen admirablemente, y sin darse 
cuenta los inicio en trabajo manual; 
despierto su atención hacia un sinfín 
de cosas "reales" que el "silabeo" no 
puede revelar, y educo sus sentidos, sus 
manitas, su necesidad de moverse, et-
cétera, etc. ' 
Don José se anima con un entusiasmo 
y convicción íntima que estábamos muy 
lejos de sospechar. Nos damos cuenta 
de que es un maestro al cual "interesan 
los niños", y que ha profundizado las 
manifestaciones de la actividad infantil; 
que tiene vocación de educador, en una 
palabra. 
—¿Qué grado de su "Método'' repre-
senta ese "Pepito el bueno" ? 
•—Ya ve usted que el niño debe leer 
bien, comprendiendo lo que lee, y asi 
utilizo muchos temas: religión, cultura, 
patriotismo, higiene, bondad, valor, vo-
luntad, sentimiento, honradez, ciudada-
nía, trabajo, ahorro y otros más nece-
sarios para una educación integral. De 
modo que ese grado es el último; mí 
"Método" está en los otros; y éstos duer-
men en mis cartapacios. Cuando reúna 
unas pesetas o encuentre algún Me-
cenas... 
— ¿ Y no ha editado usted ese "Pepi-
to el Bueno"? 
—Con lo modesta qué es la presenta-
ción, todavía son muchas pesetas para 
mí. L a imprenta de " E l Ideal Gallego", 
es decir, su director, el señor Toubes, 
ha hecho el gasto. Yo pagaré cuando 
pueda, o sea, pagarán los que compren 
mi librito. Habrá visto usted que les 
doy hecho a los alcaldes ei discurso ma t r imon ia les germanas 
obligatorio de la "fiesta del libro"; ex-
pilco a los niños el sentido del discur-:»» • j j j 
so o discursos de los alcaldes; así que H a ',do ^ p t a d a por escasa mayo-
de muchos Ayuntamientos tengo pedí- n a en el Parlamento austr íaco 
Amanullah que los Soviets están dispues-
tos a defender al Afghanistán contra 
cualquier intervención extranjera. 
Por último, se dice que la escuela 
alemana de Kabul ha sido cerrada y 
sus muebles y su ediñcio vendidos de 
orden de Habibullah. Lo mismo ha hecho 
con la escuela francesa. 
LONDRES, 22.—Según despachos de 
New Delhi, parece que las fuerzas re-
beldes del Afghanistán comienzan a des-
agregarse y que la población de Kabul 
no tiene confianza en Batcha Sakao. 
para adentro, para su emoción, para sus 
recuerdos. ¿Qué es lo que recuerda? 
Hace unos años, muy pocos, volvió a 
hablarse con insistencia de la restaura-
ción de la Orden Jerónima, disuelta 
cuando la exclaustración del año 30. Va 
cía humilde y graciosa del nuevo plan-
tel. E n torno a él hay ya una, dos do-
cenas de hermanos, todos con su hábito 
blanco bajo la negra cogulla, unánimes, 
acordes. E l se adelanta; va a ofrecer 
sobre el ara el vino y el pan. E s decir, 
De "La Prensa", de San Antonio de lucha podrá servir de indicación sobre 
la opinión del cuerpo electoral en los ¡ Texas: 
momentos actuales, pero no hay que "Tanto se ha hilado en las deduccio-
perder de vista que las electoras jóve- nes acerca de la grafologia, que ya e* 
nes—entre veintiuno y treinta años—noi llegan a formar verdaderos tratadoi 
ríos intentos desde esta lejana fecha, ^ f 0Perar el m'la^ro d« la carne ^ 
hablan fracasado, a pesar de que más f6 la s™Sre ?t.Cristo- Y a se r«vist.e 
de una vez la abundancia de dinerojlas v e f ld"ras ^turgic^s; esa casiüla n-
puesto al servicio de la empresa gene-;cam«nte ^rdada, ese alba Cándida co-
rosa, pareció una garantía de que llega- mo 1°s vellones{ pascuales, el ámito, el 
rían a superarse las dificultades. Dios cin^ul0' ^ V ^ o Todas tienen una 
no quería el dinero ni el favor humano conmo1vedor* Procedencia Esta, por 
para un negocio que, como suyo, tenía !fJe™Pl0' f^ tejida en el Monasterio de 
que cimentarse en la renunciación. Aho-!laf Concepción Jerónima de Madrid, esa 
ra, en cambio, no había nada. Nada otra en el de las "Carboneras", aquella 
más que un arduo, un encendido empe-
ño, frente a la incredulidad y la des-
onfianza de todos. 
Eran dos, tres, media docena a lo su-
mo. Fueron, vinieron de Roma, impor-
tunaron al Papa, a los Obispos, con esa 
divina insistencia que no reconoce fati 
bordada vino de Barcelona, o de Grana 
da, o de Toledo, o de Sevilla, o de Ma-
llorca... Todas las hijas de San Jeróni-
mo han puesto en ellas sus manos vir-
ginales, y ahora son ante el altar el mu-
do cántico de gracias que desde sus le-
janos monasterios alzan a Cristo por 
g k V T m p o r t r n l r ^ cumplido. 
TT c i . E l está tembloroso, ;cómo no!, está no... Un día se encerraron en las ruinas , , . ui^^^o,^ „ ,, m ' 
de " E l Parral". L a incredulidad hostil' P f ^ ' ^ ^ n o d e r di^no v Vensa" 
de las gentes comenzó a trocarse en|con una deliciosP tia m ¿ 
curiosidad, en interés en simpatía. Y a da d ég de cifn añog eg sa. 
¿VA A H U I R A M A N U L L A H ? pensaoamos toaos: ¿ x por que no na|mente 
que sus manos levantan la 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Pes-jae,P00.61" solver a la vida esa Roñosa, rkda Hosti uando ellag se trag_ 
hawar^al "Daly Telegraph" que el ex- or^n e ^ a ^ ^ ^ r ^ n c u l a ^ a ^ mtíma funde a la obra ^stauradora su nueva rey Amanullah, en vista de la difícil si- ¿IVOf esta,?a acaso vmc"lada intima- vida imperecedera. 
tuación porque atraviesa el país proyecta!menlHe a?los aias ae nuestra mayor Y agí eg en verdad E n €l huert0 de 
huir a Turquía o a Herat. E n este úl-1 |ra°a^aa" í uerf' ^0r ' alg0 i Jerónimo, en el jardín abandonado, ha 
timo caso, fijaría su residencia definitiva 18'e_1„ en e n es ro . , , , vuelto a nacer el trigo y'a reverdecer la 
en Rusia. ! Poco a poco' en torno a los desolados^.¡^ v u ^ ~ ~ J : 
UNA R E U N I O N E N L A INDIA restos del monasterio, fueron aparecien-do zanjas y andamiajes. Se habilitó un fTÍjQ nar.a «¡IJL-A 
PES HAWAR, 22.—Ali Mohamed Khan ri«nA« « ^ - ^ « - l «o™ i™ Vlda Para siempre 
jvid. Y donde brota ese divino trigo y 
grana la vid. ya lo dijo el Señor, hay 
gobernador que ha sido de la ciudad de 
Kabul, ha convocado a las tribus locales 
para celebrar una reunión, en la cual se 
tratará de la actual situación del Af-
ghanistán. 
L a reunión de referencia, a la que 
asistirán representantes de todas las tri-
bus, se celebrará, según parece, el pró-
ximo viernes en Hulalabad. 
rincón provisional para los nuevos ce-
nobitas; fueron retejándose las partes | Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
pueden ejercer sus recientes derechos 
hasta después del día 1 de mayo. 
Esta "pequeña" campaña electoral, 
que servirá de preludio a la gran ba-
talla del mes de mayo, promete ser 
muy animada. Hasta el primer minis-
tro, contra la tradición conservadora, 
participará en la lucha con un discurso 
y no, como de costumbre, con una car-
ta. Claro es que la radio facilita gran-
demente ese propósito, y Baldwin. sin 
presentarse en las circunscripciones, di-
rigirá la palabra a los electores desde 
el City Hall de Newcastle. Seis l i l las 
se encargarán de llevar su voz hasta 
las circunscripciones en que se lucha. 
E n realidad las perspectivas guber-
namentales no parecen muy brillantes 
a principios del año 1929. Nuestros lec-
tores conocen la angustiosa situación 
de los mineros. Ha sido preciso orga-
nizar los socorros en gran escala, como 
se hace cuando una gran calamidad, 
inundación, terremoto y peste, se ceba 
en una región. Hay 300.000 hombres 
que no trabajan en las minas, y que 
además no tienen la menor esperanza 
de encontrar de nuevo su empleo. 
Hace dos años las minas inglesas 
empleaban 1.150.000 hombres. L a última 
estadística dice que actualmnte traba-
jan en los pozos ingleses tan sólo algo 
más de 850.000 obreros, y además casi 
todas las cuencas mineras inglesas tra-
bajan con pérdida; los datos publica-
dos hace días por el ministerio de Mi-
nas son desconsoladores. 
L a situación general no es mucho 
más brillante. E n 31 de enero el núme-
ro de parados ascendió a 1.540.000 obre-
ros, cifra que desde la crisis de 1921 no 
habla sido alcanzada en Inglaterra 
haciendo que hombres de reconocida se-
riedad científica intervengan en seme-
jantes cómputos. Bruñe Kuhrt, afama-
do entendido, ha establecido que el ca-
rácter del Individuo ejerce determina-
do influjo en la duración de la vida; 
luego su grafologia lo dirá, y de lógl-
ca en lógica, viene a resultar que las 
siguientes características de la escritu-
ra tienen marcada relación con la du-
ración de la existencia: 
1. — L a altura de las minúsculas, 
Cuanto más alta son las minúsculas, 
más próxima está la hora de la muerte, 
2. — L a anchura de la escritura. Cuan-
to más ancho se escribe, más debe con-
tarse con la proximidad de la muerte, 
3. — L a presión de la pluma. Escritu-
ra sutil significa pequeña duración de 
vida, y escritura de fuetre presión, su-
perior al término medio. 
De una significación extraordinaria 
son las dos características siguientes; 
4. —Uniformidad. Si no aparecen gran-
des diferencias en la longitud de laa le-
tras, esto es, una escritura uniforme, 
predice una muerte lejana, mientras 
que lo contrario hace esperar la in-
versa. 
5. —Diferencias de altura, esto es, di-
ferencia entre la altura de las mayús-
culas y las minúsculas. Una diferencia 
mínima delata una muerte tardía; por 
lo menos diez años más del término 
medio. 
Por lo tanto, las mejores perspecti-
vas de vida corresponden a aquellos cu-
ya escritura es uniforme, ofreciendo di-
ferencias insignificantes la altura de 
mayúsculas y minúsculas. 
Claro está que la mejor perspectiva 
está en no hacer caso de todas estai 
cosas, porque ¿ para qué va uno a amar-
garse la existencia con preocupaciones 
que sólo suelen ser un infantil entrete-
nimiento de desocupados?" 
dos cientos de ejemplares. 
A l decir esto, el maestro de Geve sa-
ca del bolsillo un fajo de cartas y tele-
gramas, donde, en efecto, vemos que 
V I E N A , 22.—El Consejo nacional, dis-
cutiendo el presupuesto del departamen-
to de Justicia, ha aprobado por 80 vo-
tos contra 76 una moción Invitando al 
varias corporaciones municipales le pi-1 Gobierno a presentar un proyecto de 
den "Pepitos" para sus escuelas. No íey unificando las leyes matrimoniales 
hos sorprende, porque aunque el librejo 
está escrito o fué escrito expresamente 
para austríacos y alemanes. 
Votaron en favor de dicha moción los 
, socialistas y pangermanistas y en con-
para la Fiesta del Libro, el discurso del tra de la misma log agrarios y log cris. 
alcalde de San Andrés abarca muchos (tianosoclales. 
tarlo, trata de todas las cosas impres-j provincia de Pontevedra, en una escue 
cindibles en un tratádó de educación, la unitaria, podrá usted realizar sus 
Además, adivinamos la intención "finan-
ciera" de nuestro Interlocutor; que "Pe-
pito el Bueno" le dé las pesetejas ne-
cesarias para imprimir todo el "Méto-
do"; y hasta llegar con sus ulteriores 
publicaciones escolares a formar una bi-
blioteca que llevará por nombre " L a 
Luz". 
E l optimismo Ingenuo e Inquebran-
table de los hombres que han hecho al-
go bueno en el mundo, centellea en los cía que todas las pasadas; el más gra-
ojos del buen maestro, como relámpa- ve error de nuestros gobernantes, des-
gos de esa "luz" que anhela encender: de hace varios siglos, es creer que los 
en el espíritu de los niños. Lo había-
mos notado ya, hojeando las "lecciones" 
y "grabados" de "Pepito el Bueno", 
que acaba por ser "sabio", millonario 
y santo"; "vive nada menos que 115 
años", "lo llevan los ángeles al cielo", 
y en la tierra se le dedican "majes-
tuosas estatuas". 
¡Cuento de hadas! E n efecto, ¿qué 
puede entender un niño de la vida, sino 
que es cuento de hadas y espíritus bien-
hechores, que premian a los niños bue-
nos 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
"Reconozco que carezco de voluntad.' tera etc., pasión que la venia a usted 
U i escribe una lectora, es decir que me j tiranizando largo tiempo. Su voluntad n i r i c a c i o n Cíe l a s l e y e s falta, para poner de acuerdo mis ideas ¡ encadenada por esa misma pasión, pa-
y mis propósitos con mis actos, cosa j recia incapaz de reaccionar frente a 
que les sucede (le he observado), a mu- ella, de sacudir el yugo. Pues bien, tra-
rhas chicas de hoy día. Tenemos volun- te, no obstante, de emprender la lucha, 
tad, sí, pero sólo para las cosas del E l primer choque será tremendo, dolo-
momento, no una voluntad fuerte y sos-1 rosísimo; pero el sgundo lo será menos, 
tenida a través de los obstáculos que y así sucesivamente, hasta el punto dé 
es necesario vencer para realizar pro-; que si usted no desfallece, no claudica, 
pósitos transcendentales. Y de ahí la ni aún ante una derrota aislada en el 
pregunta: ¿Cómo adquirir una voluntad transcurso de la lucha (cosa muy po-
cuando no se tiene? ¿De qué manerajsible esto último), su voluntad se Irá 
formarla ? Claro que sobre la base de, formando, desarrollando y endureciéndo-
un buen deseo, de un afán verdad dejse, hasta adquirir su imperio natural y 
adquirirla. Si usted dedicase uno de sus. su soberanía sobre aquella pasión re-
"Paliques femeninos" a ese tema, esté | beldé que a usted se le antojaba todo-
poderosa e invencible. ¿ Qué habrá su-
cedido, entonces? ¡Oh!, sencillamente, 
que andando el tiempo una buena cos-
tumbre habrá sustituido a la costumbre 
mala. E s decir, que si usted tiene un ge-
nio violento e irascible como lo tuvo San 
Francisco de Sales, podrá usted llegar 
como él a ser un ángel de dulzura, com-
batiendo sin descanso los Impetus de su 
temperamento. Y si está usted dotada de 
un carácter áspero, despótico y huraño, 
como lo estuvo San Vicente de Paúl, el 
tipo luego de la caridad universal, po-
drá usted a pesar de ello, llegar a ser 
como él, la ternura, la Indulgencia y la 
bondad personificadas y santificadas en 
grado heroico. Ello depende, claro que 
aparte la cooperación sobrenatural, pro-
videncial, de una serie de esfuerzos pe-
queños, pero sistematizados, que son 
los que crean y disciplinan una volun-
tad. Tenga presente, lectora gentil, que 
un admirable director de conciencias, 
que equivale a decir psicólogo sutilísi-
mo y profundo (Bossuet), prefería a los 
grandes esfuerzos, por virtud con los 
cuales se sube muy alto para sufrir qui-
zá una más dolorosa caída, los peque-
ños sacrificios, que a veces son más 
mortificantes y difíciles; las victorias 
modestas, pero seguras; los actos me-
nos heorícos, pero repetidos, y que In-
sensiblemente van engendrando costum-
bres. "Poco le basta a cada día, don tal 
que cada día se adquiera este poco". 
Ciertamente que los técnicos insisten 1 2 0 m u e r t o s en U I l choQUC 
ideales de educación popular? 
— ¿ Y por qué ha de ser siempre en 
Geve? E l año que viene puede ser en 
Cuntís; el otro, en la misma capital de 
la provincia; más tarde... Yo estoy con-
vencido de que los educadores de los hi-
jos del pueblo tenemos mucho que ha-
cer en España. Con enseñar a leer a 
todos los niños españoles, podemos ha-
cer una revolución de más trascenden-
problemas fundamentales de nuestra 
nación son los políticos; yo, maestro de 
escuela creo que son los de la educa-
ción. E l pueblo español está muy nece-
sitado de una política educativa; edu-
cación religiosa, moral, profesional, cí-
vica, higiénica... Y a sabe usted el sen-
tido que "Pepito el Bueno" da a esas 
palabras... Lo demás vendrá por añadi-
dura... 
—Estrechamos cordialmente la mano 
seguro de que se lo agradecerán mu 
chísimo infinidad de lectoras "sin vo-
luntad" coiáo la que le dirige esta con-
sulta." 
Respondemos que, como todas nues-
tras facultades, la voluntad se perfec-
ciona por virtud de las costumbres; 
es decir, "de esas cualidades perma-
nentes que otorgan a una facultad la 
facilidad intrínseca de manifestarse", 
según ha dicho Santo Tomás. Encau-
zando las costumbres, las naturales in-
clinaciones y dando mayor fortaleza y 
constancia a los propósitos, hacen que 
podamos sustraernos a la influencia de 
la movilidad que nos impulsa unas ve-
ces en un sentido y otras en otro. 
Consecuencia: E s preciso adquirir a 
toda costa esas costumbres que fortifi-
can la voluntad e incluso la crean por la 
repetición de los mismos actos, como la 
gimnasia física desarrolla el cuerpo y 
endurece los músculos, por la repetición 
de los mismos ejercicios. Tal "gimnasia 
de la voluntad" es la piedra en que tro-
piezan las almas sin energía. Y, sin 
embargo, no es tan difícil "muscular el 
carácter", valga la frase. E l primer ac-
to voluntario sostenido, resulta fatigoso, 
como las primeras cien poleas o las 
veinte primeras elevaciones de peso en 
la sala de gimnasia. Pero si multipli-
cáis el primer ejercicio con la volun-
en que las perspectivas son mejores 
que al empezar el año pasado, y la 
balanza comercial ha sido en 1928 me-
jor que en el año anterior, pero la ma-
sa popular entiende poco de estadísti-
cas y siente mucho de las duras reali-
dades cotidianas. 
También los agricultores han exterio-
rizado sus quejas con una acritud des-
acostumbrada, y no sabemos si justa. 
Es probable que el Gobierno actual ha-
de vehículos 
U n tren e léctr ico yanqui atrope-
llo a un a u t o b ú s durante 
una tempestad de nieve 
N U E V A YORK, 22.—En Bellevue, en 
el Estado de Ohio, un tren eléctrico atre 
jelló a un autobús lleno de pasajero5' 
Ha habido 20 muertos y bastantes He-
ridos, pero el número de éstos se desc • 
ya hecho por la agricultura inglesa más! noce' ¿davía 
que ninguno de los que le han prece-! ^ causa ¿el choque fué la tormenta 
dido en el Poder, pero electoralmente¡de nieve que impidió ver a los conduc-
—injusta o no—basta que la excitación i tores de los dos vehículos. E l autob^ 
fué lanzado a un foso cercano y exista para que actúe como un factor 
adverso al Gobierno. 
Asi, pues, al Iniciar sus tareas el Par-
lamento, no puede decirse que el parti-
do conservador se encuentre en situa-
ción favorable, pero tiene aún tiempo 
de corregir esta impresión. Desde lue-
go tiene a su favor que la masa ingle-
sa está convencida de que los males 
de Inglaterra no dependen ahora de la 
actuación ministerial tanto como de 
factores universales sobre los que Lon-
dres no tiene dominio. 
R. L . 
Decrece l a e p i d e m i a d e 
g r i p e e n C a n a d á 
E n el Estado de Ontario a tacó a l 
40 por 100 de l a p o b l a c i ó n 
TORONTO. 22.—El departamento de 
Higiene de Ontario ha publicado una 
nota diciendo que la epidemia de gripe, 
actualmente en franco decrecimiento, 
ha atacado a un cuarenta por ciento de 
la población. 
L a epidemia se presentó con carac-
teres benignos, aunque en algunos ca-
sos derivó en neumonía, seguida gene-
ralmente de muerte. 
del maestro de Geve, que ya no nos. tad, veréis que el esfuerzo va disminu-
Pero don José enseña también parece maestro de aldea. ¡Bendito sea,yendo hasta el punto de que el dolor, 
otras cosas muy serias, aunque acomo-j Dios, que ya llegan estos forjadores de jla fatiga espiritual que experimentábais i eran sus palabras. Y en efecto, es un 
dándolas, como un abuelito inteligente, la patria futura a las aldeas lejanas! j*1 Principio, acabará por transformarse; hecho de experiencia, que esas mil ac-
al alcance de los niños. ¡Que Dios y nuestros Gobiernos los!en jú1biloc: el iúh'úo 1del triunfo- Un clones, a veces aparentemente insignifi-
— ¿ Y cree usted—seguimos inqui-| multipliquen! L a mies es mucha y los 
riendo—, que en un pueblecito comoi operarios escasos. 
Geve, perdido en las montañas de la Manuel GR AÑA 
ejemplo. Supongamos, lectora bella, que cantes, son las creadoras de las volun 
ha tomado usted la resolución de lu-jtades, que llegan a hacerse atléticas, y 
char contra una pasión, la vanidad, el con el temple magnifico del mejor ace-
orgullo, la frivolidad, la soberbia, etcé-'ro toledano... No hay, pues, que desco-
razonarse por los primeros fracasos ni 
por las primeras dificultades, al deci-
dirse a adquirir la voluntad que no se 
tiene, ya que cada victoria, por peque-
ña que sea, sobre esa abulia, sobre esa 
falta de energía de alma, facilita el 
triunfo en las luchas posteriores. Es un 
entrenamiento espiritual, semejante al 
del hombre débilmente constituido que 
llega a ser un hércules. 
E l Amigo T E D D Y 
tan destrozado, que algunos cadáve 
no han sido Identificados por estar & 
terialmente deshechos. Dos horas o 
pués de la catástrofe todavía tra L 
ban las ambulancias. Entre los nauer 
hay cuatro mujeres. ^ 
Numerosas víc t imas por un 
te r remoto en China 
Gran n ú m e r o de casa» se desplo* 
marón sobre sus habitante» 
P E K I N , 22.—En la noche del á?f̂ % 
se ha producido un violento temblor 
tierra en la provincia de Suai Yua*V g0-
merosos edificios se han desplomado ^ 
bre sus habitantes. E l número de v 
mas es muy elevado. .̂ f,. 
Otras noticias aseguran que el ^ 
meno sísmico registrado el d5a -¡(jo 
corriente en la misma región na 
de efectos menos desastrosos de 1° ̂  
se creyó en un principio. 
SACUDIDAS E N ALASKA 
F A I R B A N K S (Alaska), 22.—Una^ 
ríe de sacudidas sísmicas de ST&n cbe. 
lencia, que se han prolongado la 
desde las doce hasta las cuatro o ^ 
madrugada, han sembrado el térro ^ 
la población. Los daños materiales 
de alguna importancia. 
OTRO C R A T E R E N E L RRAKA10 
B A T A VIA, 22.—La erupción 
cán Krakatoa va en aumento, 
del 
Se 
abierto en la montaña un nuevo c 
P E S A M E B E L G A A V E K E ^ 1 ^ 
yol' 
US 
B R U S E L A S , 22.—El Gobierno - ^ 
ha encargado al ministro de Bélgl e »I 
Caracas que transmita su V65^ te-
Gobierno venezolano con motivo a 
rremoto que ha destruido la ciuaa 
Cumaná. 
